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Pe- pbdm di Jaw Timvr dikatakao, mmbgbt secara 
signiskan tetapi fun* intermediasi belm bujalim seem optkid. PdiPian dengan 
pendekatan dari aspek hrrkum @ng dilakuksn untuk menganalisis faktor-fakmor 
yang mempeogacuhi efsktivitas M i  hxmdbi bank sekghwm yang 
diammatkgn plrsal 1 angka 2 W P m  Aqxk hukinn dalam penditian ini 
d i laku lraodengsn~teor iHekt iv i ta sH~y~agterd ir idar iSwbdius i ,  
Struktur dan Cttlture Sekmpi vatiabel indepclrden, rmtuL ma- adanya 
pengmb s igni i jh  dari ketiga f&or &r&ut tehubp f l i  inEemnediasi bank 
khuswsnya penpluran dana k& m s y a d a t  seba@i viuiabel d& melalui j i  
terhedap 2 hipotesis. Adapuk~ hni Penawran Kredit diperguaah dalam mmmtdum 
W t a r  ymg rnen~pqmhi  penawam kredit p g  muk pala faktor substsnsi 
maupln, cubw, di samping deri b&mp pene l i i  lain ya~g pemb d i i  
sebelumnya. &lam penpaman rekonmdasi dipwganakan teori Analisis Hukum atas 
~~ agat penrturan dan k e b i j b  yang diansbil met imbub e f i s b i  bagi para 
p i h a k ~ s e k a l i g u s b i a g i ~ e f i s i e n s i f i m @ p i i n ~ a s i ~ i t u  
sendiri. 
peditian dilalrsanakan di Jaw Timar, d e n g ~  nmgimbil 290 sruapel 
p e a g u s a h a ~ , m e n e n g a h , l r e o i l d a n m i l r s ) d s t l 1 0 0 ~ a m p e l I r a ~ ~ d i  
5 koSa di Jam Tmrr, Mtu Smbap, Sidaajo. pesurusll, Wang dan Kdiri. 
berdasarkan 4 Wilayah Kaja EWik Indonesia di Jawa Tbwr, moliputi K&I MPlang 
BI S&ya, KBI Kediri dm KBI Xember. WADallsi data dataan penelilian ini terdiri 
darielua~yaknidigis~~aaalisis~~seeMdWhmyi 
reliabilitas dm validitas. 
Hasil a d i s i s  f&or t4wdap responden perbaakan nwnlmjuktran babwa 
Kepastian H b  mempdw hlibtor tqedng dari faMor Substansi d a n g h  
untuk fitktor kedua, yaitw struletur, kebaatan cfur kepatuhan piU p e d d a  
meqakmindikatorterplenting.Sanentnraitusl~flai~lmtukmeadspatlrsn 
kredit mekdui lernlmga keuangan bukan bank (LKBB) m- i n W  terpenting 
dari faktor Fhbya. Adapun y i  analisis t3bx d e w  respoden pengusaha 
menunjuklrao pada hakekatnya k a d h  menipakm iodilraXor tcsp&hg dari faldoc 
subtansi. Pads &&or kedua. *tu s@uktur, pre&siooalitss m e m p h  indikator 
teqxdng, dan indikator kebisssan rrmupun akna t i f  W B  bemama-sama 
merupakaniadiLatorteqentingdati~culftart. 
Hail estimasi zegresi l@ men* Wwa pengar& se1uruh faldor 
terhadap fungsi htemediasi pdmnkm actalah positit artiaya Bipotea pettama b&wa 
t e r d a p a t p q a n I h s i ~ & ~ ~ ~ d a n ~ ~ ~ ~  
sebagai lembnga intermdki sekurr d t a n  (bemrm-sama) &ah diterima. 
Demikian halnya dengaa hipotesa kedua bahws faktor mgnusia (structur dan/atgu 
culture) menrpakao faktor domima tehdap efektivitas inhxnxdiasi, 
d e w  berdasar kepada maousia d m g i  pihak yang menjadi subjek huku~~ ,  
pelaksana bak dan kewajibim serta memiliki mggagiavmb IWm, ju$e dapat 
diaerima. Hal ini & d m h n  pub faktor detenninaa yang d o m i m  mempengmb 
m i  intermediasi p e e n  adalah faktor Bwltrya. Budaya sebgai inti dari perilalol 
kebiasaan yaug tajadi dalam kenyahn di masyarakat rnmepakan falctor utama yaw 
mempengwhi &Mifitas fUngsi bank sebagai kgnbiqa intermediasi khususilya dalam 
penyaluran dana kepda mrsyarakaL 



















1. Untuk meningkah~ fungsi intern* perPlanLan dari fjfdor sthmsi, maka 
perlu pninghtan unsw kead&~ dan Lepsstian hukum paitman perundang- 
dangan, kebijakan intern bank dan gejanjiaa kredil pet&ankan oleh pant pihaL 
@ s n k b P w P w .  
2. Unbk meningkah fungsi intennediasi p u k h n  dati dari fakdor, inaka 
peau per6nglratlara pmfesioaalicas j l d a l h n  dan kepalubgn atas lmmdm& 
u- kebijah intern bank dan pejaajiankredit perbaolran 
3. Untuk rneaingkatkan fiutgsi intermediasi perfmulkan dmi faSaor c u l m  maka pdu 
peaingkatan bad minded pengu$aha p g  dams hi sudah &bent&, dkmpinfi 
meningkatkan kualitas playanan & i  dengan lembaga keuanp  i-ain. 
4. Diprhkaa kaordksi dan ke@isaa yang baik secara sinergi antam Pemecbtah, 
Lmhga P e t b d m ,  Peagush dan Perguwur Ti& dalam rnngka 


















h j i  dan syalnn kepada Mi& SWT yang mumha mdim* Ramat, 
taufik cfan hidayahNym kepada kami, sehingga penalitian "Aealiw's Faktm yaug 
M- Efektivitas Bank Sebagai Imnbaga htemediasi di Jaw Timui" dapat 
w=wakuL 
Tajuan peuelitian ini addah untuk me@- dan mmgmabs - - falrter- 
faMor yang mempengadi &&itas fangpi intemuediasi bank ktnmrrnyn pada ski 
penydman d m  ke.@ m q d i a t  (s*lrtor usaha bests, memngah, lecil don m i b )  
yang belum be+h secant optimal di RvpM Jnwa Tbw, serta x n m ~ w  
r e h ~ a k i  d a b  membuet kebijakm mtuk m m w a h h  masalah hmraog 
e f ~ y a f t m g s i i m e r m e c t i a s i b a n L ~ s n y a ~ s i s i p a l ~ u r a n d a n a ~  
maeVgsakat di Jam Thus tersebrit 
Keg& penelitian ini maupaScan bagian dari Progrsm h a k  [mlorrsia yang 
&&&&an bekegasma dengan Lembaga Riset P* dae& Jawa Timur 
Unirersitas Bmkjaya dalam kamgb mrewajladlran perbenErsn ysng efisien 
Ti pe=liti menyadmi behwa penelitian ini tidak akan te&ksam dmga baik 
duimgm ~ b a m ~ ~ a s a m a d a i ~ p i h a k . U o t u l r i t u ~ k s J e m p a t a n  
i n i p e x k ~ T i m ~ m e n y a m p s i k a m ~ M h ~ :  
a) Semua Penimpin IZlurtor Bank Iadonesia di Jam Dmur yrulg Belslh b e k j ~ ~ a m a  
dalm pcngttmpulpn data brnik PIimer matipat iwtadef- 
b) Dinas Perid& d m  KO@ di seIumh vvila.y& pemtitkn ymg few 
betrejgsama datam mcmberikan infbmasi daa data guna L e l m  data daxi 
penelitian ini. 
C) Paranwoacb rcritu pewwb b a i l c y a ~ g  bersLala n=mm&, Leci1 
~ ~ l u o U s a h a h l e c i l , p e r b a n k a n d a n i ~ ~ t e E f o a i t y a n g  
telah mel- waktu wtuk mengisi dan menjaw& qrtiJ;iosler )rang ksmi 
soaorLaa 
Akhimya besar hapiin kami, semqg~ penelitiaa hi, den* Sqph 
~&andanke1emahamya,dapatbermanfagtdandapatdi~salshsatubskas 
r u j b  dalam pbaikm kebij- yang lebib Enemihak pada kqredinean dan 
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1.1. Latar Belbksng 
Secana barfiah, "W mmiwri ani sew sclatw keumgm ymg 
usaha pdcoknya ~~ bedit d a ~  jasa dalllm Jalu linm pahqwm dm 
p e d a m  uang (kdu& 2001). Pager&ian banli. se*rta p i d i s  di k h a i a  
diatm khPw dalara p a d  1 aqka 2 Undaag-Undnmg No. 10 T b  1998 tentang 
perubahan U--U&g No.7 tahun 1992 kentang P d m h ~  yang 
Dari pengerth yuridis %a&' sebagabna disebPt datam pasat 1 ayat 2 
W W P ~ n d i a t a s a t a s j e l a s b a h w a f m r g s i d 9 a ~ ~ ~ b s e t # l g a i  
~ i a l ~ " ~ ~ l r t i u n a l 0 e ; O l g h i m p m d ; t o ~ t a k a n  
dana masyamkat serta m e m w  jasa-jasa dabm ldu lintas 
pem-. 
Kedua fimgsidan p e r a n b a n k ~ t i d a k G i s a d i ~  Sbagai 
badanusaha,bsnlakaaselalu be& u m d a p k w ~ ) l o g s e b e s a r -  
besamya dwi usalPa yang dijalmkamya dm memptiqai kevqithn pdrok lmtuk 
menjaga kestabilm njlei wg, madmmg kegkbn d r d ,  dsa pehrs&in 
kcsenpatan kerja ~ m m ,  2001). h & a a  dmWm h g d  daa  pa^ perbankm 
ti& -a selredar sebagai wadah penghimp* dan penydur dam maspmht  
s r ~ ,  perantara penabung dm investor, letapi juga diarahlraor ~J?F& Peeiqgtatan 
t a d  hidup *at banyak, agat masyarakpt m e n j d  Eebih baik dan sejahtem 
dan'pda sebeiurrmya 
Ke* bapL dalsm W-Q rsodem sudah reenjadi lcebrbuhaa 
yaag sulit d*ndari, karma bank sudah meayentul~ ke2nbuhaa setiap orang diln 
s e l d  lapisaa masyarakat Deagan rn&mpau dana maryara)rat dan 
maqdttckaneya kernbdi dalm brzntuk Mt, benk telah pilrak- 


















memburuhLan dama (tack of&&). Sehubuqm d e m  a p  p g  diuukamya 
tersebut, bank d k h t  wkaga lembaga yang menja?&an f i g i  kmmediasi. 
Melalui fungsi i~termediasinyq bertujllan untwlr mermnjang sebsgraa 
tusas penyelenggaraan nem yakni: 
1. Menmjmg p e m b a u m  nasiod, temoasuk pem- daerah, bulran 
melaksadian misi pembangvnan sualvt golongan apiagi jadi 
perbankan diarahlran meyadi aga  pembangman (agew of &wIopment~ 
2. Ralam ntllgka mewujudkam trilogy pembanm, yakair 
a. Meningkatlran pemetaan kesejaheraaa h y a k ,  bukan 
~ ~ j ~ ~ l o n g a n ~ ~ p e r s e o r a n g a n s e j q ~  
k e S e j a h t g . s a 3 1 s e l u r u h r a k y a t ~ a t ~ n p b k ~ ~  
b. ~~ petbnmbnhan ekowmi mid, huh pecmbgm 
ek-i sepplongm m g  atau pmeomgan mehidew ~~ 
ekonomi s e W  rakyat Indonesia termasuk ~~ e b m i  
yangdi- 
c. r*leningkah Wtitas nasional yang =bat dim dinemis (TmgkiIisan, 
=I. 
Dengan demikim sebagai lembaga k e p e m m  bank ticwc hmya dibrduhlran 
atgu berm&& bagi iadivjdu dan masyardrat s~aua tefap' iuga 



















Adapun vntak bank umum di J a w  Timur dari data pekembangaa DPK, kredit 
dan LDR, maka dapt dikatakan Fungsj intermediasi bank umm di JP~WB Timw 
sampi dengan Nopember 2006 juga helm mengalami pe&aib bahlran terdapat 
kecendemngan menurun dari tahun 2005. Pada buhn Okt& 2005 tDE Jawa 
Timur sempat mmapai 69-86 % dan rnenum dibulm Desmber hgga 6626 % 
yang mana sampai dengan bulsln Nopember 2006 LDR Jawa T i  belum bisa 
k&i pada posisi semda Data statistik kam&an d;ag;lh Jaw Tiur 
menunjW bahwa p ~ &  b u h  Nopember 2QO6 LDR Jawa Titnur memapi 
64-09 % sebagaimma tanylak padti diragram berihrt: 
DSagmm 1.3 
Perkembangan LDR Bank Umum cti Jawa T i o r  (#A) 
Kegiatan inuesfasi di Jaw Tiur masib belum menuqiuklran @@c&m 
,siring de~lgao dm- lamblnya i n w t w s i  swasta dan &- p e p = *  
rang mas& relatif rend&, d p u n  po&x& i a W  yaag: difibat dwi angka 
persenjuan Penanam Modal Asing fPMA) dan P e r q l m  M& dalam 
Negeri ( W N )  mengalami peoinghtan yamg cuhrp s i @ f k a  m n g  itu 
k d i t  investasi (data Juni 2006) pmttmbulmn~ra relatif melambat c t i ~ ~  
tahun sebelumnya 
Dan' urajan di atzls, masih -pat rrnrag yaag cLilntp lmts ba&i pmbdcm 
Jam Thur mtuk meningkahz kinejanya kekaligus menjalankan pamya 


















apabila clam idEe yaag sangat besar dan tidak pnuiuktif tefiebut disrrl* maka 
damp& ymg ditirnbdb h !anst bermanfaat b& dalam men- 
sektw riel, penyerap tenqga kerja, pangentawn k- k e & w d b  
i&tnrktur dan me@titkm coda imaestasi. Bekrapa ha1 &.pat -a& NOT 
pmyebab kurang berjal-a firngsi intenndiasi kmht, sebqpinaana 
dhyatakafl BurhanGn Abcfu11ph, SB~U ha1 yang mgnjadi penyebsb aM& 
k u w g  Wifnya  direksi perbankan, sehingga diperlukat~ k e b ~ ~ k e b i j a k a n  
yang bersifat strukturpl, atam lain pemerintab rnempqsit realisasi 
pmbelanjw m p  yang dimi11X deogan rnemhgun p q e k  j&shktw 
yang dibutuHkan maspdat.  Main itu panerinkah pusat peclu ~~ 
a i m  investasi yang lebih kendusif bag pengwba di sektor riel & 
mrnbmgm pasar baraug yeng lebih kompetitif melal~ reg&& S e l e a j m  
B m m  menyatakm mmapihakperlu p e s t i t l g a y a ~  revisi 
penauran hukum dan per-w-an (axntwa lab: UU P&ahm, m 
Kekmgakerjaan, W Kepabeamm, UU Penanaman Modal) d m  patraiksa 
tidak melepaskm diFi dari ~~ yrrng nael-ys, ynritu (1) azas 
kern- y m g  di d a i d  melipti was k~~ dpn kaamm, (2). 
azss keadib yang di daiatnnya meliputi azas dan (3). azas 
~ ~ t r r r l n w  
Keadilm, kmndbatan dan kqmtian h h  oteh bauyak j e t  &&but 
tujuan hukum. Dalam M inil& wingkdi t & p  k d i t a n  dalam 
kepastian h u b .  Dalam kenyataan anbra tujulrn yaag saht d e n p  ~c9ng hin 
tmj8di' bentrrran, d i m a  kein- d a b  satu pihak atas keatilaa seri- 



















Dari m y a t a m  di atas, makt pendekatan dari aspk hulnrm cDan spek 
ekmomi perlu difakukem untuk meagmdisis fW-- pa dan yang 
mempengaruhi atau meoghambat efektivitas fungsi bank d a b  menyalmkan dana 
kepada masyacakat di Jawa Timur, serta zneacari wlusi yang tept atas, hal 
tersebut, khwwnya daiam membrikan pijakan untuk rekome&si perbaikan 
h3Nm di mgga yang akan &tang dalam mernainttan pmmip agar lebih optimal 
dalam pembgngunan ekonomi 
12. Ruang Liagknp Penelitian 
Penelidan ini addah penelitian eksplamtnri yang mengLaji pmgmxh 
War-faktor ywidis dan im ylrridis temadsp berjalanoya fun@ htemmbw . . 
sebagaimw y a g  dimanatkan p a d 1  mgka 2 UU Perbgnkan, khmumya dari 
sisi penyalum dana kepada masyarakat di 3gwa Tinusr. Efekfivitas yang 
dimkmd addah krbadap suppiy kredit (autwnrfing c d i f )  P;eplda p e q p d q  
y q w d i r i d r u i d u a k e ~ y a k n i ( l ) . k e l ~ ~ ~ d a e r i g o a d a o  
sesuai, (2). kelom* yang greditnya d i t e k  dan tidak sesuai Disamping 
mencari dm mengadisis 1'IW~-f8ktw tesebut, pemlitim ini juga mmgzwdisis 
rekonrendasi yang d a p  dilakukan berkaitan dengan bal di atas, dmgahma 
dalam penentuan ~ - ~ r  peapkb terhmam eWvitas peayallrmn 
daua kqmda rnwymk& m d a  juga dW&m dari peadeloatesl 
yuridis maapun mn yuridis. 
1.3. Rumnoan Pew-am 
1. Apa faktor-fWr yang mempengadi efekkivitas h g s i  inQRolwliasi bank 
khususnya pada sisi penyaluran dana ke+ masy&t di Jaw T i m d  
2. A p  rekomendagi yang dajmt diberikao didam snern- masdab hmwg 
efektifbja fungsi intennediasi bank khsusnya pads sisi pmyalumn dana 


















1.4. Tujwn Penelitiae 
2 .  Mer&bntifikasi dan menganalisis ~ ~ r ~ ~ r  ysplg mempeagMlhi 
efekti- fund intamdasi bank khws~lya pads sisi penyduran dana 
h@ mspakat (sekt~r usaha besar, menengah, kecil dan &) yang 
Mum berjalan swam optuslal di Pr+ Jawa Timw. 
2. Mengandisis dan manbaikan r e k e i  yang dapat diberiLaa didam 
m ~ b u a t  kebijakan untuk m ~ l l e d x k a ~  madab hwng efekti* fkt@ 
intermediasi bank klnmmya pada ski penphnaa d m  kpada m a s y d t  
di Jawa Timur. 
1.5. ManfontPenc?litian 
Darihasnperrel i t i i lninidiharapkruldapatmembe~~bagi~hair 
pembuat kebijakadkctenttm dalatn hal ini Bank dalam upaya 
melakukan perbaikan kebijdim untuk mengoptimalkan ftm* p e h d w  seh@ 
lembaga i m e d i a s i .  b l i t k  ini juga d i b q h n  dapat mankrhn masukaa 
aagi perbankan daerah dan pabaakan nasiasal d a h  rnagatasi pemrasal9lran 
berkakw dengan fim@ bank sebepai lembgga intermdimi keuangm kh-p 
padalcisipenyahuandanalrepadanwpdat. 
1.6. Kersmgka Perniltima 
M e m t  P a d  1 a j r a t ( 2 ) U U P d a n b L ~ ~ f n a g r i d s a ~ . a a n  
sebagsu' "mid W ~ "  dungan usaha u m m y  ttctalab menghhqw 
daa mmyalurh dgna mspdcat wla m e m b e n i  jaslr-jasa hhya d a b  Mu 
lintas gxmbayaran, Sementara itu fimgsi iintermc.AIasj. Banlr di Eawa Timur belum 
berjalan + seitiw d e n p  mas& tingginya mku bslnga dan masl-b knoahnya 
daya serap sektor riel. 
Dari M di atas &perhkan peneliaiaa yang mampt mgidentifikgsi dan 
meqanalisis E&OI yang mmpengamhi efektivitas fungi ietermediasi bardr 
khmnya  pada sisi penyallrran dam lrepadg mas- yang belum aptimal di 
J a w  Timw. 
Dengan me- teori E@ktiv&s Huknm ymg tadhi dari Substaosi, 


















adanya pe& siefikan dari ketiga faktor texseZnrt temadap fungsi 
intermediasi badk kbusmya pemyduran dana kepda mspdta. UDndr 
mempertajam pisau adisis, m a h  dipergwnakan Teori Penawm Ktedit. 
kaususnya menentukm indikator y m g  mempengaruhi penaw;man kredit yang 
masuk pa& faktor substmi ma- cultureture 
Hasil identiiikasi dan analisis %or-faltor png mempmgmdi effiitas 
fwgsi bank sebagai lembaga intenn*~ akan dipergunakan sebagai dasar 
penyusman rekmemki yang dagat dipwgmkm Bank Mmesia sebagai bank 
sentral dalam mburlt  kebijakan &ah ketidakefekti* fimei bank 
kb~lsusnya pada sisi penyaluran dam. 
Dalam pmymmm rekommhi akan dipergunakan Twri Aoalis'i h k u m  
atas Ekonomi agar peraturan dan kebijakan yaag k b i l  maeirabuikzm &-esni 
bagi pm pi& Upaya penetqm k e Q i j h  yang rn- efisiensi 


















1.8. Sismmitika Pennbn lnpwan 
Lapmn, peneziti~ ini te* claci 5 bab, &wli bab pdaaa k~pti 
pendahulw yang berisi latar belakang, pe~musan ma~alah, tujuan scb lll~nfzml 
peditian. Sebagtimana teM &mailcan w w a  terpdmi pads bagiau a d  maka 
latar klakang penelitim ini adalolh kama adaaya kmyakw ti& opirnakaya 
ftqsi bank soew lemhga intenuediasi di jawa Timur yang terlihst dari angb 
LDR Sebingga b g a n  mengideni%hi dsn mmgadisis t?&or-fWm yang 
m e m p e n m  efbuitas funitd i-ediasi b a d  p ~ d a  sisi 
pyaluran dam kepada peogJsaha dan dapat m d e r i k a n  r e k d  &lalam 
rnembwt kebijakan untuL memeGahlcan masalah hang efektifqm lint& 
i a d &  sink khusmya pala sisi penplum dam keph e t  di 
Jaws Timur. 
P& bab berikutnya adalab bjajian plstaka, yang berisi te- 
teoritis, an- lain teotj efektivitas, teori kredjt, B& hdmeda, Ksedit dm Taxi 
Hnbmgan Hukum dm Ekonami. Selain itu pa& bab ini terdapl pula liajian 



















Bab ketiga adalah tentang data dan metode penditian, rang 
meambarkan wilayah penelitian, ~~ dari sianp4, mki Mode 
peneiitian yang dipergmaltan. Sebegai penetitim empiris yang diI.at7nkan dengan 
pen&- &planator, jsneiitim iai W u a n  menbkripikan feaomena rang 
terdapat di kalangan masyasakat pengusaha dan perbaPlEan berkaitan den- 
masalah yang diangkat. 
Pdi t ian  dikdcmakm di Jawa Timcu. h g a n  mmgambil290 sampel 
pengusaha @esar, rnemqah, kecil dan mikro) dan 100 sampe1 
perbankan di 5 kota di Jam Timwr, yaitu Suwbaya, Sdoajta* Pasuruas Malabg 
ch Kediri. B e r h k a a  3 Wilayah Kej;t Bardr Indonesia di fawa Timur, Miputi 
KE4I Bl Smibya  dan 2CBI Mi. 
Peneluswan data primer ditelcaokan pixla Seknik ptmy&mn kuesimr clan 
& d u g  d e w  indepth imtemiew uatuk nimperoleh hasil ymg d a m  ini sulit 
diuogkap melalui peaelitian hmitatif: Dengan ieh& diharapkan 
memj~eroleh g a m b  ymg utub khu~mnya Wt dengan p e m a d a h  -it 
sehinggu &pat m e m w  rek~Inendmi kepada pertrmksn syariab SEbgai 
j a w a t # m a t a s ~ ~ ~ a m i n d e p t h ~ e w d i l a k u k a n p u l i r  
deDgan p i h a k p e m m  d a e d  
~ a b e m p a t ~ b e b h a g i l d a n p e m b a h a s a n y g a g s e l a r j ~ ~  
dengan b& lima ygng bgisi ta?mg kesimpllsn Policy Remmme&tion mtuk 




















2.1. Kajian Empiris dan Penelitian ysng Peroah dilakukan 
2.1.1. Evaluasi Peraturan perbankan yaog eoenghambst Pembiiyran IJsaha 
Kecil di Jawa Tirnur (zernbaga Riwt Perbankill Daerah Universitas 
Brorwjjayn dengan Bank Indonesia, 2006) 
Penelfin tentang evaluasi peraturan perbankan yang mengbambat 
pembiayaan d a  kecil di Jawa Timur merupakan penelitian yang mengmlisa 
p e r a m  perbankan dan pemtmn Iain yang berindikasi menshgmbat pembiayaim 
usaba kecil Penelitian dilakibn melalui kajian scam norrmatif teshradgp peraturan 
petbankan dan peraturan Iain ini nembuktikan bahwa lredua jenis peraanan 
terrebut mernpunyai potensihtindikasi menglumbat pembiayaan dan 
perkembangan usaha kecil. Beberap peratumn yang menghambat adak& s&agiii 
berikut: 
P d  8 a p t  (1) W No. ID Tahun 1998 tatmg FkmbaIm Undang- 
Undang Nomor 7 Tahm 1992 tentang Pmbankan nmqdm aturan yang benifat 
ambigo bdaitan d- Jaminan dm agVnan dalam W t  Usaha ICeciL 
Terjadinya inkmi-i atman mengenai penjaminan di &lam UU No. 9 tahun 
1995 tentang Usaha Kecil d e n p  P d  8 ayat (2) UU Pertrenlrntn No. 10 Taknn 
1998 tentang Perbaakan bedcaii dengm Pedoman Perltredm drlam beatnt Self 
RepIa~ory haking, ketentvan PBf Nomor 7ZT/PBYZOO5 k h u m y a  koasep 
tentang one obfigor jo. PI31 No. 8/21PBU2Ooa7 PBI No. 3n/PBI/2001 ranggal 4 
Januari 2QO1 tentsng P e n b d w  W t  Usah Kecil jo. S m t  Ed- Bank 
Indonesia No. 3IWELr tanggal 17 Mei 2001 tentang PehrsjuL Pelaksmm 
Pernberian Kredit Udm Kecil. Dari segi modal, pmedntab &MI menyedialran 
h d i t  Usaha h i 1  (KUK) yaag diatur dalam Surat Ke- Direksi Bgulr 
Indonesia No. 30/4/Kep/Dir img@ 4 April 1997, yang kern& dieabut dsrn 
diganti d e w  Perahuan Bank Jn-a No. 3/uPBb2001 fanggal 4 Janwi 
2OQl tentang Pemberian Kredit Usaha K d l  jlmcto Surat Edam Bank Mawsia 
No. SB/BKr tanggal 17 Mei 2001 tentang Petuqjuk Pehksmam Penbetian 



















Rekomendssi yang d i h a s i h  dari penelitilrn ini addah perlunya 
djlakukm revisi terhadap sejumlab pmatmm yrmg berindikasi menghhd usaha 
kecii, baik yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia marupun pwrintah Bank 
Indmmia hendaknya xnelakuh revisi terhadap PBI ysng tabit  h g a n  mha 
kecil, sedangkan pemerintah mla- revisi terhadap UU NO. 10 Tahun I998 
tentang Pembahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun t992 tentang P e r b d m  
khwusnya yang terkntit dengan prinsip bWi-hatian daa UO No- 9 T h n  1995 
tentang Usaba Kecil @na mendaptkin atwan yaag l&ih k m p k d f ,  responsif 
dan i n t e d f  terhadap kjeiq$wn dan kebuhhn dari us& kwl .  SeIain bd 
@mebut diatas, pemerintah perlu mlalcukm reformasi t&&p papajakan, 
biaya-biaya dan pungutan l i q  s e h g p  t d *  iklim usdm yamg l d h  kDodrrsif 
Penelitian tentang Identifikas FFalbor-Faktm Penyew Ihdahqa Loan to 
Deposit h t i o  (LDR) di PrupSi Daerah lsthma Djopjakmta (Dm yang 
berlatar behbng pada keceudenqm temhbya po&i LDR di DR, bahlian 
padaMei 2 0 0 4 d i m - L D R  di ppins5ini memmph prain@at kedua 
dari 30 propinsi di Indonesire Penelitha ini mencoba nteagidentiibsi Eiktm- 
Mior yang spesifik penyebab reddmya LDR di DIY, Wr dari sisi mdxib 
maupun peibmh, sera laimp. 
Hasil yang diperoleh menrmjukkm tanuaa ymg mamil. Pmbma addab 
Wwa agunan tidak tennasuk d a b  faktot rang mempemgmhi m h l  nasabah 
un& memiqjam, nasabah berpendapat afpnm bakan masaiah utama kareua 
maupaka ayarat M t .  Hal ini herb& &&an t e m m  dari sisi m, 
dimam m d a h  Mam penyslum W t  &ah h a  ketidakte~&aa g~man. 
Daritemuanpertamainilerlihatmasdab~tandengaadanygpersep~i~ 
be~autambankdengannapabahtentmgapwn, k a n m a ~ y a r i g d i m i i i k i  


















Keduu, Eaktor kedua penyebab rendahnya mfnat Ironsumen meminjam di 
bank addah a h y a  a l t d f  meminjam, deagan idkator antara lain lebih suka 
memiyam di tempt lain dm takut meminjam uang di bank Dari tern- ini, 
maka budahan  men- p i j m  dm setwrap oepst nasabah 
mendaptkannya mentp&an tantangan bagi pe&mkm. Hal ini jugs dlperkuat 
dengan inaikator takut meminjam uang di bank yang diduga kwna fiaidor M y a ,  
ymg meliputi indihtor bahwa hatang adalah s e s m  yang tabu dan d m  
sehingga e m  mmiajam uang pub bank. 
Kefiiga adalah pclayluran, yairu berkaitan denw prosedur yang 4% 
w a L t u ~ I r r e d i . t y a n g ~ w a l d u ~ ~ y a n g l a m a d P R ~ h e d i t  
yang & i t a h  *&is serta pelayaim pegowii yang berbelit8elk Selaqjulup 
addah taldor s u h  buns  yeng tin* dan fluktuatif, adapun EaLOor b b i i  pldalah 
keti- atgs prosedur pengajusn bedit serta lohi yengj;auh dari tern* 
tin@. 
Dari penelitim ini rtisimpulkan Wwa dari sigi mwb& £&tor ukma 
kendala meminjam uang dari bank addah kamm adrmya al-f Ipiajman 
(lebih suka pinjaman dari tempt lain daa takut di W), Ealaor budayD 
mu- di bank maU dan tah)  dan &am (persepsi taw p e b m  bamk 
mum, waktu lanra, proses berbelit-belit, penCairan lam serbr druta pq 
ditawwkan terbatas). Sxhngkan 6Ki sisi bank, k e d a h  bagi mwbh bank mum 
d a l a u n ~ j ~ ~ t a d a l a h k e n d a a ~ a E a n ~ k a r a t d e r W ~ d a n  
kelenglrapcm administmi. 
~ a d l  penelifjan dari CEPPS ini sqiahn &&an W g  pemah 
dilakukan sebel~mnya 01th Sudiarh dkk (1997) Mvm dai 25% pea@ 
ygng tiddc~manperoleh irredir bask, sebesar 443% ~lDanpmyai alPsso kitrena 
terpenuhi dana m, 22.2% darl sumber lain (renter& Wlli dl), W ?  1Earerm 
tidak memenuhi sywat a g w  serta Il,l% karena faktar tidak margrrtahi 



















22.1. Tajuan dan Tuga8 Pokok Bank Indonesia 
a. Tujuaa 
Wam p a d  7 Undang-Undang No. 3 Tab 21304 tenlsng aaFJr 
Indonesia, seeata tegs  dinyatakm babwa tujuan Bank Indonesia adalah unhlk 
mencapi dan memelihara kestabih nilai Npiah yang rnwup&m mJe ubjeccive 
Bank Indonesia, Benm r n ~ ~  bwbgai instrumen ketijakan yam% 
ditetapkah 
Kestabilaa nil& Npiah ywg dimakslrd addah kestabilan uilai Niplah 
~ M p  barang dm jasa yang diukur berdasarkan atu  tercermin pa& 
pehmbangan laju i&i, sea t&&p mata uang a q m  lain yang diuhy 
be&kan atinu temmin pub perkembangan mlai tukar nrpiab (Ictus) teak@ 
mata uang negara lain Adapnn pmnusan njnan Bank Indonesia dalm bentuk 
single objective ini dim&* mtuk mempe?Rlas yaag aLan dicapi 
dan batasan tan- jawab yang &an dipikd doh B8nk Indonesia 
b. Tagss 
M a m  mugka memasmi tlrjw yang ditentukan, mala tugaj Bank 
Indonesia sesuai dengm pasal8 UnaaRg-Undang No. 3 Tahrm 2004 -B; Bank 
Indomsia adalah : 
1) Menetapkan dan me- k e b i j h  m o w ,  
2) Men- d m  menjaga ke4amm-m sistem p e m b a m  
3) M e q a w d 9 n m b a n t i .  
Adapm &dam kaitamya dengan tugas pengawasan banlr, Bank Indonesia 
mempunyai wewemwgmengahpdao nmngawasi beak yaegmliputi: 
1) MemWkan cian memabut izin keltmbgm dm kegia*m waba tmmtu 
dari bank; 
2) Menet;rplcan pmaturan di bidang p e r t a w  
3) Uelakukan pengawasm Imk baik -scam langsuug maupuo ti&& 
~~gsw; 


















- umum, dalam nrel- tug8S-tugas yang dima%sud. bank 
hknwia mmetaph Wen-- perkdm beFdaJar30n -ip kehati- 
hatisu, sesuai s tank  ynng berltllol sexam intemasional. Wen- tersebut 
berhljuan memberih rambu-mbu penyelmggimn keghtan usaha perbankan 
yang pada gilirannya drapat mewujudkan suatu sistem pmbakm p g  sehat. 
sementara itu, agar pel- pengawasan dan pengmrN'an pmbmkan msebut 
daget berjalan den- dektif, maka tugas tersebut &pat dirinci sebagai berikut: 
1) Melaksanakan kemtuan priasip kehii-hatian seam e f M  sdaligus 
menjalavkan priosip ketmbukaan yang lebih Iuas kepada mgsyarakat 
tentaag kondisi masingmasing bank 
2) Menyehatliaa ke-giatan o p a w i d  dj kc&ng fhnsirrl p - b d m  melalrzi 
P F P r O W  peny- pe* den perliagtudan funpi 
inkmedm . . 1. 
3) Memantapkim sistefll pmgawasan bank, baik  pert^^ langsung 
ma up^ tldak lmgsung 
43 Meningkatkau mytu petgeblaan pdankm mtuk mtman- sistem 
k-perbaokan. 
2.2.2. W i t  Perbtnlun 
P e r b e n l c a n ! & x @ l ~ ~ , s a r a t ~ a t l p a n ~  
ketmtim yang mpt rigid te&adap ~pengucuran Wt Pe~&uran dam Qid 
lending) addah bgiakw lcegia tannjlseminjamkan dww keplsae masyaraltat dalam 
beotuk W (hutmg). Mmund ketentuan Pad I mgka (1 1) UU No. 1 P ~ & u n  
1998: " M t  adalah penyediaan uang atntu tagihiln yaag dapt dipemamIran 
d e s l p  itu, berdwxkm persehjuaa atau keseptdartan p i n j ~ j j r o n  antlua 
Bank d e w  pihak lilin ymg mewjibIran pihak paninjam untuL ~~i 
hutangnya setelah jmgka waktu deqm pmbexian bun&"' 
Berdasankan ketentuan e u t ,  secara yuridis &pat diriaei dan dijelaskan 
unsur-UIIW kredit sem berikut ini: 


















b. T*hm yang dapgtt dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai 
pgmbhyam, misalalnya pembiayaaa peabuatm rulnnh, p e n r k b  
kendama~; 
waktu, disertai pemtuyaran bun& 
d. B e r w  pemtujuaa pinjam ineminjam w g  sntara Bank dan 
peminjm (debitur) dengin yang disepakati barsatluL 
A&7a ditelaah secara ko- malra d a b  km.5ep kredit sdah 
tedmdung m u r e  esensial ini: 
a K~percaya~n. 
Ikahdwi anatisis yang dililknlran tethadap pemMhonan k&&, Bang 
yaldn hedit yang akan dibaikan itu dajmt &em- deagan 
permmyaogdi=d=~- 
b. agunan 
Setiap W t  yang akam diberikan sefalu disertai bareng ytmg b&@ 
sebagaijaminanbah~a~tyaag~diterimacrlebcalon&bitur~ 
h d i l k  dan ini meahgkatkan kepemayaan piW W. 
c. Jangkawakhr 
Pageddign  bedit dli- pula jangka wxtktu tatentu yang Isyak 
setelah jaagka w a b  hdhir  k d i t  dilunesi. 
d airiko. 
J a n g l r a d t l l p e n ~ k n x i i t ~ r i s l x o ~ a t a n  
terlambat, atsu maoetnya pelunasm km&, baik disaga,ja ataa tidak 
M a p  pberian inedit selalu d i d  hbalan jasa benrpa bmga yang 
wajib dibayar aleh d o n  debitur, dm ini m a q m k ~ n  kc*unWgan yang 
diterima oieb Bank. 
E Kesepskrttan 
Sernua perisyamtan pemberian 'lnedit dm & pmgdmlian luedit 
serta &bat h-ya gdalah hasiI kesepekatan dm ditum&m dalam 


















Kepada peminjam (debitur) &'bebankan 2oewajiban membayarbwga kredit 
dan biaya administmi. Besar kecilnya h g a  W i t  bergmmmg pada besar 
kecilnya bunga simpaaan Keuntumgim komensinnal usaha Bank diperoleb dari 
selisih bmga krdit yang diterima dari debihu detlgm bungs simpam yang 
ds'berikan kepzda penyimpan. Keuntungan yang dipemleh &xi setiuli bunga ini 
disebut spread basis. Sebaliknya, kc?~gkin kareoa bun@ pug dilerirrca dari 
debitur lebii kecil daripada buqa y a q  d ~ h p b  kepada penyimpaa dibut  
neg@ive spread (Abdukbdir, 2004). 
Apabila Bank oenajma pensrohonan Mt dari m&&, bank perla, 
melakukan ana1isis krdt  lebih dahdu dan analisis kredit yang d i m b d  lneliputi 
a. Latar lxkalmg nasillwpeausahaan nasabah; 
b. Frospek usaha y q  akan drbiayai; 
c. Jaminan yang &erikan; 
d. Hal-ha1 lain yang ditentukan oleh Baulk. 
Tujuan analisis laedit adalab untuk rneyakbhu Bank Wrm W t  yang 
dimohonkan itu adalah layak &in dapat dipmaya smla tidalc fiW Atas d a w  
basil analisis kredit, Bank memberikan pdmbaugan &ngm kti-hati lqxakah 
permohonan nasabah tersebut layak untuk dikah1-kan H9E hi peclu wwadspat 
pethatiao sungguh-suu& inengingst r k h  kernm- W i t  =lit dilmmi 
dm cenderung macet Adapun dasar p&Wm&an punberian kredit addab basil 
penilaiarl, berdasarh kowp 5 C sebagaERana telah dicarrmmlran dalam 
penjelasan -18 ayat 1 W No. 10 Tahun f998 Tmtang P w  [XI No. 7 
'S9hun 1992 Tentang P e h d a n ,  y a k  Character (Watak), Gpwi6y 
(kmmpuan]* Capital (modal), Cdloreral (Jaminan), dan Cdirion (Keahm). 
Lekh hjut bAwa salahsatu pinsip dalm 5 C adslahtdad dmgm 
ketentuan jaminan dsn agwm dalam k e b i j h  pesbankan D h n  prstrtek 
pehnkan, agunan k d i t  atau cuIlatsrid ymg d i p h  dungan sitht-51ifat 
sebagai berikut : 
a. LScctrred daaam arti dqat dfikat s e c a m p d i p c h  petjirci sehingga tid& 


















b. Worlhy d tmaheta9e dalam arti harm atau nilai jaminan cuh3p ti& 
sehingga dapt menutup M t n y a  (Ado debit rekening pinjmmn debifur) 
dan laku dijual. 
2.23. Teori Efektvitas Enkum 
Terdapat M g a i  teori tentang efelnivitm hhulnnn, sabb satlmya adalah 
Lawrence M. Friedman dalm buktmya yang berjudal Lrnv mrrl W t y  ( H u h  
dan masyarabt). Menurut Friednraa, efehif atau tidaknya SUB@ pennrdang- 
mhngan sangat dipen- oleh 3 faktor, yaug &end dengan efelrtifitas 
h h .  Ketiga faktor t%rselnd, &ah; (a) subtatisi bukum, p i i u  W itu d - n i ;  
(b) s.buktur halmR rsh para mEak - (c) budaya inib.lun, yaim 
bagaimana sikap maqadaf terhadap hubm dim- UU itu dijelankpn 
Kesaaaran masyarakat &an meqjadi falnor pemiuhm& akm tetaji h a  
m & ~ y a ~ t i d a k m - a t o h i a t m a n y a n g a d a , g l a k a ~ a k m r m e a j a d i  
faLtor penghmbat utama dalam penegalcan prraturaa bdcum. 
S e j h  &ngm miism di atas, Safjiph Rahardjo yang anerryatakan tedapt 
4 FBktor yang mmmtukan efektith hukum, yang 3 di an(.aranya sebqaimans 
dikemukakan oleh Friedman. Sementara 1 falrtor Jagj add& sanw atau faitas 
(Rahajo, tahm, 14). 
saerjonosoetcanto,damamnsslcahpidatopenguERhgn~gumbessr 
tetap dazam Sosiologi Hukum men- M r m  semua k - d ,  lhti rlan 
arti dari pem* hulolm ted& * kegbran menyerash hubmlgan nilai- 
d a i  yang dijabarkan di 6 kaidaS1kaidah ynag tnsntap dan 
m e n ~ j a ~ ~  sikap tindsfc sebagai tiulgldm pmjabam nihi tabp 
pergadan bidup. S o e W  (XW, 5 )  menyebudcan 5 fahm yaag mempengmhi 
pfbktivitas hukum, yaitu : (a) faktor hvkwmnya sendin; yaitu & i  pgda UU 
saja; (b) faktw pemgak bukurn, ygkni pihak-phk y m g  membentuk maupun 
mamapb h u h ;  (c) &tor sarana atan hilitas yang mtmdukung penegakan 
hukum; (d) faktor masyarakat d h  hukum tersebut be* h (e) faMor 
kthwhyaan, sehgai hasil karya, cipta dm ma yang di- pda  lrarsa 


















Mermmt A. Mwkthie Fdjar (2002, 2) fabor-f&@r @ng dalam 
pane- h h  adalah: 
1. Fakror substamial, pitu p % u m  hukum yang akan dhgakkan 
pengkaidahaPlnya h a m  jelas dan tegas yang tidak mengmbg multi 
interprestwi. 
2. Faktor s t n b r a l ,  Wtu bahwa penegdm hthm sangat dfmNkan juga 
deh aparatur penegak hdmmnspa 
3. Faktor kultml. Sikap para pmbel sangat tnembantu hubm 
disEuttu negaca dm ha1 ini berhubungau erat dagm k e b ~ ~  
palgmhuan dm pen&-& 
4. Falrtar manajetid, yaitu W r  peqprgmisasian dalaro hulram sangat 
Sejalan dengan pdspai sebelmmya, Liba (2OR2, 15j meflyatdm 
pmeg&an hukum secara hakiki hanrs dilandirsi 3 pokofrofr ydta lilndasan 
a j d p h a m  agma, budaya dm aslnan hhm positif yang j&. AdSY)Llfl 
m a s y ~ t  @a hubmgamya dengan penegalcan h h  itu akaa &pat tdihat 
2 fmgg ganda, yaitu sebaga~ objek penegakan h h  &tamping sebagai wbjek 
peoegakan bukum 
~ U t f i y a ~ u l e l n ~ t d m e j a p g a k a l l ~ ~ L i h a  
(20(r2,6) addah: (a) Simn pemdmgan yang memadai, fakior SDM; (b) faktor 
kepuntinw yank, meleicat pada aparat pelalsaaa; (c) faldol bndaya; (d) faktor 
A m a ;  dan (0) f W  kepeninbpimn. 
Sejaim deagsn &Ikta yang ditemukan seam enapiris, Wwa efektifitas 
fmgsi intamdie  p e r b h  tidak saja ditmtukan deh t k h r  ylnidis mja tetapi 
tidak blah pentinpya adaiah pengar& hktor non yuridis, rang dahn hal ini 
tidak lain adalah faldor-faktot ekonomi yang tdait dmga pmawaran kredit 
perbankan 
Rachmat dan Maya (2004) menyatakan, bahwa pakataan M t  hmal  
dari babasa latin credere yang bepartj kepe~cayaan, atau crealo yang bemrti stya 
mcaya  Jadi, seseawg memper~kh kredit, b e d  ia mempedeh 


















pihak yaag lain bahwa yang bemgkutan a h  memermhi liewajiBan yang tebb 
disetujui sebelumnya. 
Sejalan c b g m  pemahamaa di atas, Lee dan Miller (dalam krifiani, 2803) 
mardefinisikan bahwa jumlith lac& yang ditawarkan mrupakan be& 
kesediaan seseorang atau lembaga k e u a n p  mtuk mmberikan k d i t  kepada 
pi&& lain &mga hzlrga terteshr. dm kg dari lcGedit ti&& lain &ah suku 
bmga. Terdapat bebemp teexi prig beakairan dwgan srrplai k d h  yang a h  
dkdkan @a kgiao betikat 
22.4. Teori Pwawarm Kredit 
a. M e w  dan Pardue 
Bank &lam memntdum juntLsh kredit ygsg &markan a h  me@&pi 
kendala-kendala, sdqpiaraoa perusahaan ymg lain, b& juga 
menginginkan keuntmgm rnaksimal dan' krwiit yang ~ s d ~ a r ~ .  Kemtmgan ini 
akin diraih ketika biaya marjinal (marginal UW) dari pmberian bedit sans 
daegan d a i i t  rnajinal (ncargneal k&t) yang dipen,leh bank dari j d  
lue& yang dita- 
Sejalan den* lrraiaa di atas, model penawamn kre& dapat 
dirumuskan &qpi kikwt:  
I 
SK = g(S,ic,ib,BD) 
gl,  g2, g4 r Odaag3 r-' 0 
Keterangan: 
SK = jumlah kredit yaag ditawadm aleh banL 
S = kendala-kendala yang dibadapi b& sejmti tiugh cadangsrn bank atau 
ketentuan mengenai nisbb mhgan Nib. 
jG = tingkat buns  M t  bank. 
ib = biya opomtnitas meminjrunlran uang 
BD = biaya deposit0 bank 
kesimpulan yang dapat dinunbil. PerUaM, j d  kredit p t g  d i s a l h  oleh 


















bank (S); tingkat hurys. kredit bank (ic); biaya oportwim mwxtinj- uang 
(ib); dan biaya depsito bank (BD). K&a, karenp gi, g2. g4 :'z U ; maka k d a  
yang d-i L d c  (misalnya GWM), ti&@ bunga Wt b k ,  dan biaya 
deposit0 bank bwpengwuh positif terhadap jlnnlah Wit p g  dikwarkan eleh 
b& Tercrkhir, karenag3 c: 0; m& berarti biaya oportuni~~ mrtmhjmkan uang 
k p e n g a ~ h  negatif terbadap hdt yang ditawarkan bat& 
Kendala-kendala yang dihadapi bat& seperti t i w  eadaoggn bank aktau 
ketentuaa mengenai njsbah aukrigan wajib ygng &lam W plni d i w  
sebaw. cadanggn likuiditas bank. Semakin besar dangm likuiditas bad maka 
j u m l a h m l a i ~ y a n g d i t a ~ a L a n ~ ~  
Kmdala tingkat bm&a Mt dqmt dilihat dwi kollwlisS dhnaoa pada 
bank ingin rnendapatkaa penghasilan yang tin& dari j& 
krdt  ygng &tawarkan. Nslmun jika bank menetapkm tingicat bun@ ya8g tiaspi 
maka alEan menyebabb p s r  d m  sulk mayerap Wt 
Keedala biaya optwitas meminjam uang yang nmupdcm jmdapta~~ 
a m  Maya r a g  Sidak jadi diperoleh bank baok W tidak jadi 
didqositokan pada bank lain atau dii~wstasikaa &dam h tuk  lain (rnisalnya 
ti-t bunga SBI) tetapi disahnb dalam bent& Isredit Peadapatan ymg hiIang 
ini diperIalrukan sebagai biaya dari pemberian krpdit yang sekjutnya lrntuk 
&h&ngkan dengan pendaptm deri Wt Semalrin besar biaya -tas 
meminjam uang maka SBmakIll ksci jumlah lrradit y a ~ g  di&tvwhn 
Biaya deposit0 bank mm- kendrrla lab ytmg c%dapi bank chasm 
tnawntuhn jumIah kredit yasg dita- Biaya deposit0 mnqmhn h y a  
yaag diberikan bank kepada para d e p a n  atas usng atau dPna yang ~~ 
dalam bent& deposit0. Biaya yang d i i -  d a b  benttllr burrga ylritu 
deposit0 bank Apabila biaya deposit0 bank tiaggi maka dqosiLo juga Plran 
meningkat. Meningkatnya deposit0 M i  dam yang dihunpun dari 



















b. Miller dam VanEoose 
h4iller dm VanHQose @ e n p W  bhwa penabun%  am^ pe&xi 
p i n j m  akan menawkan dana kepada pasar kredit. Pasar ladit d r i  
rnmpkam situasi di mana cairn heditur dm d o n  debiau dapat d i n g  
bemeposiasi. Pena~tluan kredit ini memiliki lnuva yang bedope positif Ha) ini 
menggmbarkgn bahwa pa& tin- b g a  p g  lebih thggi, maka j d a h  
mas- yang mmjadi pemben' pinjaman (bwhr) ber&mbab. Ini bemiti 
akm lebih banyak membe- phjamn pada tinglrat bmga yang 
lebiti tqg~ Pada tingkaf bungs ytmg m&at tmggi bahkan individual ymg seam 
ekstrim ben,ri& fianya untuk memewhi kebutuhan saat hi a h  nmyadari 
kezultungan dari me- sebagh dari peodaplltaa mmeka. Seaaada dmgan 
ha1 tersehut, pada tin&& bmga y m g  be& tin& b a h b  pewdmam 
~ ~ E & W H I  yang sangat rnenptbmgkm sekalipun aLan men* bahwa me~&ka 
ti& &pat membapr ti* bun* dari &patan mereka, whingga a h  lebih 
mengumigkan bagi meceka wntuk m e a d  pembmg. Bent& lolrva prawsm 
M t  menurut Miller dm Van Hoose da* &Xihat pada gpnbar 2.1 berihl ini 
Kurva Penawmw KE.edit W i  daa VanEoose 
h k e t  
interest rate 
(%I, r 
Quantity of credit s d i e d  
Per unit of t h e  


















r Freiras Xsvkr d a m  Robert Charles-3-n 
Sejalan yang dikemulrakan oleh EvBe1itz dau Miller, Freixas dan 
Jean (1997) menjelaskan lebih Finci bahwa jumlah kredit yang djtawahn oieh 
bank akan menghvbungkan antam tin&& expected reim den- tmgkat suku 
bwnga gem hare dati dana yang &an dipinjmkm. Pmjelasen &s&mg jumlah 
Irredit yang ditawkan aksn menggtlnah kunra p e n a m  Mf seperti yang 
terlibat pada gmba 2.2 Mkut: 
Gambar 2.2 
&ma Pennwmn Kredit Fcehs Xrntler &an Robert Charledan 
R R* Nominal Rate of tbe Loan 
(R) 
Sumber: Freixas Xarvier drrn Robert Chiules-~e~ (1997) 
Gambar di &IS meMltljuwraR bahwa q&ed renun mabimal dari 
Lender berada pada titik R*. Keseimbgan dicidan deogpm penjatahan 
kredia (credit rationing). Jika keseimbqan pmsioi c y ' i  bkasqm analisis 
pasa~ lrredit. Alasannya arLilah bahwa kngsi penawcnan kredit akan berbelok pada 
level tingkat blangq mdcsimi. 
Prtda tingkat bunga yang lebih ti-, permma-- petqembdian yanl: 
diharapkan daxi W t  a k a  meaingk Pada kondisi tin& btmga lcredit 


















dan pewwaran W i t  ti& bergroton*. Dengan kvndii excess yang 
dedkian, bank tidak bmedia lmNr meaaikkan suku b q y  untuk memenuhi 
keleb* permintaan tersebut. KKondisi ini disebut dengan penjaiahan M t  
( c r d  rafioning). 
d. BllrodeU-WigaaU dan Gizycki 
B l d - W i g d l  dan Gizy~ki (1992) r n t m g e m ~  baha ~ n ~ & l  
penawarw kredit dapat dinyatab sebagai hi: 
Pernyataan pertenta memmjukkan bah t  penawaran Lrprda bagantllng 
pack jumlah simpawn dan nilai bulw c&ri modal ymg ~~ deb iwtitusi 
m m ~ ~ n ~ a n t r a r g g ~ ~ * o r ~ t e r h a d a p ~ p a s a r  
saham ntta-rata. menunjuLkam peaentuan tiRg)rat pf&aWh relatif 
diharapkan dari bank d9a institusi inbmediasi ketmgm lairmya yang &l;lhrkaa 
OW pasar sabatn Nal iai mrmpengmi jmW modal ban yang dapat 
digunakan untuk membiayd pemberian Mi pada periode ymg akan daQlng 
Pemyaraan ketiga, a,, adalab Lapitaksi pasnr dari eruasS ptmdwm pa& 
a d  periode. Hal ini mempeagamhi nilsi netto dari sdttor perusakaan dan 
jaminan yang terse& I@ bar& Pemy- lceempat add& tingkat bun@ Wt 
dikurangi riih-rata tertimbmg biaya daw padti @ode saa! ini (GA.  d n  
tinggi tingkat bunga W t d&p  binya dam, smdciu tin=- pula mmgM 
kemhm$an r@-rata bank, sehiqga bank smabn tertarik vntzllr memberilrzrn 
Lredit hlngga poin di mnma kwva -warm M t  mlzlai berbelolr ke kiri. 
Blundell-Wignall dan Gizycki (1992) juga bapendapat bahwa selama 
tejadi penunman kondisi perekonomian secant slklis, tejsdi W k a n  d a b  
ugency cmt. Hal t&hh yang me-gi penTyafaan k d i . ~ ,  (ii-i-iX, 
yang metupaka ti* htxga W i t  dikutaugi tingLaL buoga @mito yang 


















dari hare sahaAl bmk seam reliltif terkbp ma-rata harga p a r  sham. Set@ 
peningkafan dari varians pgmbalian ymg ~~ pada portfolio lrredit 
bank sehanrsnya juga diceminkan oleh bar@ Sgham h&. Ymg makbr, z,. 
adalah tin* Masi yang dibacapkan Variabel ini l&ih bemifat b e e p  ke
d m  dan berhubmgm dengan resiko Lredit. lnllafi yang tinggi beg 
dihubungkm dengarr spdculasi hazga aset dan misalokasi s u n k  daya ria. Hal ini 
menyebabkan pads tingkat inflasi yary tin=-, bank candenmg pwnberi 
kredit yang reiatif berhafi-hati. 
2-23 Tmri Habangan Enkatn dan Ekonomi 
Hubungan az&m sekw ekoo~ni dengan sektor b u h  tidak banya berup 
penggtumn hukum atas aktivitils pxekwamian, mehidm juga bgaimana 
pentruuh sektar elronomi terhadap hulnan. Dalam ha1 hi hukum pdu dipodeng 
sebagai sesuatu yang tidak otowm SiEataya, yang mmpmpi h b g a n  pargaruh 
mennpgaruhi weam timbal balik dengaa sektor-sektor non hkm~, tennasuk 
&tor ekonomi. Persoah hubuagan huhrm dm e b a m i  bulraa sekedar 
hubuqgan satu arah hukum mengatur sektor perehmmian, mebiahn jugs sejauh 
mana huban mem- dsln memperoleb pengsruh dari seMr e k o h  
(Harry C. Bredmeier dalam Achmad Ali, 2OQ2 70). 
Sejalan denm dewj -but di atas, R i o M  POWT ysng mmganut 
mrmutive direah mwtalarn bahwg bukuol AmusnYpL m e m w  
( m e )  efisiensi. Analisis nondfnya adalah social weafth 
maxim'Zi~mtion mmpakan swum yang berguna dan peran pmer&ah untuk 
menciptakan suatu sisteim unark melia&m@ hakhk t e w h t  P-r 
menggambarkan analisis elmmi dari h u h  sebagai $eon' hukum, akan - 
analisis ekonomi berdasar efi&iensi sebagai konsep etik jugs dapat dipdang 
sebagai teoti keiuiihn ketika the marl common meuning of j-ce is miewy. 
Postner rnenyatakan. " ....... there is Rtore tofyptice than eammics ...... @ciency 
is an &quare concept qfjwrice ihat eanplaurib& be hqptedto judges, at leasr: 
in comnrohl law odjud&tion''((lweellce F~~ d a b  Parikesif 1006: 74). 
Lebih jauh P o m r  mayamkan bsrlnva W m  dan pmbuat ~~~ 


















ms1alai hllkum (Richard A. Postner, 2001: 4 )  Postner jtga m e n y ~  teori 
tentang huhun e k d  dirnana fb& hukm dipahmi tPaauk memfbsjlitasi 
pasar bebas sehingga timbul suatu area dimana bkya kmalmi diI- Teori 
h b  ekonomi ini dhngun bedasarkan artEkel R d d  Cogse yang dikenal 
"tearem Coase". Tewi ini mengekpnkm suatu etbkmi dem 
mmptakan biaya tranoaksi pasar ad- nol. Dalm kaibmya deagan h a  
ekonomi, d t a  hukum ham mempromosikan e f i b i  ekanomi dew meneoba 
meminimkan biaya transaksi. 
Arti pmting efisiensi ini juga diungkgpkan oleh PaGll S a m e %  tobh 
ekonomi yang melahidcan buku ekonomi kdaris " E c o ~ c s " .  Sandson ( d m h  
MuLyiarto, 2902) mengatakan bahwa segsia sesuatu b e f k h k  cfisien 
addab baik dan yrtng tidak afisien addah bunk Selemgkapya dhy&hn: "the 
goal of ecmiwnics, in short, is progress; the mas is pst @ienr econonrics 
Syytem; the sinners me the speckrl Werest; the greatest h g e r  posetifor the 
world is cyclical imtability dnd utiempbynteni ofresowms tbal will lead fa 
demagogmy, diciator.pty'p and war". 
A j a m  lama yang diberiki3n oleh Von Savigny atau Ter Haar, yang 
menpkbn bahwa kaidab h u h  baruslah tumbuh suatu kebiasm 
Mam masyarakat, s e h i m  sudah sesuii den* kmadmw laJRua masyarakat 
yangbersanglnrtas~tidak~drywt~lcsndatamsu99011apan~ 
n a s i d  berencana w q j u  p b m t d m  sistem hulnrm nrrsional hdamsia h h h  
k a h  d a b  rnasyadat yang tidak membau$un be~encsna, kebknan p% 
mernbentuk h h ,  d k n y a  &am mrasgraralrnt WOE& yaag rnembugun 
seoara b m m  kini huktlmlah yang barus mem- kebbsmn [Sunaryati 
Hmtmo dalam Sulcarmi, 1999: 109). Mmmat Slmarysti l-ktmlo, Mam 
pcmb@mn ekonolai bukum di- W manenu&i euam fuqpi, piwihr (1). 
hukum sebagai pemeliham k & ~  dan keamamn, (2). h h  &pai sam.m 
pembangunau, (3). 411kum el#lgai saaana penegalr keadilan dan (4) hufrvm 
sebagai saram pendidikan masyaFalrat, dengm tidak melepaskan diri dai  azas 
a m  yang melan&sinya, y d u  (1). azas k d m t a n  yang di dalmp m&@ 
a m  keselamafan dan keamamq (2). rrvts M l a n  yaag di dabmyi meliputi 



















DATA DAN METODE PENELlTIAN 
3.1. Cambaran Umnm Propinsi Jawa Timnr 
a. Geografi 
Jawa Tirnur terletak antam 1 10.57 BT dan Garis Lintang 5J7" LS dan 8,48 
'LS dengan luas wilayah 47.157-72 Km2. Secara m u m  Jawa T h r  dapat dibagi 
menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Tirnur diuatan dengan proporsi lebih luas 
hampir rnencakup W ?  dari selururh Iuas wilayah Propinsi Jam Timw dan 
wilayah Kepulauan Madm yang hanya sekitar 10 % saja Jawa Timur 
mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bemama dan 67 pulau t& bemama, 
&en@ parijang pantai sekitar 2.833,85 Km 
Batas-batas wilayah propinsi Jawa Timw se- berikut 
- Sebelah Ubra h g a n  Law Jawa 
- Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia 
- Sebelah Barat k g a n  Pqimi Jawa Tengah 
- Sebelah Timur deqgm Selat Bali I PropmSi Mi 
Pembagian wilayah administmi P-ntah Propinsi Jawa Tiur gada 
tahun 2003 terbagi dalam 4 (empat) Badan Koordi- Wilayah I Pembantu 
Oubernur, 29 Kabupaten dan 9 Kota serka jumlah kecatoataa bejumlah 642 
kemmatan. P e d l a n  kecamatan sejak t&un 2003 elah ditEacbJcan, sebelumnp 
ber~umlah 114, dan Kota Administratif Batu sejak tabun 2003 telah menjadi 
Koia,sedang Kota Adminisfdf Jember berdasarkk pemlumn perundangan telah 
dicabut dengan demikian Jember hanya sebagai Kabupaten Jlrmleh M~lrahan 


















ln3lllkhD~~a 1 7.715 1 7.715 I 7.715 1 7.715 1 
Sumber : Biro PemerinWw dan Ob4a &Ida Prop. Jatim 
C. D m r v f i  - Peadpldak 
Penduduk nmupkau aset pembaqman bila madm tiapt d t ~ ~  
seeam optimal, kenda~ kgitu rnereka juga bias men@ b e b ~  pembmgmm jika 
pemberdayaan ti& dibmqi de~gan stmber iiaya maoslsig (SDM) y a g  
s l d  pcb wilayab atau daerab bemu&wm 
Tabd 3 3  







Sumber : Dinas Tenaga Keja Prop. J a w  Taturn 2004 


















Jumlah penduduk Jam Timur dari tahun Ice tahvn mengalami k(:- 
U k k a n  terhggi memasub Bihrm 2004 yahs s e k m  0,92% An& tessebut 
dipastikan a h  twus meningkat miring k g a n  m d i i n  -a jumIah 
petrduduk usia produktif dm iaju urbaRisasi dari ~~ di propinsi lain 
menuju kater-kota be= di Jam Timur dhtamnp Sumbayti, Mdang, Si-0. 
767 om@m dan ce&iung llze~@$& h i  sampai t&un 2003 men- 780 
omg/km dan tahun 2M)4 memapi 787 omagikm. Hal ini mearmjukkan bahwg 
wilayab Jaw Timur m a k i n  peldat jmshdhya hi tab3m kebkm. Kqa&tan 
penduduk ygng terus men@- kedkm itti banyak ditentwbm oleh Faldor 
Eaju pemunbuban paduduk, amenmi lugsl wilayab Jam Tirom tiW kienhh. 
Dmi An& Waraplln IEiGup mem3njupCan WWI~ pembmgmm mmusia 
mengalami perkendmap mernbdc. Hal ini @at &lib& den- s d n  
meningkatnya Angka Hampan Hidup dari 66,s t.ahwl @a 2002 awjd 66,4 
tahun. Kondisi ini memberikan Wwa l n i a ~ ~ i i  pda 
aspek keseharan Semdlin men@- perkahm yang r a e a ~ ~  
disamping Edktor e k d  juga berpem teJhadap pca&&an usia b a q m  
hidup. 
& Perkembangan Ebnomi Jam Timur Taburn 2OQ6 
Perekonomian Jam TI.ww sampi dagan Tri+ n/2006 mengdmni 
ptmbuban sekw 5,81%. Mengalami perlam- apabiki & i  
deqm pertualbldm &iwuIan yang sama tahn 2005 yaE% tercatat sebesar 59Ph, 
k-Ii tip sektor yang ineqdmi perqmbw ekwtomi, yaitu pertaslian (4,810/0), 
pengangkuka dan kommikmi (6,57./0) dan jssa (4,94%). Tiga sektor rang 
dominan &lam perekomnh Jawa Timur adaIah sektor pdajpgsn, hotel darr 
mstoran, sektor industri pengoldtan dan sektor p e r t a h  m d e d m  ~~n 



















Dari sisi pengel-, p l u m b  k m &  sedikit mengalami 
perkmhtan teTkait den@ daya beli m a s y m h t  yamg lnasih rend& Hal ten&& 
temmin dari basil survey busmen yang n w n g h d h  h k k s  KeypLmsn 
Kmswm ymg pesimis (di bawah 1Wh) dm ~ p a t u m b u b s n  hadit k-si 
(data Juni 2006) yang lebih mmhb &handing tahm y&u 45,81% mapid 
17.86% Kimja eksport (Jmuari nd Mei 2006) ~~ phgkatm 
sebesai 5,1296, s a n h  itu impoat men+i kontmksi sebesor 8,5S%, 
Kegiatan investasi di Jaw Thw nrasih Mum meaamjulrltan ~~ seiring 
dengm dlengdn lamtra.tnya hestasi mvw dan ~~ pemginplh yaag 
masih rela.tiE randall, meskipun potensi i n v d  yang dilihal dari aagka 
pemtujuan Pawatntlll Modal him @'MA) dan Peamaawn Mixid &lam 
Negeri (PEMDN) mengalami peningkatxin ymg cU)NP sigdikm. Dismpbg itu 
kredit m v W  [data Juai 2006) ~unhLhannya rel9tif mehba! d%mndi* 
M a i n  ekspor, T- Keja lndQaesia yang juga tund mm- 


















11.764 orang. Apbila d i i  dagm T r i h  yang ~ a m a  tshun 
sebelmya, pgirinan TKI tembld menpplmi penuruua~ sebnyak 7.356 
orang atav sebesar 38,447%. SemenWa itu, W f e r  dana dari TKI tersebut pa& 
Triwlan I1/2006 temW sebesar Rp 709.53 milk, mengalmi k e n a i b  &xsu 
7,11% jika &id ingkm dengan trimtan sebc- 
Peningkatan transfer dana ini selain &s&&kan olcb faktsr m u s k  juga 
mempakan h i 1  pengiriman TW yang meningkat pack perteqah Oahun 2005 
dan akhir @un 2005. Sedmgkm j d a h  wisatawaa mammegam (wi8m84) ygng 
mmuk melalui Baadara Juaads Simbya padg pftengaban tahra 2006 terutiit 
&anyak 22.804 orang, meoin&lrat 2.039 orang ili- deqgan periode 
yang m a  tahun sebdmya yaag hmatat 20.765 m3ng fWh* 
teraebut uwmu11juktcsn s e d  meningkatnya tin* Ite)ralrirraa mayad@ 
ltmlatmgara tdadap kendisl Iwmman dm k e a ~  Jaw Tirnta. 
Perkembangan hargZt di J a w  Timur pa& pten@m CPhun 2006, 
bedasdm h d e b  Harm ICmmma (IHK) mengtrlarni lcmdan d i M g k a r ~  
sebelumya Laju inflasi di Jawa Timw pa& akhir pabengahsn tahm 2006 (Jtlni 
2006) matat 14,1% ty-o-yl mmingbt W l a  d i i  seb&mp yang 
terdat s e k  14,06%. Pqabila dibd*  dengm ieflasi ~~ maka 
Masi Jam Tinour reUf l&i rendah. dimarm i d h i  mimd tacatat sebesar 
15,53%. Penhgkatap inflasi juga tejadi pada inffssi bu&anan (m-taa) y a h  dari 
0,Wh p d a  lriwwlm K2006 mmjdi 0,39?/b pada perteagaban tahm 2006 
PeningkatminflasiJawaTisearnr~lrmmdipmgmuhialeh&mpkkxndw 
minyek M a  yang beqm~~garuh tmk&p'~gkabm harga btmiia (PertaQlaX dga 
pertamax plus) dan emas p e h k m .  Di @ng it& f;tktor musiman sehabis 
panen raya yaug mmayebbkan Wti bebao lnakenen @ems) meagthi 
pmingkam hags dm kenai)pla barga jud eceran ~~ mm -m&g 
pmhgkatan Masi bflasi padajmtenphan tahun 2006. 
Peristiwa banjir lmpur yaug disebgbkan 01th kebocrrran gas dad eksplorasi 
IT Lapindo &lam sedikit h y a k  memberih pcnganih nugatif t d & p  
pdconomian J a w  Timw, meshpun seas rwkm sampi duagan gkhir Juni 
2006 be1m signifilcaa Nmw bagi damah seIriWmya, banjP itmpw tersebut 


















ditimbullcaa yaitu k- pihak Jasa lahan pertanian setempat yang 
rusrrk, pm penjualan mnh dan taganggwya tmqmtai IeVPrdt j h  tol. 
Meskigun peristiwa fersebut beturn memberikan penganJl yang signifikan 
terhadap stabilitas sistem keuElngan @-iul *tern stability), namun demilcian 
tedapt potensi penunman kemampuan pengmbaIian deb* (repayment 
apcaiw), dan mpat  kizldi kendda &lam kegiatan pem- d 
bank-bank sekitar tukasi berupa IwterkWdan d911Lm id-. Nmun dengaa 
palalcsanaaar Sistem Kliring Nasional ( S W  yang qmashdnya tmp 
kewajzban melahhn paidman fisilr wakbt wperles) untuli w&mt k r d l  hediltvnd 
membmtu menp;atasi mgmggmya Wring bagi baak-baok yang berl* di 
&tar bencana tersebd Untuir kliriqg yang masih mtkwkan  wdat,  
perbankan mempercepatbatas d t u  p e n a i m  wadat dari 
33. Perkembangmi Perbenlron di Jaw4 Timur' 
Sam@ Bulan Mei 2;006 di Java Timur temabt 68 b i d  mm deqean 
jumlah k-or sebenyak 2.195, dan BPR 390 dmgm jumlab kanlor 414. Adapm 
dacijlntahtersebutyangrnetupakaab;tnksyariahsejumtah3baukllrmu~syariah 
c f e n ~ 4 3 ~ , & 1 1 8 R P R S B e n g a n l O ~ ~  
Secara mum perkembangim pebmkw Jaw Timar peda perkmgah 
2006 yang teroennIn dari pertcanbuhan indiLaeor-- s q e d  asef 
penginrpunm dam W peny%lunm lor& turnbus posib;f hy 
pertuoabahgnaya tl~:@ami pethbatan d i i  dew 
sebelwnnya Fuagsi illtermediasi bank mum di Jam Tinrur funi 2006 bhum 
mengalami perbailran siring den* masib tbgginyri suku bimg dan d h  
lemahya daya serap sew riel. Hal ini tercamin d~ jxammim W ' d a r i  
S6,500/o pala posisi $mi 2006. penmmm W R  tersebut ber~ennin dari 
peningkatan &ma yang lebih besar dm* penyal- Ioedh 
Dilihat dari sisi penghhpm dam, pmbmbuhan dana p i  Wigs m g  
dikmpun secara t a h ~ n a ~  (y-o-y] tercatat sebaar 16.71%, yaih dari Rp 102.89 


















itu, perkernbangan peayalm-penydm kradit baak umum di Jam timw 
berdasarlran bank-bank pelapor (bank urnma ~lrrpg berada di J a w  Timw dan 
melaporkan kegiatamya k e r n  Bank Indonesia di wilayah Jam Timur, yaitu 
KBI Surabaya, K31 MaIang, KB1 Kediri dao D l  Jab=)  rnenunj- 
paringkatan baik secara tahunan m p  triwulaarm agki debet krdt  pcrsisi Juni 
2006 termtat sebesar Rp 67.56 triliun, merkgkat s&ew 16,21941 ( y ~ y )  
dibandktgkan psisi yang sama tahun sebelumaya sehsa Rp 58,13 t r i w  Secarg 
triwulanao (4-tq) penyaluran bedit rn- ptumbuhan s s k w  2,04% 
dibandingkan psi6 awal2OOti- Seiring dew ti@at snku bun* yang tinggi 
dan iklim usaha yang cendenrng kamg hndusif, kualitas M i t  c m h m g  
membuluk yang t e r k n  dari rasio Mcm Performing taons PP'Ls) gross ymg 
twninght Rasio NPLS pula perteI@m UX)6 tercatat sebesar 73 i% lebih 
tin& d i i b  posisi sam dun se&lmyg sebesar 5,75% dan posisi 
aWrir sun 2a)5 ikksw 556%. 
Perhatian lralmgau pertudnlraa terfiadap mgedmgm WI(M d n  
m m W  tercermin dari perkadbangan kredit UKM sama t a b a n  mupun 
triwukin yang mengalami pminghtan. Ebki deket lrredit UKM nmgdzd 
pmbmbuhan dmax 18,628 see;ua tshunan(y-o-y) ataw 3 , W o  secara t r i w u h  
( ~ k q ] . W p o s i s i ~ J U n i 2 0 0 6 , ~ d e b e t ~ U K M ~ s e ~ 1 R p  
35,59 triliw atau 52$% dari baki debet Iuedit mum. Kel- lank sebesar 
16,40% pads triwulan laporan lebih rendab dmi posiai J m i  2905 &in W 2006 
yang masing-masing terntat sebssar 18,Wh dan 17,02% Msl ini memnjdcm 
Perkembangan sembiliin bank mum yang be&aatar pusat di Smbaya 
(Bank Jatim, Bank h h p k ,  BMk Artha Niaga Kenaura, Banlr Antar Ibu?ab, 
BMk Prima Master. Bank Halim Mc?n&l, Bank Cea- N a s i d ,  Bank 
&$omas Imernasiod dan Bank Harfa) memgahi fkmneaa m g  SIXUP 
dengpn keselmhan perbbm J a w  Tkur d i i  penhgWm dabm 


















simpaaan dalam bentuk giro d e n w  pertmbuhan sebesar 41.9% dan 7,81e%. 
Kredit yang disalurh termtat sebasar Rp 6,62 miism, meni@at 7,294 
diidirrgkan posisi yang sruna t a h ~  sebelumnya P e m n w  t;rh- Wmggi 
terjradi pada kredit modal keja sebesar 12,01%, diW aieh kredt konsumsi 
sebesar 4,T3%, wrnentaxa W i t  invextasi tunm = b a r  5,05%. 
Peningkatitn DPK yang jauh lebih tie daxi penkgkatan kredit t e d u t  
mnyebbkan LOPR-ta-Depavit R d o  &DR) meugalarni penmmm dari 54,18% 
pada posisi Triwuan U2006 menjadi 42,9696 pada posisi akhk triwulan lapan. 
Smentara itu, penempatan ditlm SBI oEeh bank rang behmtm pusat di 
Smbaya tenatat meniogbt e s a r  80,01% tahunan dan 5124% triwulamn 
Pa& posiai eWxir triwulan laponut pe- dalam SBZ teaaW sebesar Rp 7,16 
trifim. Dengan p f d i o  tersebut Witas M t  tetap baik, teawmb dari rasio 
hTPL yang clllkup rendah rang tercatat sebesar 1,414k pada hiwh lapofarS sdikit 
tebih tinggi dibandimgkan p i s i  perteogahaa 2005 y q  te~~&& 1,02?/0 
dm Triwulan U2006 yang tamtat sebefnu 
Secara mum BPR di Jawa TiFnur pads fmi 2006 maunjh an& 
perkembangan y a q  positif tewmin dari perkem- aset, DPK yang 
dihimpun dari penyaluran kredk Total j d a h  aset Oercatat sebcsmRp 3,OQ triliun 
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res- pengwab yang bemia < 18 t&un mmp&in regponden dmgan 
jumlah tdec i l  yakni 1 w n d e n  (0.35%). LPerikut add& tabel kqakmistik 
responden pen~waba ber- usia: 
Tab& 3.5 
Usia Responden Penpsahr Tahan 2007 
Sumber: data Primer, &OW, 2007. 
333. Pendidiknn 
Tingkat pen&dhm rwpnrlen pengusahol benwiasi mulrai dari SMU 
samfi dengan Strats I (SI). Mayoritas respwden mempmyai . t i a g g a t p e d i h  
SMU yakni 192 responden (66,21%). DBri jnmlah tewbut, 33,7946 scqmdea 
pem& naerrgajuLan Wt bank dm ditecima dengaa jYmlah dam Jenrai 
permintam, dangkan 32.41% respoadesv peraah  men^^ kredit benlr aka0 
tetapi ditoU atau diterima den@ jumlah daaa tidak s a m i  pemhtsaa Data 
t d u t  mm~mjukkm bahw pacia mplmden pengusa& dengan tin&& 
pendidikan S W .  tidak ada perbedaan antara jumlah responden ymg dlserima 
dengm dam sesuai pemrinEaan dan d i t o W & a  &engaa d9lla th]sL d. 
b i k i a n  halnya dengan responden pen@ ymg memiwri tinglu~ pendidih 
Sajana (Sl), jmlah mponden yang ditwka dengan damt sesuai perminutan 
sebesiu 10,6996 dan ditolaud'irima dengan dam tidak d sebesar 11J% 
Perbandingam jlrmlah r e s p o ~  pen@ yang &exha dengao dana 
s e s i  permintam dan ditolaWditaima den- dana lid& - seb@mma 


































pen$- rnikra, jwIah responden ymg diterima d e m  dana d pemkkw 
ditotawditerima dengan dana ti& sesuai (25,869io). Hal tersebut tid& wjd 
pada pgusaha besar, menengah dm kecil dimana jumlah rwpoplden prig 
ditMdilerima dana tidak sesuai. Kmkteristik reqmdm pugusah 
be-n SW waha selenghpnya &pat dilihat d a b  tabel b e n i  ink 
Tabel 3.8 
S W  U& Respclada Penpsalm Tahsn 20$1 
61 responden (61,0?/0), skwg prempuan sejwhh 39 cespooden (399%). 
3.4.2. ategori  Bank 
Katwri bank respondat pabartb bervariaSi metiputi bank peme&ab 
24,0%, bank swasta dad 35,OD/., bank ~swasta asing 1,0?/., bank pema&ab 
daerah 1,0%, dan bank perkreditan ralcyat 39,Wh. &&ut adaU mbel 


































IWegori Bank Res~aden Perbankan Tahun 20M 
I NO I USIA 1 f K 1 
--- --- 
kumber: data -1 didah, 2007. 
' 1 ''1 P-ntah 
' 2 I SwsstaNaeioasl 
3 ISwasaAsing 
! 4 1 BPD 
S IBi'X- 
3.5. MrtodeFenelltiaa 
35.1. Jenis Peaelitinn : 
&efdasarha tujmmya, yakni laen& mel* adisis fhkkw-fakkor 
yang mempengaruki Mgsi intmmedki perbadm di Java Thur, maka 
penefitian ini dikategon'kgn sebagai peditian penjdasm (ehpbmtmy rwuwh), 
yaitu menjelaskan tentang hwbunp dm peqpmh melalui pmgign Wtesis. 
1 -- - 24 240. 
35 35.0 
1 I 1.0 
1 I ,O 
39 I 39,O 
Pemtuan daeretr peoelitian dalam s t d i  ini meqgmdm Rletode 
purpcnP-Me .ronpIYng, a-a penuulsn wilayab dihkultan secwr seagpja, y a h  di 
Jawa Tisnur, yang me1ipd 5 kgto, antma lain Kata S d y a ,  Sihajo, human, 


















W a g  dan Kota Kediri yaag kelima kota tersebut benula di Wilayah Keja 
-tor Bank Indunmia, Surabaya, Malang, dan Wri. 
Populasi adaM wihyah g d i s a s i  yang terdiri dari objeWm yanyang 
mem& kditas dan Wer i s t ik  m n t u  yang ditetapkm oleh penetili 4 
aipelajari dav kemudian ditmi b p u l a n  (SUpiyom, 1999). Muan dgsar 
analisis daEm penelitiaa ini adalab m u a  pihak yang terkait ddam penyaduran 
kredir perbankan, melipnti Bank Komersial (M U m  dan BPR), h-hyambt 
petmima lrredit dari Bank Komersiial, serta Pemerintah Dam& 
Populssi target unbk penelitian ini gdslah s&mh p W  ymg rertrait 
dalampenyaluranlcreditperbgnlan,y&imulijwti~~MasyaraLat 
pen+ yang peraah mengajukan M t  di 6gnk dan asan penerima kredit dan' 
Eank Komersial, serta Fernmintah DaeJah. Sedmgkan popldd ~ s m v e a y a  dalah 
d u n &  pihak yang terkait dalam penyrslm lrrPdit perbanlarn, melijxiti hi& 
Komersial, ~~t penerima M t  dari Bank K o d ,  sertb Peanetintab 
Daemh di 3 wiIayah KBI, yaia KBI Surabaya, KBI Ualang. dan KB1 W r i  
Sampel adalah Lagian dari p o p h i  atau bagian dari jm&h dm 
lumkteristik yang dimiliki populasi 01eh kare~lil basil dari Wi W p  
-pel a l w  digunakaa sebagai gened id  popukpi, malm sarnpal hams bisa 
mewkili populasi. Dan' 3 wilayah KBI dipilih 5 k@ untufr da?gen wh& 
pwpasive s+lig. Adapun unhrk: wilayah mesiag-masing KBI -1 yang 
dalam hat ini meljputi: (i) Wilayah KBI Malaag diambil simpid K h p t e n  
MabngdanPasuruan;(ii) WilairabKEiI Sumbaya,diamkilsampdKozaSlrrabaya 
dm Khupatm Sidoarjo; dan (iii) Wikyah KBI Kediri dimbil m p e l  Kota 
Kedid 
Semen?ara itu, terhadap pihrrk y q  twkait erat deogan penyalnraa kredit 
perbkan, p e n e m  slampelnya sebagaimana penjelasan bedcut 
1. Pilrak P m  clmter mnpiing yang mmwkdi Bank Umum, BFR dan 
Kantor Bank G i g  (100 wpmded, unFuk 3 wilayah KBI di lawa T i i ,  
~ e b m a ~ i n s 3 ~ 1 ~ i n s  wila)nah KBI aipilih - 30-40 resp~aden m g  


















2. Pen+: ctuvter mmplj~g ymg meweldi penguda bessr, mmmg& 
kecil dan miha (290 respoMfen rmhrk 3 WilaJwh KBI di Jaws Tlmur, 
sehingga masing-masing wilayah KBI dipilih 90-110 responden rang 
mewakili pengusalla besar, m e n m a  kecil d m  mikra). 
Khusus untul penmintah ckmh dilakdw pula wawmcaa t e h h  wk+ data 
pendukung. S s b m  sampel &pat dili$at pada tabel berikut 
35.3. Hipteeis Peaelitha 
Hipotesis penelitian ini ditampillrrrn behitan dengm ramuuut mas&& 
pertama dalam penelih ini yaitu ~ I i s i s  Wor-Gtktor yang 
m ~ p e n ~  efeuvitas bank sebaga~ lenbaga i-. . . 
a. Model Hipotisis Penelltian 
Gambar 3.U 




















b. Hiptesis Penelitiaa 
Dengan memperhatikan kajian terhadap h i 1  m i t i a n  kdahulu, 
landasan teoritis serta kerangka pemikiran, maka tam& babw pel- 
peratm perudmgan berksitan d e n p  penyeluran dana kt:+ masysrakat 
memp~yai  peran terhadap fungsi bank sebagai lembaga intmnediasi. Dimana 
mur-unsur yang meliputi submimi, shucture maupun oulture trxsebW a b  
dil&ukan analisis faktm sebelum duji pmgmhya. Badwar tet& ana(isis di 
am d u r n  pertam dahu penelitian ini adalah: 
HIPOTESA 1: 
Terdapat pmpruh signifiban d f r i  f a k r  sub&s~~& straehre dam 
culture fungsi bank s e w  Iembaga intermedhsi tethadap hngsi bsnk 
sebagai tembaga intermediasi 
Hjpotesa kedua adalah W t a u  d e n p  f&or dari efekb'vitas hdma 
fungsi bank yang m e m m  penganh terbesar berkaitat~ den- paryalm 
dgna kepada masyarakat Dengan berdasar kepada asumsi bahwa mmusia adalab 
sebagai pihak yang menjadi subjek hukum, d g a i  pelarcSana d m  kewajiban sertl 
memiliki knggwgiawab hukum, maka hipotesa kedua rnmyaahm mot yang 
berkaitan dengan manusia (structure daolatau culture) adaiah ymg palkg b i n a n  
atau berpengmb t e h d q  peayalwaa dam kepada raasyarakas Berikut adalah 
bunyi hipotesa kedua: 
BIPOTESA 2: 
Faktor rnannsie (struktnr Banlatam cu1tnre) d i p  mernpskan faktor 
yang dominan pengmhnya terha8.p penyalmnn dam kepada masyamlutt 
33.4. Telmik pe4gempulan data 
Penelitian memerlvkan data mtuk me8g@i hipa&& maupun mtuk 
menjelrrslran hubmgan dm antw variabel peseiitian Pengumpulan data 
&lam penelitian ini dilaPNkan melalui padekatm wawmcam hgsung (dip9ndu 
dm&an kuesioner) pug  kontennya M r i  dari ptanyaan teauhlp dan ptaqmn 


















3.5.5. Faktor yang dinmati daa pogukurannya 
Untwk menjawab pennasal* ymg diajukan d a b  peditian im, maka 
studi ini mei&ukan pmgamatan ter- faktm-fabor yang menen* 
efektivitas pelaksanaan hukum (yuridis) &dam ka- dengan hqgsi 
intermediasi perbankan L&ih lanjnl bahw Miim yuEidis sebagai salsh satv 
aspek ymg mempengaruhi efetdifrtas f w i  intedias i  patsankan, dikmtukm 
oleh idIkatf3~-i~dhWr yaag akan tueujelaskan War yuFidis dan berdasar pada 
amam tentang k g s i  gerbankaa se- lernbaga intennethi yang memynrturkan 
dam kepda masymakat) &jmtdipen%atuhiohh bebempa indibtor. 
Lebih lajut, &m' kbagtu b3an terkbp teori tentaqg ef'vitnrs hukum, 
tersunrt bahwa ef&tif4id&np suatu peralum dapat dibuLti dengan 
me1- pengasman terbadap beberapa &ktorr Mmjuk kepada kbagai teori, 
Surnk.  data sl&un&, diolak, (2007L 
aerdnsah pala tubel di atas, terlihitt bahm dari 5 (lima) teoritisi ttukum 
y m g  a& rnenya- adatrya kesamaan fi&or yang menentdrm dewitas  
hwkum,yalaufrJaorsabstonsi~ormuktur,danhktorbadaya 
Hakht e W v i f m  h u b  dalam pmelitiau ini tidak laig adalah 
efektivh pad 1 2 Uadaag-Umbg No. 10 T&m t998 k&ng 
Undang-Undmg N0.7  tab^ 1992 tecltang P e h ~ h i ,  beserta atnran 


















kebiiakan intern bank, bbijakan Pemerintah Daerah, d m  perjajian antam p i  
bank h g a n  pengumha &am perjanjian hredit (deqgan asumsi bahwa perjanjian 
&lab W bagi para pihak sebagaimana diatur dalm pasid 1338 K-data). 
Berdasar hal tersebut dapat dilakukan d i s k  bahwa eSektivitas fiulgst 
intermdki perbeaknn diEentukan oleh 3 (tigal faktor wba@mm disebulkan 
t e d b r .  
Dari p e r a m  per-UU-an, kebijaka in- bra&, k&$jaicaS Peamincah 
Daerah, dan perjmjian aatara pihat bank dengan pengusaba dalam pejaxajiaa 
Mir m g a t  erat dalam m e n e u w  indikator brhitan dalgan substansi 
d a r i O u s t a v ~ b , b a h w a h ~ y a n g d i c ~ h a r u s m e n l e n n h l r m s u r :  
1. K& s e e  hasil dai  syamt Pi lds  
2. Kernanfaatan sebagai h i  dari qaat  sasidogi 
3. Kepastian dmgai ha61 sytuat -is 
B e F b a g d i p e f a t u r a n y a n g ~ s e b a g a i b u t i r ~ ~ i n r f r k a t o r ~  
lain adalah aguslaa dm sprat 5C (berstmber dari prtsat 8 UU No- 10 T&un 
1998), bunga dan biiya kredi &bijak;m intern bank, mpun dari teori 
p e n a m  M t  yang dilcerpukaka deh teori Melitz dm Panfm, Makr dm 
VanHoose, m a w  Freixas Xaviex clan Robert CbarIep-Jm), serta m- m i t i a n  
yang tentang Idehtitikasi Faktor-FIJrtor Pen* lhdabya Lam to Depoerit 
Ratio (LDR) d;i b p h s i  Daemb lstimewa Dj&airarbl PIY3 m g  diJilalruLan oleh 
Pusrtt S d  Ekonomi dan Ksbijakan Publit (CEPPS) Uniuersh M j a h  Meda 
Di -ping itu perjenjiab antilrsl p a  pibak serta kebijahn dam& jqga lnenjadi 
butir pertanyam dmgm diperdalam rnelalui wawmm teP1Hl%a 
B e r m  adatah 'tabel ten- &abed dim h&ktWr &or perbum yeitu 
substansi dim- mtdt men- W o r  ini dan kedlla faLtor lomnya digunaLan 
skala ukur Likert (LiLert scale) yang terdiri dari 5 order W tingkatan. SWa ini 
berhub- dengan pemyataan sikap wmmmg tmhdap f-r yang 


















Pada fakDor kefh, yaitu .vtm%we, dilibai daci pdatsana pewgak hulauQ 
yanp; mencakup phak bank diliqjau dmi peagwaba p g  abm &jabdm drrlam 4 
variabel, yaitu: 
1. Kewen~gaa,bcrkrritanb~;aek- dantugaspihakpatrankan 
ymg melaymi aasabslh 
2. Keiaatun dan kepatuhan pihalt pehakan pada pmtwm dad per-WU-m 
seTta pajmjian ymg WgJI diwgrhti 
3, Profeso~aliisme dalm melaymi cadon msabh dm m s b b  
4. &rasi dm irrwasi, khususnp ddam penerob h u b  apabila wa d i  
kendala di lapangan 
Berdasar penelitian 1- FaktcH-F&ta Peuyebab aendahnys ban 
to Deposit W o  (LDR) di Ropinsi he rah  istimewa Djo&hia (DIY) y a q  
diiakuh oleh Pusat S W  Ekonemi dan Kebijakaa Publik (CEPBS) Univasitas 



















Warbabel drn Inchikater Faktor Structure 
FaMar terakhir ad&& cultme, ymg melihat pgda maqmbt p e a e  
terdiri mari 4 SwiabeJ, yaim; 
1. Kebkam maq- dakm bechubwigan dengan bat& 
2. Ke&aian dan kepatuh akan perjap4iaa. kemjibm tian k&man bank 
3. 4lmnaM lenbaga kemngw lain, yaitu dengan m e m b @ i n ~  dengan 
tembaga keuangan lain, mta sikap kekhawalian dm pedqw tabu &am 
m-- 
4. Aspitasi d a b  wI;rkuLan p e n e r o b  hukum k.hmmp apabh 
tadapt kendala di lapengan 
Pemaa khawatit dan tabu didam -glpnakan dana bank sehingga lebib h 


















penelitkin ldenrifikasi Paktor-Fakar Penyebab Reuddmya Lorur to Deposit Rut& 
(LDII) di P q i n s i  Daerah Istimew Djctgjakarta (Dw pug dilakukm o l d  Pusat 
Studi Ekonomi ifan Kebijakazr h M i k  (CWPS) Universitrrs Gadjah Mada dengan 
pextirnbangan masyadat jawa Timur merni& kemiripn budaya deagan Jaw 



















Untuk mengdw efeldivitas k g d  intmndissi pdmkm, dipmkm 
~~ bedit yrng dipdwh Ice kelompdc usltha @sax, msmgab, keeil 
dan m i h )  dan tmhiap as@ ini, dikelompokkan meajadi dua, yalni satu @ak 
pengmjuan M t u y a  diterima dan sesuai den- usulan dan pihak yang lain 
peamjuan Mt ditolak dm atau dims &bpi tidak m- -11sulan. 
Kuesicnw bagi p h n k a n  juga dilakukan b g m  &in indilratm 
yang %anla, tetapi dari pL%p&if pelkdan meniG 8ublansi peaaawn den 
kebijakm perbatkq sbndhhlral pelaksana dan cuhm nasabah dan peogusaha 
3 S  R&abilftm dnn Validitas instrumen: 
Validitas addab smtu ukutgn yang mtn~snj& shgkat4gkat 
k e v a l i d a n a f a u k ~ ~ i n s l n r m e n . s e b u H b ~ ~ v a l i d  
apabila maaapu mengukur spa yang diingkhn. Sebuah instrumen dikakho valid 
M i l a  dapt mengungbp data dmi variabel yang ditesiti seema tept. Tinggi 
rendahnqra validitas insbumem menunjukkan sejauh mana data rang tdmmpul 
ti& menyimpang dari gadmaan d i d h  yang d i m e  (Arihnrta, 20(n: 144). 
Cara meaguji validitas adalah dayan maghinmg k&i antam 
masing-masing pernyataan dmpn skm total dengan menggwwkm ~ u s ~ c r  


















korelasi yang dipen,& h d i ~ ~  denm tur& kritii 
tabel korelasi nilai r. Apthila nilai r biton8 lebib h dari r mbd & butir 
valid Sebaliknya apabila r hihitwpg lebih keoil d a i  r tabel makg M r  ti& valid 
ReliaMlites mmjuWran Ww smatu imtnmm culrup &pat 
dipem- unNE d i g w a n  sew dat pengmpul &a bshmm 
lasebut sud& Mk. Rdiabel mthya dqmt dipemaya, jadi &pat di9nda)Iritn 
( A n i ,  2200: 154). 
Uji realibilitas d i h h h n  dengan menggudm mmus Al@ Cr&& 
den@ m w  sebntgaibaiw: 
35.7. Kemgka Anditsis Data 
Dalam penelitian ini d s i s  data ~~ metode Statishi 
Pcrnilihan metode m e m p e r t h ~  tujuaa PgleMian, slraLa yasg 
&pergunak9n, jenis keterhubwpi antar wrktkl smta junitah variabei yang 
Miss Untrrk itu, kemngka analisis dalam penelitian it6 sehugahm p b a r  


















ini terdiri dari dm bagian, yakai analisis f i&a dan anal* I+ logistiL dan 
menggunb pendekatan yaog kedua y&ni d s i s  kdimatori den= 
perhbangrrn Wwa EaMor-faktor yang dimmati da)am p e n e m  ini, serruateori 
sudah diteatukan i n d i b - i n d h o r  determlnan dari mming-mashg iWtm. 
SecaFa mum pala adisis f a b r  terdapat dua melode ekstraksi faktor 


















Sementm itu uraian yang berkenaan &a metode elmrabi -or 
sebagaimaa disebutkan tcxakh, wbgaimana pejelsrsan bailcut in,. 
Principal C8mponeats, deagaa model d i s i s  s&agai bdiut: 
6 =e,,x, +e.x,+.. +e,x, 
F, =lax' +InXs+. .&2pKp 
F, =e,x, +e,x,+..;te,x, 
Syarat , m l p 
J i b  ditulis dahm bentuk matrik adalah, F = a, 
dimarm, 
F: Faktor Prinoipal Compoaeuts (Lmobsemblc) 
X: Va~iabel yang didireliri (Obs&le V&les). 
f : Bobot dsFi kombhsi Jinier (Wing) .  
Cmmm Factors, denp  model analisis seb@ berjlnrt : 
x, =a,,& +~,F,+..s~,,F,+E, 
4 =.ezlr;;+.e,F,+..&gm+5 
x, =en& +C,F,+..HJ$ +t;, 
Symmt,mlp 
Jika&tu~sdalambentukmat&adalsh. X = @ + E .  
dim-, 
F : Common faCtor ( LlmbseNabIe) 
X : Variabel yang dsteliti (ObseNabIe VoriabIes). 
E : Koeffisien faeta (&nz&nng). 
s : spesific facm 
UntuL menentukan mana yang a)can digunalcan dmi dua meeode ekstrabi 
faktor tersebut sa~gat ditentukm oleh tujw ntams BPri pewlitim Jh tujmn 
dari penetitian adalah akin melakukan p c d i i  tetbdap sjumhh faldor YW 
dihasilh, maka sddmya maggunaka model Principal C o m w .  Nmun 
jika tujuan utama dari penelitia adalah ingin magetahui S@I&IX dari wiabel 



















b. ha1ish Regresi Lfghtik ( hgistie Regression ) 
dnalisis faktw digunakaa mtuk menjelesk9n dm a*ru mtuk membukrilcan 
bahwa f&or substansi (Fl), faktor struktur @2), dm falrtor M y a  (F3) 
diteotukan aleh indik-indibtm terkait dm sekal- or@& mRngetahui 
indikator mana yang paling &er& dalam mjelaskan rna$in&a@iq$ -or 
ymg d i W  dalam penelitiau 
Sementara fty maIisis wgmsi logistik, digmdcw umtuk rnearbddkan 
bahwa mpek yuridis (substansi, stmlctur, dm budaya) merupakm detennilgol dari 
efektivita fwngsi intermedias pezbhn.  LeLebih cut, adisis ini dfgmbu 
oleh karma efeldivitas hqg4 intennedissi perbgakan dependem wiable, 
didckati @my) dengan kredit yang disakbn daa ini didax dengam 
r n ~ u m h  skala &I nomiaal(6imy~). %hingp logisic qmsion am&siJ 
m e  mstde ranatisis yang tepat Op.dmak&). 
M 1  tegresi logistiti addab meqdm perbLmngan iebii bqiut fi 
d l  probabilitas linier ymg menjelaskao b-ahwa, modet Logist& digusalran 
wtuk estimasi probabilitag sualu f- dengau mereduksi ke- 
L e l e  yang ter- pda  model p n h b i l h  tinier. Mode1 Logist& 
digunakan wrtuk mengyjji apakah pdxbilihs teijadinya wakbel terikat dapgt 
aiprediksi dengal vmiabel bebaaya Model Logil m i  dari fmsamam 
sebaa,aibeIilut- 


















D i :  
L &&ut log orld 
d d = P  
1 - P  
pi = probabilitas te jadinya suatu peristi- 
(I-p)= pobabilitas tidak terjadhyrt suatu pmkjtiwa 
Pengamatan: 
i. L linier dalam X 
ii. L juga linjer dalam 4 dan 4 
iii. L diseht mdd hgit  
iv. KarenapterIetakrmtrraOdan 1,Lterletakantara -a, tha a, 
v. Me&pua L tinier &dam X, -pi p tidak lmier dalam X 
vi ~ z m e n y a t a k m p e n i b a b ~ L b i l a  terjadipmbdmdalarax 
1. Peqnjiaa ~ i f i k a ~  Model dan Parameter 
a). Uji a&mb mode) CUji 6) 
Pengujfan hipcttesis dil&ukan thgan cacti mernbsndingLan h&at 
sigdikmsi denw Alphg 
WLI : 4 = 4-.... = j3, = 0 
Model B : model yang banya *die dari konstanta saja 
A :  d l  yangterdiridmiselmuhvarkbel 
G berdistribusi Khi kuadrat dengan M a t  bebas p am C - A: 
HO ditoIa3i j&a G >  z2,.,;a :tingkat s i ~ f i k a m i .  
Bih Ho ditolak, 6 y a  model A signifikan pad& tingkat 4gnifikansi a 
b). Uji Wnld : uji sigmifikmli tiaptiap parameter 
fwj ian hipopesis ditalrub dengsn cara m e d m h g h  a m  metihat 
besanrya Statistik WaEd yang mengilruti pla dism'bnsi Chi Sqwe. 


















~ d i ~ ~ ~ :  --P--(*) 
I - P  
Dimana p ~~ pbabilbs suLses (tajdnya peristiwa y =I) daa I-p 
l l z q e b l  pr0babIb.s gaga1 (Madinw pmistirm y = 0% 
a a d s R a t i o c p e ~ i - ) ,  9evedalahparbaadingannilsiWbe(risiko)psde 
dua iadividu, dan Odds Ratio dituliskao sebagai bcnlad : 
logit t6mebut koefiien lhgi&k dapat diinterptmhn sew penbahm dari log 



















EWIL DAM PEMBARASAN 
b a n  ini merupakan ba@m yang berisi atw papararr- 
paparPln yang rerkait den- poin-poin pembahm yang lneliputi pernapsnln 
tentang uji vatiditas dan reliabilitas iastnrmea penelitha, &s)cripsi tentang 
kambristik responden ymg Wenam d m g ~  respon atas itaniters ptmyaar~. 
Setelah itu, dipparkan tentang hasil aoalisis mar, hwil d k i s  regmi l@k 
berikut pengelasan mengenrti ji sGltistik W a i t  denga~~ estkasi mgmi logkti7c 
B e n i y a ,  uraian men@ k a m  aspek yaridis dengan t d  hubungan 
hulmtm dan elonmi. 
Lebih lajut, dijelaskm tentang i m p l b i  hasil @ i  terhadap 
~ d c n g g n m e n j u k ~ t e o n - e f ~ v i t a s d a n ~ b u k u m , ~  
hubmgan htdnun dm ekotlomi. AldtLt I w i ~  dari bab igi adalah pen$&.w ping 
terkait dengan rekomendasi konkrit kepada sb&e holdem. 
4.1. Wji Validitas dan Iklhbilltas 
4.1.1. Hasid Uji Validitas 
Uji validitas ini dhdmudlran untuk iaptnrmen gemlitIan yang 
memaminkan 3ransbvk scperti yang a& daIm ktwagka tu&is. Jadi validitrrs 
mea3berih &anrbium ireterparh3an e-e ktmmen (wriabel tecdm) antam 
saw riengan lainnya ZangW dalm uji validitas peaeEitian hi adalak meaguji 
masing-mitsing item dengan canr mlihat kwfagi  pmduk memennya Sua& item 
inamen dapcrt dilcetahui deng,sn tselihat Eccdsien korelaoi yaqg me1ebihi 0-30 
serta metulm&n& indeks kolr?lasi pr& mmenl Pearsaa deogen level 
s i g n i f h i  1% d e w  nild kritisnya~ Bila probabilitas Mil korelasi 1- kecil 
dati 0,01 (1%) maka dnyatakan valid dan se?xd~knya diny- tidaL did. 
Mhtt ini adalah mus untuk rnaghitung r<Arikunto, 1993). 
Pmeljtian ini memiliki 1 I (wIx4as) indikalor dm 47 (empat tujnh) item 



















&&I Uji Validitas htir-bwtir FaMer 1 
T H  4.2 
Had Uji VdMitas Blltlr-butir Fsldor II 



















HI& Uji VaMitm Butir-butir Faktor III 
4.13. Hasfl Uji ReIiahiWs 
Reli l i ta6 adz&& iadek yang mmmjukkau sejmh mana matu &at 
peagukur detpat dipemya atau &pat diandallcan Umk mengqji digunnrkan 
Abha Cronbad, dimlina j~ka d a i  A l e  Cronback cuEnp ti*, makg dapat 
ditafsirkan suatu hasil p:ngdmim wI&f lconsisten bila p@g&mm tersebut 
diulang dua kali atau Iebih, dan dapt d i k a f a h  bahwa insmmren yang 


















XI (h5T87 ielhbilitas tiaggi 
xz 0,1831 rehbiJitss$(m$at dab 
x3 0,441 7 reliabilh c&tp 
X 0,n8l reliabilitas sangat tiaggi 
xs 0,8677 rebbilibs tiaagi 
& 0.32 19 mfibilit9s rendah 
& 0,6144 relia;bilitastin& 
% 0,4665 r e l m c u h r p  
& 0,7276 dWitasting%i 
XIO 0,7528 rdiabititas tinggi 
XI I 0,7762 
Surnber data Prima, diolah, 2007. 
Untllk -or yimg ke 5 (X5) ctan yang ke 10 (XI@) basil nji relhbilitesnya 
ti& s i g d f h n ,  mya indilator ygng digmakein untuk meqjetaskan he due 
fakw tersebut tid& terbukti, hal ini tamprlr dari kafisien p b .  X5 addab 


















Sumber data Prima, &oh&, 2007. 
Untuk f i r  yang ke 4 (X4) h;isil uji rehhilitagqa ti& sigoifikan, 
~ y a ~ t o r y a a g ~ u n N r m e ~ j ~ ~ t e r s e b P l l t i d a k t & ~ ,  
hd ini tampk h i  koefIsien X4 adaM shew 0,7483. 
Tabel 4.7 
Distribusi Frekwensi Kepubsam Pwmebonan Kredit Bank 
yang dltetima oleh Pengusaha 
I No 1 Keputusan Permohonan Kredit I Frekmmi 1 % I 
I I I 
2. PamohDnan kndit d i m  dan sesuai deagm 153 52.8 
keburuhao dan pcrmohonan yaog d k j b  
I 
I I I I 
S u m k  data Primer, diolah, 22007. 
Dari tabel di atas, maka 137 (472%) sampel m y a t & m  p e n n ~ h  
Permohmian itredit ditolak atau W m a  a h  te&pi 
jumlah tidak sesuai dengao kebutehan dan 
permohonan y w  diejukan 
yang diajukan ditolak atau ditedma, tempi ti& sesuai dengan lcebutuhan dan 



















Pada pertanyaan untulr variabe1 Y hanya discdialan 2 ya- u&& 
mempemautbh dalam peagelompolmu d m  menggabmgLaa nasabab 
yang ti& diterima dengan diterima tetapi kurarag dari yang diiutuhkan dan 
diajubn. Apabih dihubungkan dmgm item X83 pemyaban 
pengigaha bahwa tidak pmmh mengalami penolakan ddam pmgqjmn kmdit ke 
b a n L W m b ~ u 5 t a B u n t e r r m k h i r , k j a ~ ~ Y t e r s e b u l t  
m i  dengag ja- item X8.3, yaitu 134 responden (46,2%) ti& wuju dm 
sangat tidak sztwju apabila dinyatakan bahm pcmohonan yaug Rlereka ljukan 
selalu diterima atau d i e j u i  oleb pbak bank. 
Dalam melenghpi pertan- vsriabel Y, €er&W 3 per$utyaan t e r h b  
ymg mengiriagiqq yaitu m& peadapat r a p a h  atasan yang 
meIatacbelakmgi keputusan kredit tecxht, b&ik lrepada trqutxkn mg meda 
diteriuut permoham Wtnya, d i ~ a ~  tetapi kurangdari pllngdihrrraplraa. 
mawpun cyjtolak. 
Dari hasil mwaneiua te-ihlq bditpt 3 ala~rm Fltama yang banyak 
dibedm oleh responden sebagpli hktor ditenins, diDaim4 tetapi keuang mqm 
ditolaknya permohonaa 3 f W  temebut adalab: 8gunan, asah ~g dijdankau 
dm persyarataa Dari ketiga slasan tersebut, j a w  antam bhnpo% ymg 
dikakw, d i  tepapi lrurang dan ditolak manilii undan ylmg berberla 
hgi mpande~l yang diterima pmhonsn menyalakan aFasan 
dihxhia he&t adalah h e m  
(1). Usahanya pasti 
(2). PigunM pasti 
(3). Persymatan terpsnuhi. 
A l w  lain yang muncul tetapi b d m  menqrndran domkm isdahb a 
kedekatan dengan pihak banlz aset e m  sadah m e a h p t  k w ~ a a a  
kdsiplinan ddam memenuhi kewajik dalam k&it yang pernab d i p d d  
sebelumnya 
Respuden yang diterima tetapi ku@ng dari yaug diajukan atau 
dibutcibkan, malcg dasan kep- tmebuf adalah: 
(1). Jambm k m m g  menanLupi 


















(3). Persymtan ada yang k.umg 
Aim lain yang diMW r e s p g ~ l d a  axfalab permohonan ymg terldu ti-', 
usaha masih bam %hi- belm dipxaya, p m b k w  yang helm I& d m  
tidak tahu mengap diteritna kkpi hang dari yang diajukan 
Adapun bagi responden yang ditolak bpewbpat pmyebsb tidak 
dderkmnya kredit &ab: 
(I). lamman ti& ads/ lnuang 
(2). Tidak adanya usaha yaag p& 
(3). Permahonan yang W n t a  W u  iinggi. 
Bagi cespoaden yang &tot&, a b m  meceka dit&k se- 3 j a m  tmrbts 
aUah karena ti&& memil& ijin ilsaha, tidak punya lobi ke W, domisili yang 
tidalr satu wibyah &tagan bank, persyaratazt hang, Wbu kama faldor ask 
pen*pgd&atas60tahun 
Dari 3 kelompok j a m  di atas, maka terlihat ggunan mas* meajsdi ha1 
yang utama ctan penting dalam persepsi msjw&~ untpwden -leh laedit dm 
menjadi di faktor diteima atau ditolahya pemdmm M t  Hal teasebut 
juga didukung dari data pada vaii&&variabel beshtnfi yang aLaa d i d  dj
b a d  ini. 
4.2.2. VariabelXf: keadihn 
V-1 XI: Keadilan addab variabel pertma dari &tor pe&ma yaitu 
substansi ckagm mew apltkgh pwutrwn per4JI.f- terlrait dagao kmM, 
kebijakan bask (SC, bmga, Yliaya) swta perj&jian para pihak (bank dan msdmh) 
&lah rnemberikan keadilan bagi para pihak. Variabel ini tar& Qri 6 item 



















Sumber: data Primer, diolah, 2007. 
Pada pemyam perfama batma permtruran per-UUdn den ketrijakan bank 
telah memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dipesoleh jawaban 
yang &bang antam tidak Eetklju (33.8%) deugau sehju (36946). 
Bagi kelompk ~ e s p d m  yang setuju bshw praman per-U'Ua dPa 
keld* brtnk tefah m e m m  wllhkal yaog *eang bagi para pim,: 
1. Pamhaymm &pat disesuaik setelah mempetokh hssil @azren atau 
-wad*) 
2. hip  dinegosiasikan 


















3. Potongan pada saat pencairn 
4. Perjanjh k r d t  baky khususnya klausula temng banm - 
biaya yang bemt bagi peagmha 
5. Bun@ 
Be&aitaa dengan mas& adaaya kedudukau yang beIm seimbmg di atas, mka 
kesempahtn mtuk ikut menentukan Wausula pejanjian ~@%II 
hamjm prig diinpinkan old pagwah. Walaupun demih'an ada juga ymg 
meayatakm bahwa gas piW d a h  - dhmtm$m b g a ~  *la 
pedxm per-W-ae 6lan kebijalran berlraitan chgm lomiit 
Berka&an dengas sprat 5C sebagai syarat ymg hiws dipermhi dalm 
mompemleh kredit, ~~ gebesar 9,7% wnyatdm wt@n Adapon 
pmtanyaaa t e h h  )raag berkajtan dengan item hi, yaitu mutan yaeg pahg sulit 
d i p e w h i d a r i s y a r a t 5 C ~ ~ ~ ~ ~ ~ d a n w  
pengusaha mikro, sew jgminan d l a h  capability mempkm syarat y W  juga 
&it untuk dlpenuhi. 
Pada item X1.3 tentang bcsmya bun@ bmk yang sudab tepa2, jawaban 
responden adalrab 45,996 tidak settrfu, diikuti den- 359-6 yaag meayatakm 
setuju. Hal ini sejah deagan jawdm dari perkqwm terbwka bmbittm d e n p  
telah adanya kdudukac~ yang seimbang dari peratucan d m  hbijabu bat&, 
dimma buns  nwqakm j awab conzeh kebijakao ymg d i p i  hdt deb 
helompok yang setuju m a u p  tidak sehl&- De* Ppta Wdran 
d e q p  ~~ @ item X11.5 tentag alasan ISZQW bat& dilmdhg 
lembaga keuaugm l a i ~  h m a  Ealdor bipnga m g  labib rend& jw&m ~ a n g  
dibedm jugs histen. yai@ fidak setuju berada F& muEBn pertama (46,6%) 
dm setuju sebesar 39,3% b e d s  pada posisi kedua. Salsh satu adasan yaag 
menyatakan tidak atas begar bnryZ8 yang d i b e h h n  IreW Bihak 
pengusaha ad&& k a r e ~  bank y m g  tidak mliU jenis ussha dsllam rnenmWkpn 
tingkat hwga, pdahal M a p  usaba m- pnospelr daa kembogm F$ 
t=be& 
Selai madah bungs, penryrrtaan pa& item becbttya adalah berkaitan 


















diperoleh daxi mpnden pen- adalah 497% tidak setuju daa diikuti dengan 
33.4% setuju 
Adapun ismyatam kikutmya teotang isi perjaojiae k d i t  yaag. Mlah 
memberikan kadudukan yang seimWg  bag^ para pihalr, jawatan antaa pildc 
yrrag setuju dan ti& m j u  ~ ~ g ,  yaitEl40,3% (gabunp setuju dsn q t  
mjct) dan 42,1% (galrungpa q t  tidak settLju deagan tjdak M u ) .  
lklm ha1 tea@& mad&, M w a  a m m  men@ pewngsnan lrrrxiit 
bermasalah telah meFnberikan bdudukan pug  seimbang bagi psra pibk 
Sesp~den lMtly&bil k~dudukan p g  hiUU& Sams pb antara s~WJU 
*nfP setuju 
Bmtir Item I Fwkwdlu1i I I 
Sumber: data Primer, did&, 2007. 
Pada item pntam Jrititu bahwa penturan per-W-m dm atgu kebijakau 
bank tabit  dengan kredit sudah sewrai lcebl~tuhan pen- jawaban tedng@ 
mspondea adalah setuju (41,4%) ililn d i W  deh tidak setrjg (3m). J a v w i h  


















Sedangh berkaitsa den- pane- d a d  yaag mengeltmkm &ran 
kmhitm dengan kredit dm pernanfiratannya, 553% bqmdapmf sangat tidak 
setuju dan tidak setuju 
Hal di atas sesuai dengan pemyatgim Ka~uhg Hukum Pamintah Kota 
Malag, bahwa setama ini ti& ada kebijakan &erab atau pmtrnan daerah yaog 
khusus berkaisan b & a o  he&& walaupun dmikian mmuntt sulnbu M 
reqmnden prig mmq&m Staf Dinas Petindustrim dan peddagrmgan di Wang 
telah dilakukan sosialisasi p b d r m  dengan meqhWau pihak p e h i a h ,  
peapdia dan dinas terkait Sebapi mediator ctao meraberilran B&olmxw. 
kh.wmya bagi peagwxb kecil dan mikro. 
Berbeda deugaa di atas, hasi wawmwa denpa Kssubdin Pedagangm 
Pas- menyatdm telah dikeluarkap k e b i j h  dm persdurnm penaintah 
cfaerah berkaitaa de- konbitmen rnuxdmb antam bin 
pasyu&m Mt, ~ o ~ p o k a n  usaha,pemberian ijin Bahlrsn tehh MaUan 
kerj- den- lembggs hangan d&fn me&mu ~~ 
khususnya usaha k-8 dan m,ilcro y d u  pemberh pemdab, diaana dam 
a e r a s a l ~ A P B ~ , d a c l u n t u k p o l a p e n y a l u m ~ ~ d ~ @ l e ~  
hwm 
F k d m r  wst- dmgan Kasubid Dekap Bqpeda Kabpbm Blitar, 
fwalau Blitar bukm tcrmasulr sampel 5 kota, tetapi ma* dab KBI Kediri 
sebagaimana dishtkw dalm po-i target) peraenintgh dam& telah 
mengel&an Per& t&mg Kebijalam peqyaftirm kTedit fi APBD den APBN, 
K & j h  membtuk a s m i w i d  usha L e d  dan p e ~ ~  
Waiaup~n Wkim sumber pembiffysan yang selama ini dip&& pengusaha 
kecil mayoritas adalah madal sendiri, kareoa kdit-kmclit dazi Bm&k bailt dari 
APBD m p u a  APBN jumlahnya mhfas Selsjn itn Mi petlmth yang 
dil&kan relatif keeil, sehingga +pun klab dildmlran ketjawm dengan 
ptdcaa ,  tetapi belum bjalau harmanis, dim menunb masuntier 
disebbkan sikap kebati-hatian bank ddsm menyalurkas krcldit yang bsrsebihan 
dan bnnga bank yang tin@. Bade mmih berlZlku seperti Lembqp Bisnis 


















dipenuhi adalah Standart Aiknntansi yang Icetat; Proydcsi laba jangb pendek 
Asuransi pinjaman; hung tiaggi, &I. 
Adqm dari Kedifi P e b  Bibtg ICopawi & UKM 
Jhpnndagtamkop Kota Kdiri  mmyatskm d m  td& ada Per-% tentaag 
Kredit tetapi kebijakaa &lam bentuk dengm le- Warn 
membantu pengursaha teliJI dilakukan, mi- Balam Perencaman Tahua 2007 
P a a e M  KO& Keifiri mermnjuk Tim Pdja Wjakan pembemby~ KUKM, 
wtuk selanjutnya Tim Polja mennmjuk Bank pel-aksana wtuL meaerEmzl dan 
menyalwkan dam ke WKM seieIab mmdapat rekomendasi W tiaY pokja 
Prada item teraLhir, yaiyaitu agtmsn dqmt memoti4 jmgudu llntuL 
mematuhi pajmjian, 823% mayatakan setlju dao sturgat Hal ini -gat 
sesuai denw W g a i  hjjien bedcaibergaitan dengan agmm salah satu 
mptivatorbagi dgbitur uRtrdr memenuhi isi peqjanjian beda pmg Wab disqwkati- 
Walaupwa agu~ln tdep dim- sebagai sesuatu ygng naemp~gulit &lam 
mewenuhi ladit ban4 sebagaimam t d h t  dsflam jawdm atas pmyaba 
kxbulur van'abef Y, X1.1, serta X11.9 yang mengbitkm h p n  kanbaga 
kemngan lain, bahwa psngusa$a b l i h  baak ditkding LK lain kamajeminapl 
yang tiW berat (W? respotah ipen~ataba tidak sellju dan sari@ tidak 
setuju). 
Dan: pertaaysan texhb -tan dengan item di ataa tamp& bahwa 
aynan ygng disukai bank menurut r e q m h  p g a  pala lautan pertama 
adalah: 
1. Tanahdanbagmn 
2. Surs tbe~ga  
3. lwdawm 
Dari ketiga agunsn yang &ta bank, taoah m e m p h  agmtn yang jmli;ag sulit 
dipennhi karena menyagkt@ kekhawatinm tidak &pat mcgembaludln M t  dan 
omah diamb'i betok, sedaag snrat k tb rga  sulit dipenuhi lama mmang 


















4.2.4. Variabel X3: &pastian 
kepastiaa bagi para pibak. V&I ini terdiri dgi 4 item pemyataaa s&a@mm 
mbel berikut: 
Tabel 4.10 
Distribasi Frehvewi : Variabel X3 K e p d t m  
. - 
Sumbet: data Primer, dialah, 2807. 
P A  item pertama yaitu bhwa pCraaaan per-UUaa te& deogm Wit 
setuj4 sebanding dengan jawdm ti& tahu (41 %). Selanjutnya Maitan dmgm 
p& dan syatat w u k  ustukntperoleh lrredit mud& uohrlr dilaksaaairan dan 
dipenuhi oleh pmpab,  j a w  yang teztbggi adalall sehju sebnsar 47ph, 
dm kedua adalah 34,8% yang menyabkan tkkL seouju EM ini sejrrlan pula 
d e a g a ~  jawaban atas pem- t d d a  potda vmkkl Y, beik jawsban yang 
diterima atau ditolak serta X1.1 tentang a m  yang blah sehbmg dimma sprat 


















Penyamtan yang umamnya diminta oleh bauk dalam prases pef&uaa 
M t  adalah: ketemngaa idmtitrrs, surat dari desa, surat-smat b d a h ~  dcqan 
perijinan, kondisi bangan peqpsaha (aeraca keuangan) dan kekmmgm 
mengemi benda yang akan &per- sebagai agunan Dad Lmbagai maatm 
s u E a t ~ b u t , y m g s u l i t u n n J c d i ~  ~IehpengusahaiieciImikmadalshSRIP, 
MPWP dan TDP. Salah satu jawah yang menaria dari nqmdtm adalah dalam 
ha1 wadi kesulitan ddkm menbuat lapmu hangam+ maka bemda 
membantu m~11gmmya. W ini perSu dicemati t i l e b i b  ddim kanens 
memungkinkan terjadiaya naraca keuea$rm gldif. 
Alrmur. ktapi apebib dihubungkan dengan jawban item X11.7 ymg 
rnagkdtkan dengan kamga lain, teriihat MWII dj- dPtlgaa 
~ ~ l a i n ~ s e g i s y ~ ~ t i d a l r t i e r l a l u ~  
kern- dan fleksliilitas. Hid hi mpak dan' jawah nqmdm sebesar 
55,% sangat tidak setyu &I ti& setqjtt q&& d k t a h  maailib bank 
dibauding lermbega Itemgm lain (peg&k& k+ &I) dnJem menrpemleh 
W t a d a h r h k i n e n a ~ s ~ t p g f l & ' b a l - r n ~ h ~ k c W a n g a a l a m  
dalw M persyarstzm ti& terfalu jaub befbeda d m p ~  Ja-edit garSanlam. 
T i d a L ~ d e n p B n b e b e m p j a w a b a n s e b e l u ~ ~ ~  
syarat y m g  sulit dipenuhi debitur, khsmaya bechitan h g m  nilai qman yang 
~lebihl inggiWjUmlsh~tyangdir)okan.  
Be&atnyaBdalahitembeaEangisiM)yang-dslam 
perjmjim kredit rnvdah dipnuhi claa dj- oleh pengwdm dkqwi 
~ t u r , k d a p t j s w a b a a ~ ~ a n ~ a r a s e k j u ( ~ , % ) ~ f i d a ~  
wtqju (36,9%), tian item terakhir, yah bsbnrra peraanan per-- d9a 
kebijakan W t e r l d  derlgdn Lredilbemtasalahtelahmu&axih Janlsim 
pasti 59.7% meng&msemju dm sangat setuju 1 B a b % a n ~ ~  
pegusaha dikatakan bahwa apabila &i?w tidak m e m h y ~  dalam bebemphlan 



















Butir Item I 1 
bawcaana di baak 
Judeh 
Sumber: data Primer, diolah, 2007. 
Varialrel X4 sebagaimamt dije)askan tabel 4.11 tersebut di atps yaitu 
K e v  stnrktur adalah variabel pertama dari faktor MUB yaib s tnk tw  
denpan melihat apeLah pihak pe@p bank yang bekaitao deagan )rredit rnanang 
orang yang memiliki kemn~~gan di bidangnya. 
Item pertama adalah berkaian cbgan kewenangan Pegawaihxyawan 
bank yang melayani dan manproses jmgqj,juan M t  Sebesar 224 orang atau 
77.2% menyatakan setaju dm 43 oriaag (43%) smga wuju Aaspln iteol kedua, 
yaitu baswa kepuman d i t e b a / d i M  W t  yang diejulraa hams melatui 
perretrjugn dari pihak yang bemmang di bank, respoarlen magratahm tidak 
setuju dan dangat tidak M u  (51,796) dan 4i4% mju dan sangat seluju 
Dari jawaban pertanyam terbuka berkaitaa dengan butir X4.2, maka 
berdasarpengatammrespoMfendabpdgajusrrlrreditpadabanl;Lepuhrsan 
kredit d t i  antanl1 mhggu sampai 1 Wan, bqammg kepada jnmlab 
Wt, jaminan serta bank yang rnemberikan Mt. Eumlah yang besar 
memby- waMu yang relatif lebih lama, dan BPR dapat m e d d t w  
keputusan yang kbih upit. J3&emp responden menyatukan BPR bahkan &pat 


















4.2.6. VariPbel X5: Ketartan dan Kepatuhao StroLtur 
Variabel kedua yang term&& dalaan faLtor Btruktur i&d& htaatan dan 
kqmmhm struMur Mam meajdankm perahuan per-W-an berkaikin dwBan 
kredit, dengan r n a g p a k a n  3 htir pemyn*aan, sebagaimam d&kaskan dal;n\ 
&I 4.12 di bawah 
Item X5.1 y a g  menyataSurn bahwa pihak bank @arpwan) selaln 
melaLranakan pemberian tredit berdasarkan per-uu-m dm atau Mi* b& 
y m g  bedah menurut 64,5% pen- nmyai&n SeRjU De3nikian pdti 
Wwa p W  bank @atyawan) selalu wmbantu sesuai dengan a$uan &lam 
proses &medm) penyalm hdit, sebesar B,l% medyataLan -4 dm irean 
~ r M w a d a l a m p r o s e s p e n y a l m ~ t , ~ b a n l c ~ a p a y a n g  
t& tertusng dalam isi pejtmjian kredit, 63,Ph juga me~ptakan e. 


















Tabel 4.13 di atas rneqbI& vanisbe1 ymg juga termaRtk dalam faktor 
stuktur berupa profesionalitas adalah sbuktur daaam pemberian Wt dan 
melayani nasabah @engus&) sampai j i b  terjadi masalah 6' peradilaa Dahn 
-abe1 ini terdapt 4 paianyam 
~ ~ e m p e r t a m a y a i ~ ~ ~ ~ ~ ) y r m g ~ y w i p m p e s  
pemberian W i t  terlatih dan profesiobal memperdeh jawaban 823% setujn dm 
sin@ setuju. 
Akan tetapt jika melibat pada j a w a h  yaag &- mqxmden 
pengusaha dihubunghn dengan lembaga kwaangan hain (butir XI 1. 8, dengaa 
pertanyaan bahwa pengusaha memihi bank dibanding 1- keuangan lain 
karena proses yang cepaf ternyata jawatem yang teduggi adalah ti& seeju dm 
sangat tidak sehtju 51,%, sedunsedangkan setuju dan sangat st?tuju sebesar42,4%. Hal 
ini bermakna waIaupun dinyatitLan krWi dm profesiond, alum tetapi b u h  
a h a n  datam memilih bank dibading lembaga keuangm lain 
Pihali p e x b h n  manberib sosialisasi dalam poses pcnyaluran dan 


















yang dilddcan antara lain melalui spud& brow, media cetak &I elethonik 
Demikian pula pda Wir kdga babwa pi& pehankm (hyawan) selalu 
m e m m  informasi yang & ' b e  pngmh selam proses p m b u h  
bedit 91,490 wtuju dan sangat +a ~~i yang wxbgkdi dihqmkan oleh 
debitar adala? berkaitan dagm syarat dan puws$nr, serta suku &&.ah 
k d i t d i ~ d i u i l w i l w a ~ t s r b w k a d i ~ u i b a h w a b a n l i j ~  
rnembe&satanmkpte&kmq-*=-dapat 
memperlancar pemhyam hiedit 
Item terakhir sdal9h w t a n  dengan p w E u  gihaL peradilan 
dalarnp~es~dawtyang.cepetdaJJbjayarimgaa.BarbadPdgl~ 
perbdan, jawaban t e r t i u  untulc itam ini adalah ti* W m g w q n  (482%) 
d g n d i i k u t i d e n g a n t i d a l r s e t \ t j u d a a ~ W ~ u ( 3 5 9 . / i X ~ ~ b  
sangat a j u  sebesar 15,596. 


















Butir pertama uiduk rnwguhu aspirasi clan inavasi adalah b e c k  pada 
pemyataan babwa pi$ak bank d i k i  h p u a n  d a b  berinovasi untuk 
meqmndah dalam pemberian kredit Jawaban dari pengmab gdalah 52% 
menptakm setuju dan sehlju l+4idnya adalah -)ca jenis 
diberiLan kern- memilih mrgunan yaag akan diqjub  yang tidak hams milik 
~ a t a u b a h k a n ~ ~ p r o m ~ y a n g & i t e d a p a t b a n k y a n ( :  
memberikan "kredit tanp agunann. Jawaha *a dari wawamm te- 
berkaitao dengan item ini rdalah adanya pnograu~ "cutim anpmm, misrtlnyo 
karena debitur sedang dalam kondisi lbsus 
ALan -pi dalrun bat pemberian laedit terdapat hambatan d a b  
memenuhi perspatan agmm $redit dan pihak bank mmbeaikan akendfymg 
mempewudah daQm pam-a Resporran menyatakm 452% tidak setuju 
dan selanjutnya 352% WLL Demian puladengau mel~liat koadisi di lspangan 
yang sulif bank pemah mmbnat terobosan hukum dalam ran@ mempnnudah 
kttpnj mempeiuleb Mf jawban tiBgk se&ju sdalab domima, yaitu sebesar 
42,1%, adapm yang aag-ragu menduduLi tanpat kedw, yaitu 3S,2eA 
42.9. Variabel X8: Budaya 
Variabel X8 yaitu Budap adalah variabel perfam dari TaLtor Ire* yaitu 
culture ~~J@UI melihat bcqphma budaya aim kebiasaan masyarakat pengumha 
berknitan kredit perbaakaa 
Melalui perqyataan bahwa kredit pdmkm m e r q h n  arra ymg paling 
mudah dalam memenuhi keb& bagi pengem- usaba, jawaban 
tabanyak dari responden @ah W j u  dan sangat setju sebesar 60%. Apbila 
dihubungkan dengan butir X11.Z yang rnenyidan bahwa M t  banL lebih 
disukai pugusaha &bandingIran menggmakan lembaga kemngm lain, tfflihat 
jawaban yang mendukung (55,5% &uju dan mgat setuju). 
Demikian pula dengan butir X11.2 yang menyatakm Wwa maninjam 
uang di bank bukan ha1 yang tabu (79% setuju dan sangat setju) Qn X11.3 
bahwa menerima k~edit dari bank buka bal yang perlu ditakutkan Qn 


















rnmyatakm bahwa sefama ini mea~juWran ti&& ada keadala d h  penpjucm 
dan penerimaan Itredit. 52,7% menyatab ti&& setuju dm sangdt tidak setuju, 
dan yang setuju serta sangat seblju adalah 37,6%. Adapum fkkm dierims d m  
dbhknya prmohonan kredif telah diwaha pada variabel Y tenkbbullu. 
Selanjutnya adalah item X8.3 qnmg menyataksa. Wwa pengusaha flBak 
per& mmgalami pew- dalam pengajn Wit ke bas& d a h  hrua waktu 
5 t&un W r .  Jawaban respondso gsas item ini addah 134 Eesprmden (463%) 
tidak s-u dan =gat Mak s&+ apabila dkpt&n baha pemdmnan ysng 
mere.ka ajulran selalv di&rima aEatl diseajrti oleh pihak bask dalaw 5 tahm 
terakhir. Pada butir X8.4 dinyahkm h h a  peaggunsan hedit yaqg .diterha 
pengusaha seW sesuai &o$eo tujuan peogajuan kcedit Jawabaa pengash 
mesunjukkan 76,6% setju dan ssngat setuj~ Dan butir tmkhir, yaib~ P- 
Daerah rnemberikan bmtmn dan berpeanan kepda penpaba dalam pmes 
daerah, sebeslu @,I% menyatakm ti& setuju dm sangpt tidatr sehgiu Variabel 
iai terdiri dati 5 ibm pemyataan s e b p h m t  *tbel bedcut 
Tabel 4J5 
Distribesi Fmkwea~ci : V m ~ ~  X8 Maya 


















4.210. Variabel X9: Ketaatan dtln Kepatuhon Penguw~lta 
Variabel kedua yang tennasuk dalam f h  cululture adsllah keraatan dm 
kepamfm pengusaha &lam mjalankan persturn per-W-an berkaitan deagan 
kredif dengan menggmah 5 butir myatam Eutir X9.1 tentang pengusaha 
selalu mematuhi apa yaag dlperjanjikan dalsm perjanjh kradit perbanLan 
mmperoleh jawaban 92,496 setuju dm sangat setuju. Demikian pnla item kedua 
yaitu bahwa pengusaha selalu mematuhi peraturan pemndangaa yang terkait 
d e n p  pemberian kredit bat&, 85,Wo responden pengusaha meqataW setuju 
dan sangat setuju, dwgpn j a w  terbuka antara lain kerena blltuh dana 
Tidak Wbeda dengan 2 item sebelumnya, 3 butir benikut juga 
menunjukkan jawaka t d g g i  pada setuju dan mgat seluju Butir X9.3 Wwa 
peagmdm selalu mematuhi dan menyetujui Wjakao bank yeng terlrait bessmya 
bunga yang lcredit bank (setuju dan sangat setuju 669%). Tmpabrya ada lretidak 
sinkronan ajabila dibandiogkan dengan jawaban atm butk XI .3 tentang besmya 
bunga bank yang sudah tefaaf jawaban respollden add& 45,5% tidak sehju, 
diikuti b g a n  3590h yimg menyatzbu setuju. Hal yang penting uatulr dipahmi 
dalm hubungan 2 butir itwr ini, yaitu pada butir XI .3 addab balFaitan dengan 
ketepatan besaran bungs, sedmg X9.3 adalah menyetujui atas besar buaga yang 
diperjanjikan M y a  walaupun pengusaha ti&& setrju atas besar bunga Mf 
akan tetapi "ter@w'' menyaujui kebijakan bank yang meoeatulran besamya 
bwnga tersebut 13eberapa jawabaro t e h h  mermojuklran alsssnoya: yaitu 
kebuluhan mendesk, sulit medqat dari sumber lainnya, jika pindab bank Wga 
ham* sama, clan jika diimbangi dengan servIs ymg bailr dm memuaskan bunga 
ti* tidak mastlI& 
Butir X9.4 babwa pengusaba seielu mmatuhi daa M t d  ket6jab 
bank ymg t&ait b e s a y  biaya ddam pemberian Lredit bank (setuju dm sangat 
setuju 71,4%) &n X9.5 bahwa penpaha mengetahlti daa menjalankan 
kwajiban-kewajibsa sebagai nasabah debihn hedit bank (setuju dan sangat 
setuju 89%). Wus behitan d e q p  bunga dan biaya, mlau menyakan 
setujy akw tetapi Jmena sulit mtuk meaamr, maka set* disepbtinya 


















jadi mengajultan pennohommya Selengkapnya berikut tabel disnibusi ftekwensi 
variabel X9 tentang Ketaatan dan Kepatuhan: 
Tabel 4.16 
Diitribusi Frchvemi : Variabel X9 m t s o  dam KepWtan 
Ket: Tadapt missing data sebesar 1 (02%) pada X9.2 
sum be^ data Primer, diolah. 2007. 
Variabel becikutaya yang fennasuk dalam falctor culture adalah P s p i k  
pengusaha dalam manpermudah dalMa memperoleh kredit. Denw 
Tabel 4.17 
DiiJfTjflPd Frekwemi : Variabel XI0 Aspinsi 


















Ekrdaw butir pertam bahwa pengusaha memiliki E e v  dalsln 
Mnovasi mtuk mempemudah dan memperlauciu d a m  pemberian Mt, 
jawaban responden adalah 42% setuju dan amgat setuju Anma lain adalah 
meminta bantwaa ant& mempermudab baik dari pihak bank manpun yang kenal 
dengan orang banEc Sedmgkm berksitan den* adanya hambatan dalam 
memenuhi -tan agunan Mt, d e a p ~  pernyataa~ bahm pengPsaha 
medmikan &matif yang tuemperrrmdah dalam pemermbnya Jawaban 
miponden adalah 43,5% tidak setuju dan sangat ti& setuju, h g k a a  setuju 
dnn sangat setuju sebesar 40,3%. 
4.212. Varlnbel X11: Altermatif Pendamn dari L e m w  Ibuangaa lair 
Variabel twakhir yajtu alternrrbif p w x k w  dari kftrsngpn l a i ~ ,  
disamping mencoba m e n g h u b ~  dengan lembttga hangan lain, butir-butir 
patanyaan juga Whu dengan culture du, tabu secla k e k b d r a n  
paggwm kredit bank dengan mengambi1 butir ini dari pgnelitian FE 
Yogj&lkma 
Dari hasil kuesioner di bawah, t e r l i i  Wwa keunggulan bank d h  
prrmfangan p g w b a  dibanding lembaga k-rn lain atas kdmtnh dam 
adalah kamm wdah terbii  dengan lembaga ini d i i  lembagll hangan 
laimp Berbeda deagm Yogjakwa yang k q e q a d  budaya mrrlu Qaa lebih 
rnenyukai d m  saxhi, di 5 lolrasi ~~ tidak ditemukan alasan Oasetnh 
Terdapat 10 butir permyan terkait dengan wiabel ini, yaitu 


















Lem baga Keuaogsn Wn 
Bntir Item Frebemi I I 


















Pada butir petama, yaitu kredit bank lebih d i i  peagusaha & i  
menggunakan lembaga keuangm lain, jawaban respDnden Bdalab dmnhm 55$% 
setuju dan sangat sehju Selmjutnya pada butir kedua Mwa meairjam uang dari 
bank bulran ha1 yaag tabu, sgbesar 79% setuju cLnn sangat Dari jawaban 
terbuka mpondien yang menyatakan tidak d j y  atam mdu adalah lrareoP takut 
d W u i  m g g a  dan teman jika p y a  hWtq serta malu jib dbggap punya 
banyak hntang. h m m h  pula pada pemyataan bahwa munerima ltradit dari bank 
bukaa bak yaag perlu clikha- atau Etltakuti, sebesar 66,6% men- 
W u  diln sangat setuju Adqn.u~ yaqg tidak setuju path umumuya kdskntan dan 
MEhawatkan tersebut adalah kbwatir tidal: lrisa meia~gemhbm Pinjsnora m g  
diterima 
&t i  keempat b a h a  pmpaba lebiih rnelnilih back dibanding 
Icewagan lain (gmgmiaian, kopmi, dll) d a l a  ~ p e r o l e l i  kdi t  karma fpktoR 
jar& dan hkasi ymg lebih dekat dan m e m e &  jawbm f d ~ ~ g g i  
52,4% ti& setuju diln sangat tidak M u ,  faLtar bunga yang lebih redab (52,5% 
tidak set@ dan sangat tidak Set\lju), faktoP biap yang mmah (562% tidak sehrju 
dan saugat ti& setuju), f W w  faktor yang fleksibel (SSP% ti& setqiu dan 
saagat bidak setuju), faldw proses yang eepat (51,PA ti& dsn sm@ tidak 
setuju), &tor j d n a a  yang tiW gs- (60% tidaiE don sangat 
tidak sebju), dan karPJra sudah terbiasa nmggm&m bapk chi lembqp 
kuangat~ larin (62,8% setuju dsn sangat &u). 
43. Wtribusi Frehmoi J a w a h  Rcsponden Perbank 
43.1. Variabel XI %w~d&sn 
Vaaiabel ini berdirj dmi 6 t;tSm -tam, teaEang &&&OF- 
keadih b g a n  melihat qxakd~ peratman per-Wpn tahit - ladit, 
kebijakm bank (5C, bmga, biaya) serta pejmjh para pihgk (bank d m  nasabah) 
t e l a h m e m b e r i k a n k e a r t i l a n ~ p p I ~ ~ s i s i ~ U n l u k i r r d a c a t w  
Xl.1, sebagian besar responden p e t h h n  (89?h) meayatzbn seftju (74%) clan 
mga! seaju (15%) bghw paafm penmdan~dmgm drm kebijakan bank 
telah manbtxikan k e d w h b ~  sehbmg antara para piW (&MmJlpengnmha dan 


















seimbang dalam pejaqiian Wt, 74% responden perbaolran menyatah setuju 
dan lgO? menmtab sangat setuju Salah satu cantohnya gdalah pdn saaf 
sebe1um jmandatangmm pejajian Wit d e n p  IJW&& debitur, taIebih 
dahulu diadakan legel meeti~g yakni aasabah debitur dengan benar 
y q  akan dipejanjikaa Sedaagb contoh isi (khd)  pejaajian yang belum 
mem&rikan kedudukau seimbang antam prua pihak addah dalm h d  peaghcutian 
kmiitsecimsepihalr.olehpiklkbanl 
Pendapat genada juga dinyacaLaa deb 81% rmpandan pwtrankaa yang 
~ ~ b a h w a i a d i k a t o r X 1 . 6 t c a t t a n g ~ ~ ~ t b e n n a s a E a h p  
telah membexikan kedud- ~~ bagi p a  pibaL Di Kdk& *la 
debitur magahmi malah &dam M mgwm tdat) 
m a h  beberap bank anernberiLiln Eenhgansn deada ~~ Secara mum, 
untulE pmses ~~ W - M t  bennasalah banlr I& mengutadcan 
penyelesaian seala intern lia)w dPmPi) entara d e b h  dImgm bsnk sebagai 
Mtta .  Pihiik bank Wtk snmdih jalur pmgdilan d# manit, 
~ d a n ~ , m e S k i p u o ~ t e r d a l # r t ~ - w g ~ ~ ~  
penyulwian melahi pengadilatr menapacepat peqelcsah h e m  pttusann)9 
d a p a s ~ a n g s u n g ~ ~ - A d a p r m p e r s y l a a t a n J c ~ ~ ~ ~ ~ -  
x1.2, lrn re!jjk3nden perbanh men- bahw bal &!mbut adalah 
peraywatm yimg hews dipnuhi d a m  mmpmleh kredh Dari hdimnaya 
a d m y a j m i n m ( c o l ~ m e ~ p r i o r i t a s p a l i a g ~ b a g i ~ d a l n m  
rnemberkm kredif sedangkan koadisi ekrmonu' (mn&dicrm qf eammic) 
merupalraapaioritaskedua.Untuk19esalahbesarbmgadaubesarbia)r~ 
memperdeh hedit diny* sudah oleh miyorim respoda perbkaa 
Drvi data&& tersebrd di atas dapat dis impsh~ baha memnrtt 
mayoritas responden perbanlran (92.83%) m- - Lepada lmlwab 
selama ini telah ~~l varlabel M i l a n  ba& kgi peogmb JelalrP .debmu, 
m a w  bad bank selaku loprljaa. M Dan: basil- tEltruka, @Jab 
terpenuhya variabel keadilan msbut b d a s r b  dsam-alnrran sabagai b e n i  
a T e M  digSumya hak dan lewajrb dslam pejaqjian kwEt 


















Hal rersebPlt ten@ saja beibeda a a n u ~ t  mayoritas m p d e n  
yrmg m m  prosentaw jawaban mayoritas raponden mtuk variabe,l XI 
lebih rendad, d i W n g  mayotitas nsponden prbadaa Selanjutrtya d i s v i i  
kw vvariabel XI K e d i h  menwit i;esponden perbankan dapat d1iU chasm 
tabel d~hwah ini: 
Tabel 4.19 
Dbtribaai Frekwmsi PerbaoLan: Vaebel XI  &adil.m 
. , 
acj,bnnsbeai~sra* 
hunlPh 3 15 W 426 131 Q,S W 4 71 , 2163 
ICet:~erdapat mikhgd$ta s&e&l(0,3%) butit X1.6 
Sumber data Primer, &OW, 2007. 
432. VaFiPbel XZ*&emanfaatm 
menurut plaktisi pabadan di lapagan Menurut sehgilltl bsw r r q t d a ~  
perb.rirnkan 65% penyaltuan daag oleh bak wlah n w m b d m  kemanfjlaEaa bagi 


















lrarena m a w h a w k  adanya biaya ~~ ygag menyebbb keuatungan 
menjadi berkutmg. 
Saymgnya, dari itam pex?myaan ke-2 dajmt cliketabt~i Wwa Jmnanhtan 
yang diberih pihak brtlllr (dalm pgnyalurrm dm) tagebut di atas belurn 
didukuag old pem serta Pemerinah Daerab dm aKnerbitkgn atwan e$u! 
kebijakau yaag &pat xnaddcmg sscara laugsmg jxmawkm laedit pmtdaw 
bagi pengwha di daerrah. Hal ini ditnnjukkan dengan jawaban respondem 
p d d m  *yak 4m menystzikm tidntL aetuju dan 21% uwqabbn ragu- 
ragu Mwa Pemda telab mengeiiwsrkaa W j b  berkailan dagim p e m d b m  
W t  p e e  bagi pePgnsaba di daerab. 
P a d a ~ 0 e m p e r t a o y a a n M g a , m e n u n r t 8 9 5 h ~ a d e n ~ a g u n r r a t  
yang diminta aleh banL &mi pengwab untuk memshlhi m i a n .  Tiga 
jeais agmm ymg meqjadi psioritas pibak bmk ald& 
a Sertifikat Hsk Uilik (SHM) 
b. WKB kdtmanbennotor 
c. Gaji (PMSMliter) 
Dari ketipjajeakagummdiatas, 5 H M ~ j e n i s ~ l l w ~ g p a l i c l g s u l i t  
d i p e n u h i ~ s e l a i n b a r ~ y a k d k r e d i t u r ~ g t l r h r k  ..-. - Y % h  
No Butir Item Frekwen6i I &'IUSCQ- (%) 
STSIm Ian I S  1s IglglTs igP IS I S  
Ket: Tedqmt missing date sebesar 1 (0,3%) + bntir X22 


















43.3. Varirbel X3: Icepastian 
Sebagaham ikia variabel sebelumnya tmkaitan kngan * *i 
sebanyak 77.9 responden p idm rneoyatakan b&wa paberim h.adit 
perbanltan klah memenuhi kepastian hukum. IM a@ babasa (X3.1), 4% 
responden menyatakan setuju dan 11% responden rnenyatah sangat setvju 
b&wi bahass yang dipwgmdm dalam peraturan per-UUa dan atau Wijakan 
bank terkait dengan kredit telah jelas, pasti dan tidak &bdkan multhkir. 
Dengan demikiztn, sebanyak 63% responden rneny&kan setPju dan 5% 
responden menyahh sangat setuju bahwa pemtmm per-W-an t&t dengan 
kredit pa& umumnya mudah/- dilaksanakan oleh bank Paatunm paW- 
terLaitdeogankredityartgpadaumumuyasulit~diaafarasyaadalah 
ketentuan tentang u n ~ ~  &.wif%xtion dan ekskusi jmnhm mdalui l chg  bak 
tan- 
Demikian halnys h & a n  X3.3 tentang prosedur dm syarat untuk 
memperoleh kredit, sehyak 74% mponden menyatakan se+tuju daa 13% 
responden menyatakm saagat setuju bahwa prosah dim spmt uatuk 
memperoleh kredit mudah dil- dam dipuhi  oleh peogusaba Dan 
wawmcaa terbuka dilcetahui bahwa legalitas usaha dan laperan kemqan 
menrpakan syatat yang suiit dipeauhi oleh peagusaha Adaplm tentaog isi 
(klawula) yang tercanhm Mam pqbnjian kredif r e s p b  pabaakan (a%) 
menyatakan bahwa mayoritas pengush mudab memnrhi dan 
m- 
Terkait dengaa kredit bennasalah pkni Mikator X3.5, sebeayak 55% 
responden menyatakan setuju dan 32% responden rnenyathu sangat seaju 
bahwa peraham per-UU-au dan atau kebijakam bank telah membe&an sanksi 
yang pasti. Berikut selengkapya distribusi frekwEmi vmkkd X3 tentang 


















433. Variabel X3: Kepastian 
Sebagaimaw dm vatkbe1&1umnya berkaitan dengan fjllrtor mbshsi, 
sebanyak 77?4 responden perbdw~ menyatakan pemberim W t  
perbGlnkan tdah memenuhi k e p s h  hukum. I k i  bahasa (X3.1), 4% 
responden menyatakan setuju &m 11% responden rnenyatdm sangat setju 
bahwa b a b a  yang ctipergmakan rlalm peratman per-UUgn h atau kbi jah 
bank terkait dengan lcredit telah jek, pasii dan 'tidak menimbdlm rndrhfkir. 
Dengan demikian, sebanyak 63% reqmcbn meny- setuju dan 5% 
mpanden men- sangat setuju bahwa peraturan per-UU-an terkait dengaa 
kredit pada uimunnya mudahhpt d i l s k h  okh h k .  PeratPtan per-UUgn 
terkait den* kredit yang padil umuntnyg &it d i k h d w ,  diaabranya adalah 
ketentuaa teotang un@m cimsificafion clrm ekskusi jamhim meklui lelaug halt 
Demikian balnya dengan X3.3 tentang prosdur dim untuk 
mempemleb kredit, setmy-ak 74% mqmden rneqamlm setuju dm 13% 
responden myabkan sangat setwju bahwa paosedur dim syarat untuL 
m e m p l e h  M t  mudah dilaksanalran dm dipemhi oleh penguda Dan k i I  
wawancara terbuka diketahi bahwa legalitas usrrha dan laporan kemqp 
merupakm syarat ymg sulit dipenutti oleh pen@ Adqm tmtmg isi 
(klausula) ymg temntrtm dalam pejar@ irradit, mponden pabankao (S%) 
menyatakm bahwa mayoritas peagnsaha mudah mememhi dan 
melakmakamya 
Terkait dengan kmdit bemadab @mi indilrator X3.5, h y a k  55% 
responden menyatakm setuju dan 32% respardea menyatgkaa sanm setuju 
bahwa peraturan pn-W-an dao atau kebijakan bank telah membe&m 6 
yang pasti. Berikut selengkajmya dishibusi frekwensi wuiabel X3 Eentimg 


















43.4. Variubd X4: STRlJKTm 
K e ~ m e n r p a f r a P ~ l ~ d a r i ~ s t n r k l z a . ~ i ~  
~ m ~ ~ ~ ~ n r s p o M f e n ~ B K s l y l l t s S r a n ~ ~  
pega-im bazl~ rang mlayani d m  iaemproses ~t ada~ah 
pegawaikqawau yang memil* I;ewenangsndi bidaqnya 
Adaptin mengenai item partanyaan X4.2 kmtmg 
ditwimdditolalmya kredit ysng dhjdm, men- 100% respasden pethdan 
harus melalui persetujjuan dan: pihak ymg berwmmg di bank Meagenai tamanya 
waktu y w  dlhmhkm muhi ai pmwpennohonan hilit saglpai kegmtmm 
d i ~ d i t o l a l m y a  Mf jawdm respDsrdea pedmlm bervarias, trsbiaar 
imtttm 3-14 hari, bdbn ada 1 hari M apsbilr ddnwm p g  
dibutuhkan telah diayatab lenghp. 
No 
1 IBahaso ~ l u t g  diuew-1 1 I 1 1 I 1 I 1 1 
Butir Stem Frekwed 1 Prmentrac (OX) 


















Kewenangan stfuktur berdasarkan basil kwsianer dari kalaugan p e r b h x  
Tabel 4.22 
Diatribusi Frekwensi Perbaoho: Variabel X4 Kewenmgan Strnldar 
No Butir Item Frekweolsi I Prosentare (%) 
S T S I T S  I R R  I S  Iss ISISITS 188 I S  1s 
I I P e m w a ~ a u  baak ~ l l g  I I I I I 1 I 1 
t I -  - - buvming di bani 1 1 I 1 I 1 I 1 1 fumlah 1 0  1 1  1 0  1 9 8 1 1 0 1 1  0  I O $ I  0  1 4 9 ] 5 0 5  
Sumber: data Primer, diolah, 2007. 
43.5. Variabel X5: Ketlntan dan Kepatnhan Perbankm 
Variabel bahtnya dari fuktor strukna adalah d m  Kepatubaa 
Dalam ha1 ketaatsn dan kepatuhaa, 993% responden pesbenLaa 
bahwa pihak bank senantiam berpedwnan pada pemturan per-W-B~ ma- 
pejanjian kredit y- dibuat antara plua pihaL @ank dan -)- w 
dan kepaEuhan bmk ini, ti& terkpas dari prinsippmktid bmhg-  Perbankan 
meajadi semakin seMf daa ketat dalam meneraplcanpPirrr$pmaWid baaking 
serta mulai melaLukrul reorimi strategi bisnis Le sektor ri6et 
Di dalam proses penyaluran kredif pihak p d a d m  @myam) selalu 
m e m ~  na~abah ~ t w  m. denm pap~m kredit. IM ini 
ditunjdckan oleh jawaban dari iteo~ pertanyam X5.3, setaja s e m  71% dan 
sangat m j u  sebyalc 28%. Setelah -jiau dis@d, 69% 
m e n m a n  setuju dan 31% responden menyatakm sangat Setrju bahwa pibk 
bank selalu memenuhi dan memberih hak-bak debitur yang brus dipenuhi 
&lam pemberian kredit Ekdcut selengkapnya distribusi fdwemi variabel X5 



















Distribnai FreIwemi Perbankan: Variabel X5 -tan dan Kepatnhan 
Irredirbedamh 
Sumber: data Primer. diolah, 2007. 
4.3.6. Variabel X6: Pmfesiondtas 
Dalam ha1 profesionalitas, maywitas responden p a t d m  mengalru 
Wwa b a d  telab menjalankan fungsi dan tugas* secara pfesiooat Hal 
tersebutb&aitandenganpelayanan~pemberiankrectit(X6.1).6001(.~ 
dan 38% sangat setuju Wwa pihalr perbanlean (liaryawan) yang melow gases 
pernberiao kredit t erm dan pmfesional, 70?? setuju dan 2W sangat sduju 
bahw pihak perLmkan m e m b e n i  sosiatjsasi dalam proses p c o y a l ~  daa 
pengajuan lcredit (X6.2), serta 56% setuju dan 44% =gat +u WWB pihak 
perba;nkan (karyawan) se1alu rnmberikan informasi yang dibutdbn pengusaha 
slams proses pemberian tiredit 036.3). 
Profbionalitas perbsnLan (bityawan) seba- tersebnt di atas 
didulNng baik oleh manajemeo perusahaan maupun oleh Kantor Bask h&nesk 
(=I). Penbglatan pfesionalitas hi dilahrkan melaiui: a) P e g d i e  b). 
Seminar, dan c). P e l a k  Dalam hal sosialisasi dan penyebaran infmasi, 
pibak perbankan melaWrannya dcngan m d i t k a n  bmmr, lramfle& ikkn 


















Adgpnn basil kuesioner item pe-aan ke4 tentsog proses pnye1lesaiao 
lrredit meMui lembaga peraclilm dikhkm cept  &in bhya ringan, 
h y a k  22% responden perbankan naenprakzm sangat tidak s~ouju drm 21% 
ti& M u  serh 10% ~~ Dari basil wawuwua te&h dspat &&&ti 


















mempemudah pen- mempercllehkredit. Beberap w&h ter& hukm 
ymg telah i l i l h b n  fib& bank Mam pemberian M t  &an@mnys: 
a me~~komprom13tdmembantu menye1&- hambataln pengajwan Lredit dan 
M a  a p m  belum b r t i f i h t  bnk membanto ddam 
b. @tap mehkubn proses permobman Itredit, sambil me- persyaratan 
whinistmsiyang k u r a n g d d i l e  
c. membedkan kredit seeam keM& agman hrurya dimiliki 1 omg dan 
digumkan urjiuk &amin laedit seam berkelampolr Dalam Id hi 
aiguwkiw sistwn ta#ggunf$ rentmgmtuic kledit kdompak 
a m m w  wm wt bsgi lol~ditur y m g  w ~ a a  
p b a -  
Dalam hal iimvasi (X7.2), sew& 67% mpoda m e q d r m  W u  
dan 1 8 % m p o d e n ~ s a n @ ~ u b a h w a b i t n L m e n i i l i k i k e m a a r p l a n  
dirlam berimwi unt& untukpennudtth dPlm pempaniKaian he&. Dan' hesi1 
~ ~ ~ u L a ~ U i ~ i n o v s s i ~ l m N k m a ~ ~ u d a b  
~ I s m ~ ~ t  diantnranya- 
a. Lirgkge Program; 
Lirr-e Prwgmn ini d i l h k m  p h k  bank mum bzkajmma &gan BPR 
(Bank Pa'kditam mitt). Selah satu u p a m  adalah mednkmg secara 
*@ penlIetabaqgan bisnis BPR m&tlui ~ayaana jasa l;atIasgge pug 
kmpaehemifbagi ~ m i k r o d a n ~ . P e l z l y a a a n j a s a ~ ~ P k a n  
a k a n r n e ~ d l a i ~ W b a g i B P B m a u p l n ~ m E L r o d . a ~ 1  
pa&1~mmmya Kejasamaini j u @ m e n q r a k r m u p a y s t m t u k ~ ~  
mark& share bank umum dalam penyduratr laedit )cpaada usha mikm dim 
k d k a r e n s l ~ B P R y a a g l a u d a h ~ g l n t u d s n ~ h a n s p i T d i ~  
d d  di Indonesia 
b. Cwpwofe i3tmk@g 
Corpomre Banking dim8ksu8kan dalanr ran* nmduhig $nmaJadiolml 
activ#les nasgbslh korporasi seperlj -- swaSa msid 
bestu yaog potensid, multhdonal compatty, BUMN serta PMA. Fdms 
pembhyaannya meliputi &ivenni&ui usdm psda bidang m ~ ~ ,  jasa 


































438. Variabel X8: Kebiisaaa 
Pada rariatral X8 tentag Keb- dLikui oleh 85% respoladen 
pmbadm bahwa W t  perkdm menpalm oara p g  @kg mudeh dabm 
memmuhi kehutuhan bagi pengembanw usaha Naun demik* &mayak 
48% rtqmdm menyatah Eidak setuju dan 1054 respmdea m q a t d m  mp- 
ragubahwamenlmItpengalamanseEamaiaipengusaha~Bleneatui~ 
~ ~ u a a ~ p e n e r i ~ ~ t ~ p a 3 r e n d s l a ~ ~ d a l m  
peqpjuan dan pewrban  hedit yang ditmui pihak bank dkntmnp adglab: 
a ~ y u s ~ l s p m h g a n  
b. Agunan 
E. W e s i d h p n r s a h a s n  
d Penbayam tidaktepat waLht ( W t  m). 
Daliun kurun Hnahu lima tahun femkhk, dialmi deh 83% respadm 
peha&& t6di wagkatim d d m  pemberim krdt bagi peogPssrba Tiga 
f%km utama permohman hedit diterirrm adalah: a). Lagalias uaaba b). 
Ap~maa terpenuhi; dan c). I(aralder pmgwb, mbgkan &&tor utama 
permohom Wt ditolak adalah W k  t e ~ ~  3 (tigal hkbr terseBut 
Sapgnyg, pmlben'm M tersebut bagi sebagha pengusaka tidrtk 
d i g m h n  sebagaimma tujw pengajuamya Xal Halm dinyatakan odeh 55% 
j a - r e s p o n d e a ~ y s l g m e r a g u t r a n ~ ~ ~ ~ ~  
b e m k s e b a g a i m o c f a l u M h a S o r l a f i B a t u d y a a d a l a h k ~ ~  
~ c a i c a n d g s r e r n o d d ~ ~ n n t u k ~ ~  
konmmif seperti k e  h - h a r i ,  -beli motor (twkm & 
-a], atl. Menuntt mpmdm pefb9nlsn, hal iai menvajvkkaa lmbwa banyak 
pmgwah kecil dim mikm yang belum siap mental meageml#ttlglan 



















43.9. Variabel X9: Ketaatrto dan Kepntubm Fengasah 
~ d c n ~ d a b e l ~ $ a n k e p s t u h a n ~ d a p a t  
diambil kesimpulan mayoritas respoaden peibslakaa bapmhpt bahw 
p e q w b  pat& dan teat. Hal tersebut dibuktii dmgaa j ~ e a w b m  
respoodcn ymg dm setuju balmitan deagm w-abd  kepatuhnn 
peoeusaba Eorfiadap iadjkator pe- (X9-1) ysitu pejeajian treda (61%), 
kpabhm terbadap iadikator kedua (X9.2). yaitn penrturan pmdmg-unhgan 
(71%), kepatuban rerbadap indikator ketia m.3) yaitu kebijdm banlr dalm 
hsl bessrnya burrga (82%) dm bbiaya (81%). ).an bhp dmgm kepatuhen 
dalam pelaksamntn hdikator keba m.5) yakni kewqjibkewajibao 
pensusaba sebaQiai debitur, mayoritas respenden pedmba m e q a b b  setju 
(73%) dm smgat seiqju (w). Ketaatea daa kepabb pea- clisjdi 
berhubungan h g a n  keb.etuhan ekmmi yaag m m k d c ,  sch@p ti& ada 



















S u m k  data Rimes. diolah, 2001. 
No 
- 
Bqtir Item F r ~ ~ r i  P~ww#ase 4%) 



















Diatriiusi Frekwensi Perbankan: Variabel XI0 A s p i d  
No Butir Item 
I peminukmnya I I I I I I I I 
Jllmlpb 1 " 1 " 1 6 2 1 5 3 1 3  1 1 1 3 9 1 l I 1 2 6 . 5 1 V  
Ket: Terdapat missing data sebesar 2 (0,6%) pda butir XI 0.1 dan XI 0.2 
4.3.ll.Variabel X11: Altematif Lembaga a g a n  1- 
Dalam m e m b  variabe.1- diui faMor bodaya yaLni eltanatif 
lembaga keuangan lain, sebanyait 66% responden perbmhn w u  dan 4% 
sangat setujy 1% tidak setuju dan lP? sisanya menjawab mgwagu b&wa 
pengmab lebih menyukai kredit bank & W ~  mengpdan hbaga  
kewgan lain (Xll.1). Den- demifiian, kalangan pedmkan -pat 
bahwa Ian- perhanlran lebib ~ g g u l  dibadbg lembmga keuangsn lain dim 
lebih dipilih aleh penglmaha &lam memperoleh Erredit Di bawah hi distnbagi 



















Distribnsi Freikwensi Perbankan: Varirbel XI1 
Alternstif Lembaga Keuangan lain 
No Butir Item Frelrwensi I P~~ (9%) 
SrSITS IUR IS IS 1STSIm IBP IS I S S  
1 1 Kredit bank i&ih d ' i i  I I I I I I I I I 
I lain I I I I 
2 I Munhjam uang dari bade hkan I - I n I m 7d 
1 - 1  -- . . I ha) yamtabu 
3 Mmrinra Wit dari bank hkan 


















Be- tabel 4.29 di a i ,  menurut responden pwtran)can &jam 
uang dari bank B h  haI p g  tabu (a%) ataupun perlu dikhmtirh atau 
ditakuti (75%). 
Dari data la~mrng tentang altematif lembga keumgan lain, tertradap XI 1.9 
m m w t  42% repden  pe&dm meny&&an s&ju dan IW? respomleo 
pe&dm menyimlw smgat setuju, bahw jaminan k d i t  di bat& ti&& 
membmattkan. Empat puluh enam (46%) respondea setqju dm I@!! 
responden sangat setwju apabila pnilibaa peagusaha untuk M t  di bank 
&banding lembaga Ice- lain (pqphh. Eoperasi dll) dikamm syarat 
yang fleksibel. Dwnikisn pula d e q p  faMM jmk dan lokasi ymg lebib debl 
dan~gis,SQ%danWo~poadenmeaya0a9;ansetujudsnsaogatsctoju 
apabils M tersebut djjadikan f'aktor BenQroag peagusaba tmtuk k d i t  di bank. 
Adaplpl fkktor bunga dan biaya yang rendab, myoritas mpmdea 
~ ~ b a h w a ~ ~ l i h b a n l r d ~ ~  
keuaagaslaindalammsmpen,lehkreditadalrrhdiLareaalom~bungaymg 
I&& randah (69% e j u  dan 11% setuju), dm fatlot biaya ymg lebih 
mnrah (63% setuju dan 836 se2ju). 
4A. Hasil Analisis Faktor 
~ is i s~ada lahsua tuheh6Ls ta t i r t i L rmtukaua l i s i s~sa lmg 
ketagmungan dmi bebmpa . . - 
simultan Tujwm analisis ini untuk rnenyederhakm bent& hlmagan aatar 
bebaapa variabt?l/id&tor yang diteliti menjadi gejrnnlaB f&is yaag lebih 
&kit drm: sejlrmlah mriabeliIDdEltrttclr yang diteleliti. Di sm@g itu 
h y a  mengadisis 3 &tor, m u n  ti<bdr loslghi)aQ8lrag intbmuui dan' miahel 
a& yang diteliti. Detlgan W a n  mqmk kahwa tujuan dmi d s i s  &lab 
pmyederhanaan -pa variabel peaelitiaa, yang genyedahanaan itu 
berdasarlran tingkat konebi antar vaiahL 
Lebih Wut, analisis ini dipenmtuLkan bagi upaya penem- Mhto r  
tapmthg bagi fk -&ktm jang diteljti. yaloli fWor sub6trmsi, sbukSllr dan 



















4.4.1. E d i  AnaKwis F a b r  (PerbPakan) 
Had malisis yang menjekkm tentang kebemakmw d h t o r  ddam 
menjelaskan !%tor yang d a b  ha1 ini terkait dengan hkmr wbstmsi. Untuk 
mengetahui indikator dominan addah dengan menpmati besanin kwssiea yaag 
terdapat pada tnbel di bawah, yakni pa& blom terakhir yang besaran ini lazim 
diked dengan sebutan loading facfor. 
h4erujuk kepada Iwding faor, hasil adis is  menrngnldran bahwa uilai 
I&g f i  lmtuk imtikatar KEPASTIAN sebesar 0,826. Mhmya.  bahwa 
Kepestian merupakao indikator terpenting daiinn faktor Suhtansi d s i g k s n  2 
faktor lahya, yaitu keadilm dan Lemmhtan Dengan demiLian bagi kahgm 
perbdan Icepastian merupakan hal yntng penting pada aspek dsbmi  hmkum 
ksrena dari kepastjan hukm ini akm diperoleb pedoman ysng pasti bakeitaa 
dengan hak dan kewajiban bagi para pihsk baik Selma peajanjian b e h p m g  
sampai jika terjadi masalah. Sebagaimrma dikeoahui. kedudukan bank sebagaj 
lembaga intermediasi yang dipercaya pihnrl: n m h b  deposan yarrg m- 
uaugoya di bank, menw1M b a d  bersifkt pndenf shin- peraturan p a - U U q  
kebijdm, dan perjanjian yang &pat memberilran kepastian I m h  dari sisi bamk 
~~mpentingwpe- 
Apabi1a dilihat dari butir-Lmir yang menjruti indilrator, maka kepsth 
yang dimaksud terdin' dari: @ass peratwan per-UU-au ysmg jelas, pasti dm tidak 
menimbulkan multitafsir, mud& dilaksanakan, persywapersyarataa yang mudah dan dapt 
dilaksanakarl serta isi pejsnjian kredit yang mudah dilaksaaalsn, danilriaa pula 
berlraitan d e w  sanksi jika tejadi Wanrestasi 
Untuk fataox kedua, yaitu strutrhn, hasil adisis urentmjullan b e h a  
loading fmtor untuk indikator KETAATAN DAN KEPATUHAN PMAK 



















AnaIKi Fakter Shctnre Perbankan 
b i d  Indonesia s e w  bank mbml yang melakukan pmgawsan. 


















hggulan perbankan yang tidak d i i i k i  lanbaga kewqan Eaia adslah -gat 
pentin&% 
7 dari 10 item p e r & q ~ ~  yang d i a j u h  dalm kuaioner Emtuk Variabef 
Lembaga k w g m  lain terlihat Wwa p h k  pdmhn ~~ bank 
rnatjgdi j$lihan bag4 pengush (rats-mta jawban setuju dsn sangat &uju lebih 
dari 5m) hem uzlggul bail dalam M ldaasi, bmga yang lebih mnd& biap 
yaag lebih rnurah, syarat yang fldsibe1, proses Eepsa, jsmifls~ yang &pa 
maupun karena sudah t- Hal ini saagat meaariL @la dha&&m 
dengsn jawaban peagush dimanrr dari 7 item psdqmi, penguda 
,ne,@mm kmggurarr bqlplr dihdh,g lemW k&mangeo lgin dlbgga 
me& mernilihbank ads?lab kmya Lsrzna fiatcrr wdah M k a  (setPb499C)- 
B a g i ~ ~ ~ b a l i n i b e r f a d u d u k a n ~ ~ o n d e b j t u r ~  
debitur, dari aspek kedudukan para jihak aeringkali dih&an mRRi1ilri pesisi 
yang IernaL Sehingga keadilaa yang membeniPan lcsdudukaa seimbmg bagi para 
p t a C a ~ ~ f ~ L u s ~ u t e A l a h s g i ~ ~ ~ t a n & n g a a  


















Variabel W l a n  ini dim& yang tertugng Man per@m per-UU.9n, 
keadi)an &lam perspatan dalm meqeroleh Wt, bunga dm biaya, k l d a  
perjanjian siunpai den- apabil~ tejadi permasalshan &lam k d i t  
Dari hasil inde* Wetview bebetapa bal yang d h g g q  pengussha be lw  
mmberikap k e s d i b  begi para pibak adalah berkaitm -. winan, payung 
h u l a r m s e l a m a i ~ l e b i m e m i h a l r k e p a d a b a n l r , p o t o ~ ~ ~ ~  
kdud&m seimbang dalam pe jaqjian W i t  bghl dan bunga 
Pada f&or kedua, yaitu smkhw hasil adisis rnenuniddau babva d a i  
Idingfecor  ~ t u k  indikator PROFESIONALJTAS Setresar 0,796 (lillrrt e l  di 
bHrah& dan hasil ini pa& h&htny8 men~njukkan bdwt juofksbdi* 
rnenphn indjkator terpentiog dalarn fbktor SPulrtur beakEllasn dengan 
efektiita mta huknm 
Arti penting ~ofesionalitas pibak peabsrJran dalam W a n i  
yaug ma&ukan laedit adalah dmm semalda prof- pibk pu tmb  
dalam mejaw pengwhyaog meagajulrao k d i t  maka JematEia m~88pumYdsh 
pnwespenyal-- 
Labih lanjuf h i 1  analis'i r n e n a n j h  bah- hm&g f e w  dari 
iadikator K E 3 I A S M  dan ALTERNATIF LEMBAGA KEUANGAM LAIN 
samir-sama sebew 0,930 (IiW tabel di b a d ] ,  dan hasil ini pada holrelr?nnya 
menjelgskan bahm Kebimm (Baok Minded) clan adanya k&ap lrolpangan lain 
b e r s a m a - s a m a r n m ~ ~ ~ d a l i u n f a l d o r w d a y l b e r t a r a s n  
dengan efektivitas suatuhkum &dm&m 2 indikator Iaiooya, yaitu as- daa 
lrepatuhan terbPltti tidak si- 
Kebiaswm menrpalcan aspeL pen* didam b&% . s d m p h m  


















dari budaya Demikian pula adatrya &matif lembggs kaangan lain 
= ~ @ p e r b a n k a n j w z a - w k m w k p e n t i n g d a l a m ~ ~  
pen* 
Tabel 435 
Andids Rakh~r (NtPre B m  
A S . H a B i l A n a W ~ ~ t i k  
M o d e l l o g i s t i k ~ s ~ ~ l a d u L ~  - .  - 
antara probabilitas dua pilhn den- b c h q m  karalrteristik yam$ Suatu 
probabilitasmnpkanao%ka 1 ( s a t u ) u a t u k p e n g w b r a a g ~ u k a n ~  
L e p e r b r r n k a n d a n p e r m o h o ~ ~ ~ d i ~ s e s u a i d e a g a n ~ d s n O  
(nol) untuk pen@ )rang rnenga@rm krodit ke p & u k ~  dm permobonan 
Mtnya  ditdak dan afm diterba tetapi ti& sesuai dengaa -tan. 
Selmjutnya pemisaban imi menqaakanpaty da3i ihgsi intpw& pfdmbn 
M o d e l h g k t i k m ~ h a l i n i ~ ~ M ~ s e b e g i h i  
betht: 
Pfab ( P I )  = 141 +eLp(bo + QIFI; +bin +b3rn)J 
M a  logistik membuat pmbabilitas bergantung kepada ~-~ yarrg 
diobservasi, y* faktor Substaosi (PI), faktor Stnt%tur (IP2) dsq falror B d y a  
0% YW ketimya faldor d d  pffpeldifM& 
mil adisii berdasarLaa kriteria Wald me- bgmva ada dus 
fkktor yang memiliki pengarub temadap etbkti* fimga2 btendm~ . . 
p e r t r n t n k a a ~ a k t o r ~ ~ ~ S ~ d s a f P k t o r ~ y s N i l a i  


















&&an d a i  st%tistik Wald untuk faktor Budaya & e w  12,434 signif- 
padaa= I %. ~ e n t a r a i t u , f s k t c w ~ y a a g m e m p e a ~ e f e k t i v i t a s  
hgsi irttemdgsi perbankan adalah &kt01 Budaya ( l i b  tabel di bawd) 
Tabel 437 
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raenftamati bad 88has i  mgresi logid di Btas, nampak Wwa 
pengaruh sellnvh faktor tedmdap fhgd iatenmbdiaSi pexbmb adalab Mtif 
m a  diiihat dari hhx peckma, yaitu sbfami adalab s a d i n  Wk pmtwm 
per-Wan, ltebijakan intern baak, kebijakan Z;"emairdah Diwz& mupun 
peianjim yaag men* pata pihak y&u &pat memherhn k e p b  buhrm, 
keadijao dan kedudukan seimbavlg bagi p m  p h k  sata kmdktm, maka akm 
semakin mmgefektifkan faagsi bank dmgai lmbuga iatenaedias' khummyya 
&dam pen*- - k@ - 
Demikimpula E d k t o r ~ y a i t u ~ . ~ ~ $ w a ~ ~  
W n  prefesiond dmgm semalrin tsat dan m a h g b h n  
asphsi dm iaovwislya maha dam semsldn memgefelrtifkan bank dmgai 
lmbagaintermediwi khw~da lampenya lm danakjmbmasJrPgkat 
Padafaktorketiga,yadu~tuce,~j~tnemililtipengENhpegW 
artbya, apabila masyaralrat peagusaha sGmalrin menhgWm kebhsam yamg 
dilakukan selarns ini ddam Wubmgan denpan bmk s berhitm dengsll 
kebemdam lembaga k-gm kin, maka jugs aLao & mea~dtti&an 
tbllgsi bank sebagai lml%tg3 inbxml* Wllswnya ddim pLzqhm dglla 
keprrda-mt  
Dari pe@er*lan di atas, artinya hipotesa pertsma yang diajulcan 
hipotesis pendtian, yang bizbun*: Tmdam p e n m  signSh ckri f* 
w, structme dan oulture fungsi bank sebagai lembaga htemdasi scam 
tesbdap penphm dana lreQada m a s y d a t  diterha Narman berdasarlcan 
~ ~ W a l d m e m m j u k L a n b a E n n a b m y a a U a ~ y a n g r r m f f a i l i k i ~  
pamid t&&p dektivitss fungsi iatermeaiasi pdmkaa. Fabr  temht add& 


















regresi logistik di rrtas, nam& babwa pgamh s e 1 4  faktor terbadq bgsi 
intclnnedia§iFerba&mMposiH 
Dari ketiga faktor maka faktor determinen yang domilpan ~ n e m p t q p d i  
Fungsi intermediasi pdmdan sdalah fsktor Budaya Wldaya gebagai inti dari 
p e r i l a k u k e b h a a n y a n g ~ a d i d a k u a h ~ d i ~ ~ f o M o r  
utama y a g  m ~ m p m g a d i  eteWtas fungi bauk sebgai 1- intamdm . . 1 
- ~ ~ d a t a m p e n y a h t ~ - ~ m a s ) a u a k a t .  
Apabila Wtkan dagm beori efMv&s hukum maLa hal ini sungat 
t e p a t , s e b a g a i m a a a ~ ~ o n o ~ ~ m a g y Y a k a X d i D m t n a h u k Y n  
tersebut berlaku sadgst berperan d&tu bedakuuya Buhpn, demiljan juga ddm 
bal ~yaim,sebolgaihaJi1hrrya,c iptadanlas l lyangdi~pladsLarsa  
~ ~ ~ ~ i l i d u p .  
Senada dengan di aks, Friedman menydcin pmgmb budayg dalam 
efektif atau tidgknya suatu p e r m i a g e  ladalsh kigabma sikap 
m a s ~ ~ h u h n n ~ U U i t u d i i ~ K e s e c h U a a ~ t  
&anmerj.adi falCtorpeadukwg,akmtetapi bitamqmbttidak-Hlanatubi 
a turanyaagada ,mk a~a lamnreg jad i*m~batrrramada l ;ns  
penegkm peraturan hufum sedmgkm Sesuai d e a p  lrEukt& Fadjar (20&%2) 
faktor-folrtor peutiug dalslm peme&aa hubnn dari a q d  ctrlhpe sangat 
di- o l e h s i k r t p p g l a ~  sangatmembaaNpenel3alianhuhpmdisuatu 
n e w  dm ha1 ini berbubmgan ecat deqpn kdmhpm, panglaa$laa dan 
~etikrrtnya adatah h i  ( m 2 : l s )  dim- w bp~ 
culture manyPtakanpmegakunhukumseeerahakikihantsdil~-3pdrak, 
salah ~tunyaadalah b u d a y a d a n a a a a n h u k u m * t i f ~ ~  Adspun 
~ t d a t r s n h u ~ y a ~ p e n e ~ h ~ i t u P k a e d e p a t t e E l i h s t  
2 f r m g s i $ a n d a , y a i t u ~ o b j e k ~ h u h r m & ~ p L q g ~ s u b j e k  
penegah huhrm, din3aoa ddam @tian mi *or masJlarslLat pngusha 
menjadi sasam atmi objek p e w q g h  huhrm 
Dengandemikiaaunnjcbi~IndYaysagberdasarkepdamgnusia 
sebagaipibakyanglnenjadisubjekhakam,pelaLsaDa~dan~iReaserEs 


















manusia ( s t m k h  M a t a u  cultwe) diduga mempkau f;iktor yang paling besar 
p e n w m  **P dztna kepada mwmkat &pat di2eriraa, karena 
faktor bwditya yang mentpab Ealnpr dominan, &pun struktln ti& terbukti 
~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ b u l r a n  strukha. 
4.6. Implikasi H a d  Penelitian terhadap Ferbmku dm Rekomendrsi 
Konkrit 
4.6.1. Implikasi Easil Penelitian terhadap Perbanbn berdasat Analisis atas 
Faldor 1: SuBstrltsi 
Berdasar hasil j i  aaalisis @tor pada %kbr substansi dipemleh hasil 
babwa bsgi pengusaha yang dab bahadapau dengan bauk sebt@ kTediur 
- m i  memiliki p i s i  yang lemah maLs keadilan yang mmberikan 
kedudukan seimbaag bagi pant pihak m e m p h  fokus perhtian ~ltama bagi 
faktor substansi. Keadilan ini dim& yang m g  dalam pemhmm per-W-m, 
k d l a o  dalam parsyaratsln dalsm manperdeb Mt, &oga dm biam klausula 
perjanjian sampai dengan @a terjpdi pennasalahan d a b  bedit. Mqammm 
h i 1  indepth interview bebempa hal yang belum membedcau M l a n  bagi para 
pihak adalah berkaitan dengm jaminan, p y m g  Imkum selama ini lebih m e m u  
k@ bank potonpn pada saat peocairrm, pejanjiaa Wt baLu dan bunga 
Sebaliknya bagi kalmgm pdmkm w a n  maupaLen hal yang 
peatingpadaaspeksubstaosihukumLarenadari~hulmminii i lran 
diperojeh @man ymg pctsti beahitan dengau bak d m ~  kewiljibw bagi p a  
pihak baik selama Pejanjian berhgamg sa4pai j ~ h  *adi masalah Hal ini 
berkaitan dengan kedtddm bank sebagai lembaga inteFmediPJi yang menuntut 
bank brsiht prudent, sehingga peratman per-UU* kebijakm, dm pexjanjian 
ymgdgpatmembe~kepestianhnhundarisisi~altan~pading~ 
perbankan, antara lain &lam ha1 bahasa peduran per- yang jelas, pasti 
ti& meaimbulkan multitafsir, mudah dilaksaoakan, peqmatau yang M a r  serta 
isi pejanjian W t  yang mudah dilaksnurakan. demikian pula berkaitan den* 


















4.6.2. Implikasi HPoil Penelitian terhadap Perbankan Berdasar A a d i  atas 
Faktor Z: StmkEPr 
Berdasar basil uji analisis faMor pada fizktor sruktur pada kalangan 
pengwsaha prafesionalitas perbankan &lam melayani pen- yang 
mengajukan hdif m e m p a h  fiktor yang pting,  sebingga peningkatan 
profesianalisme pabankan rufalah unsur yang harus dipdwikau ddam kredi~ 
A d a p u n d a u i p e r s p e k t i f ~ k e t a a t g n d a a ~ m ~ ~  
teqnmhg dan merupakan hal yaag mama &lam rangka menjaga pinsip kehafi- 
hatian, lrhususnya konsekuensi apabila hal ini tidak dilalrsanalan 
Dari icuesioner yaog diajukan kepada pibsl perbanhul tamphya a& 
ketidaksamaan anlam pengusaha dengan pehuhn. Bagi kdaugai~ perbanbul 
dtematif Lembaga Ke~~n&em lairmya merupkan fabr  teqmtbg dari Faktm 
b*ya p e n w a h  perlu men- keuaggulaa - w g  
ti& dimiliki lcmbaga keuaagan lain, di-ya lolrasi, buaga yaag 1- 
rendah, biaya yang lebih murah, syatgt yang fleksibel. pmes c q m k , ~  yang
ringanmaupunkarenasudahtehiasa 
H a l i n i ~ d e a y g m ~ d a r i ~ a m p e l p e a g u s a b s . ~ ~ k t i f  
pmgwab bukan hanya karma altmn&f LBBB tetapi jugs karma lrlasag sudab 
terbiasa m q g u d a a  jasa perbkan (bunk mitt&). Hal Hal teriterlihet dari 
distribusi fie&nsi jawbn yang memiliki jaevaban sekitar 49% sedringga 
menyebabkan mereka lebih memilih bank d i i g  lunbaga keuaogan lain Dan 
ha1 ini juga sesuai dengan uji analisis faktar dari sisi pengusaba 
Dari adanya perbdam jmdm&sn di atas, laalca sudah sehansslya 
perbmkm mengambil langkah brbenab diri bdaitan dengm fkktor b h y a  
masyaralcat, khususnya dari analisis regresi dil&Uran faktor culture 
adalah yang paliug dominan &lam mesrpengaruhi p e a y a h  dsna bqmh 
myarakat. 


















Altematif LKBB artioya bank ham menhgkatkan diri untd l a  dari LKBB 
dan kebiaaura sangat erg den* bggaimana p i l a h  pengusaha darkm -tan 
den- kredit perbankaa. Kebiasaan yang ada selama ini sslagat berperan dalam 
ma&hskan budaya karma kebkam pada dasamya adalah inti dari budaya. 
Apabila maqwdat penguda semirkin meningkdm kebi;rsaan lbaak 
minded) yang di la idan selama ini diilm berWmgm d n  
taat dan paruh pRda kekntllan pedmnlm dan perjrmjb Yang dibuaf 
menin- aspiretifwta beakalta den- piliban atas ledaga kamgan lain. 
meka juga akan semakin mengdehifEan fimpi bank lan@ 
intermediasi khusmp- penyduran dana kepda masyardrat 
~ E R I : ~ e ~ U O l j p u l a ~ b e r b a g a i t e o r i & L t i ~ h u k u m ~ ~ f h l d ~ ~  
tnasyamkat dinma huktun tersebat betlab songat berpenm dalam bertahuayn 
hukum, Wkim juga dalw ha1 kebcdayaao, s&@ hasi1 karya, ciph 
yang didassrlran pa& kslgs mwsia dalm paeaulan hidup. Ikwhm 
mas- aken nmjadi faktm pen- akim tu* bila masyPrakst tidak 
mau memaw aftmrn yang a&, maka maPyarsLat a)nm Wsdi fikkta 
penghambat utama dalam peq&an perahnran huhnn. 
4.6.4. Rekomendasi Jbnkrit 
Sebqaimsna telah dijdadm pada Bab I1 terdahuly hubungan antam 
ekmmi dengm &tor hukum tidak hrrnya h p  peapbcm huLgln atsg 
aktivitas perekonamian, melainkan juga l%@mam pengarub &tor m- 
tsmadaphukum.~ukumperludipcmdrmg~sesurrtuyangtidakotonom 
sifetnya, yang mempunyai hubmgm pengawh mempengaruhi S ~ O B P ~  t i d d  balik 
dengan seLtor-seb non hukum, termasuk &or &mod. 
Hukum sehanrsnya mempomsikan (aKngutamakan) ehieosi. koalisis 
normatifbya adalah .wid wealth masirnilizalon m e m m  sasa~an yang bergaaa 
dan peran pemerintah uotuk mencipiakrm suatu sistem untulr melimhmgi bak-hak 
tersebut Poster menggambarkan d i s i s  ekonomi dan' hnkum sebagai iwwi 
h- alutn tetapi analisis ekanomi berdasar efisiensi sebagai lcoasep e 0 i t . j ~  
dapat dipdang sebagai temi kadlm kelika the moJt conancw, 4 


















SamueIson, bahwa =gala sesuatu ymg berbentulr efisien adalah hailr dm yang 
tidak &en a m  bunk 
nikaitkm dengan proses pernberian kredit oleh brmlr Mam meningkatkm 
eiisiensi h g s i  intemediasi perbmh, kebjakan ymg diansbil Wrwusnya da)am 
pen&,- kredit - berbentuk p a r y e d e r - w ~  
mkanisme peqajuan dm gem&rian M t  Tmkuit dm@n kredit peh&% 
p@um k d i t  akan lebih &&if mendoaodg p e r h r m b b  eLaeomi kbtsusnp 
bagi p e r b n b g m  ket%l apabila aaeaqdesiI  
biaya dan bunga sebiw mmpu mrhb~tlkan peeingSratan lgju pead;lpabur J M  
ini bermti pgatwan dan kebjakan yaag diambiI hams e f i M  
bagi pengwah sebagari debitor. U p p  p e ~ k e b i ~ y s n g  
efk&d- . - dsiensi hi mutlak diperllllarn dalam mdngbhn 
~ S e i a i a l m b l k m ~ j u m l r r h p e r n b e r i a n L r e d i t ~ ~  
dunb In& besar, menengah, kdl dan mikm, hal ini juga ubtuk 
meningkahm perk&dm elrommi sews malrro. DsDisin peqjelasan dsri apa 
y m g  disebut m i  IuWn dalarn pemlmqpnm ekonomi, yaitu sehin hukum 
b e ~ i ~ p e m e l i b a r a ~ i d m ~ s a r a a a ~ E e a d i l e n .  
ssraaa pemdidilraa maqdzag h h  juga berhgsi s e w  seb@ sarssa 
mt3-Q 
Bexb&mhaEiljidi&&ctorx j i r e g c e J i d a n w p ~ ~  
mhpenciitiminimembedm reLomeadasiW upay.9-pcarOlZlhlraa 
dan hbij&n M t  Lredit pedxmkm y g a ~  laengedqdm &emi dmgai 
!milrut: 
1. Rebmeedasi barhitan d w n  Faktor Sabstansi 
r P v l ~ t k a n  kejmstian hkum dalm pemtumn per4JU-m tdai t  
d e n p  Phrran dm kebijakan tentang 
1). Kepastian H h  texbdap Aguaan dm PPAP 
R e s i k t 3 ~ g ~ l ? a n % d a l a m ~ l u e d i r ~  
tetjadinya risiko kredit, yaitu risiko a k k t  ketidahmjwm nssabah 
unW mengemlmlih pinjaman h g a n  jaugka waktu ymg tdab 
ditmtuka Hsll ini rnembmng bank untuEr memkb agnnsn, 


















sebagaimsna telah d i f i  dalam UU No. 10 Tahun 1598 agoaan 
bukan suatu yang wjib sep4 UU sebelwmya (UU No. 14 
T a b  1967). 
Den* adanya agmm maka apabih teijtajadj w~tnpstwi 
bankdalJBtsegera&du~menjadiWd,dimanahal 
id ki seCBEadak langsmg juga maghb&i risiko Idmidim, pitu 
risiko y m g  mugkin dihadapi bank lglaLL mcmmhi permohonan 
bedit dun sc?mua p z d a n  dama alch pmyimpm +lam snatll 
waktu 
P ~ y a ~ ~ W b e m o 9 s e l a h j ~ ~ t a n  
~ ~ i b m b m k d a b ~ ~ P e a a y i ~ P e e g b a g n r s a B  
-~roduktif (pp~~)*,  pimwattgmlrbaslzrmwapaktiva 
n o n p r o d u t a i ? f , ~ s e b d i d i a t u r ~  pasaEay3tt(2)PuaturaU 
Bank Iadoaesia No. T ~ I / 2 ~  tcukmg Peuilakn KualiEBs M v a  
w Umulll (untulr BPR ih'8hIr FBI temndbij. BBbLPq 
ditenentukan datanr jwal45 a* (3) bmfd, apltbila Mt na%ljadi 
~ m a i E a b a n k ~ ~ b e n t u k ~ k h u s U s s e b e s a r f o O . / L  
dari aldiva d e q m  halitas motet setel& dihrmagi dlai aganae 
B e f l d 4 a a ~ W t ~ ~ m a k a ~ h ~  
PPAP &an sem- berat, karraa Bsnu mempmk+m PPAP 
s e . 1 o o . k d a r i a . k t i ~ ~ ~ t a n p r a d a a y a p c n ~ l a i l s i  
- 
D a r i ~ d i a t a s . b a t u s t e r d a p a t ~ ~  
dengan agunm. P a l l l a b  pffOokan klaSfMEasi kemaj i i  agunan 
~ ~ j e r r i s ~ j l a n l a h ~ c l e n E H r g l r a w a k t u  
pinj- sertscqacitydsn cbmctwnasabsb. Sekrm di atas, 
penthg pula ditinjau kembali amtans betam 1kewi@shm PPAP yaug 
dqat m e q m m h  bank dm dana w a t a k a t  p y k q m  sekdigus 



















I).  K.qmstim Hukum 3draitan dengan Persyamaa sb@ Self 
Regrrla~olyibzktng ddam Kebi- P* 
Dalam 'hal inovfisi, ~ 0 n : b l s  respowh pelbkan 
menyarakan bahwa bank memiliki kemantpuan &lam binowsi 
wtuk mempermudah dalam p e m k k  lrredit Berbggai produk 
pemkiaymn (kredit) banyak & i  bdc baik bagi p m g w h  
besar, menen& kecil wpm mikro. Di ~tllma tirrp W bkmya 
nem- tip kredit t;ersebut menjadi 2 k e l o q k  besar,  ahti ti:^ 
I. Kredit Paorangan 
selid~ kecil di &$-masing bank 
2- P e l a y m m  oepat, m l p r o s e s  yang~~pru 
Biasmyaddam I ~ s s ~ p a i 3 b m n i ~ ~ y a h . e r f i t  
i p g n g d i s j ~ ~ b i s a 1 ~ j i k a q r a a g d i ; s j o l r a n ~  
100 juta (~~ bmktectentu). 
.3. Keprofesiomh dari karya~nm bank 
Karyawan yang maan& Wit awxdapa parBldi 
professional/pendid&an khasus, ada juga ~ u ~ e y ~ l  dari bebenrpa 
bank yang sncdmtu d o n  nasabah mcmbdm lapomn 
keuanp;pn yang wadi symt bagi d m  mi&& yang p ~ y a  


















k p d a  nasabah mmgenai jeais kdk besamya bpnga, jatniaan, 
~ t d a a p m e d u r u n t u k ~ j ~ ~  
Tentu saja &lam &urn Mif m a s i n g 4 a g  prod& 
inovasi mmpwyai syuaGsyarat yang batreda di sefiap bank. Pada 
unlumnya, apbi1a caLon naddmya swrrang pengu&a 
(wimwasta~~~~), &yamdirVaratkan hal-bal berbt4 
1. Le~ i ta susaha:Akta~I j inusaha ,SRIPJTDP,N PWP 
atausPTF'ph 
2. Masa usaha ( m i l l i d  1-2 ttthun) 
3. fa&w benda tetap, - mmab, t a d  dl], dimena jaminan 
i n i d ~ W 6 0 - 7 5 % d a r i ~ ~ y a n g d i r j u L g n  
4. Laporaakeuangandari~yangdijalssli(lmtuL:sy~rarinisda 
h p n k y a n g ~ a ~ a t k m 3 ~ t r e r t P s u t - ~ b a b k a n a d a  
pula 3 t d ~ ~  -) 
5. R e k c m h g K ~ 3 ~ ~ m e $ i j m r d  
Dari ~ ~ ~ a r & ~  krseba di @as dapat 
dipctstifran tidalr summa d o n  nasabah yang bergemk di drmia usah 
(khususnya usaba menen* kecil dan milan), atau s%seonmg p g  
akanmulaimr~n~usabadapatlaemenuhispdmmdap&au 
pembiayaao darj bank (kdit). 
D a l z u n w n g l r a ~ f u n g s i ~ i ~  
perlu h p  pihk Bank hxbnmia dm bank kamersial meninjau 
lEembali kebebasan dab Jelj re* bmk@ irh-ya 
bdwiitdn dengan persyaratoln bagi mas*- lultericl 
Pww=k 
3). Kepastiag HYhrm Pa$eSaiw &edit Tampa Agman (KTA) yang 
Bermasalslh 
Dalam pmkkk sast hi KTA menrprrkan snlsh satu pruduk 
bank &am ran@ menjalmkm fimgsi in- yaug mamilt 


















huhun yang harus memperoleh kepadan lchmmya d a b  hd 
penwlesaim loPdit apabila tqid ladit bemwabh 
D a h  hal terjadi kredit bewdah, penangaaan W i t  
mawt yang di lm oleh bmk dilakukau barn mekar6sole 2 
lahap, yaia: 
a) Pen~lamakm kredit mace& sebagai upaya untuk m e l W  
lranbali Wt prig macet sgar mqjaii  1ac-m ertbingga 
ked& mmiliki kemampuan membayar Lepada bank dalam 
memewhi kewjrhmya Upya hi dilalrulcdn b e r h  
p e l T i l n h & a n w a d a n y a ~ d a n ~ k h - d  
debitur & meagembdikan kredhya nielabi eanr 
ikxhhlisasi. 
b) P e n y d a a h  M t  maat adalah uppya bank memperoleh 
k e m w p e & l y a r a n d e r i & ~ t e j a d i b e d i t m  
Upaya ini dilihlim Yank apabiEa peayelamaha lrredit tidalr 
&pat mcngabasikan kolekti'bilitas hzdit duri EIBC& 
ImCBT kmW. 
Pedakmdityaegmen~agutmsebagai japoiaan 
eksekusi m- tindaLae f#mk dalm peoyelessiaa loadit, 
adapiuntuLKTA ~ ~ b a n ~ i s u ~ b s s k  
d a p a t ) H I I a m e l a k u k a n a L s e h X s i ~ b e d i t m g ~  
dij- d e q p  agrman terlmtu Pada b&u m w i  iai 
diuraikan pmye1esaian - yraidis h bubrmgaa aataw bmk 
dengan nasabe31 i k q ~  dfhitur a@wm jenis haditnya &mm 
awlan mupun Eanpa aiwm) a) -ds - hamm' 
h u l ~ n ~ p e T i a n j i a n k r e d j t , e k s e h r s i h a r t a ~ ( ~  
scbagai jaminan ir$usus maupun ti&&] menrpslcsn thWm buhan 
pelalcwwa hukum lembaga pmyesaian mgke& dan 



















Sebagai penyelesaian yuridis KTA yang maoef maka 
penplesrriao huhrm fomdl Ioensyaratlcan admp tmhtan hak 
shgd tindakan hnkum ymg bertujuan rnempdeh k p a s h  dan 
perlintbagan hdnm yang d ~ b e r i h  imhga petadilan dm 
meme& Perhatau Melawan W u k m  datam qmya m e 4  Lredit 
m i i c e t t a n p a ~ d a r i n a s a b a h ~ .  
Tidak adanya a g a n  tidak bermalma kredit -but 
d i i  tanps jaminan S&gahm di ddam p a d  1131 
K U W P e r d a t a . " ~ a k e ! b c d m s i b a c u r n n g . W y a n g ~  
~ ~ ~ u p l n t i d a k ~ b a i k y a n g s u d a b  a ~ y a n g b a r u a k a n  
& d i k e ~ h a r i ~ j a d i t a n g g r u l % a a I I l d n k ~ p e n i t c m  
paseo-', dm piid hi d&pt  dapetdilaksaaaioan d a h  adaaya 
putwan yang memilii kelolatsn hularm tetq dm dapat 
d i l a k s a n r u L s n a t a s ~ t e n t a a g ~ h u h r m ~ b a a l t  
den- r m h h  yang telah melafcukan wanprestasi berdassr 1243 
K u I i P a  
Kraditmacet--ramae-dBBbem$sar 
k o a r ~ i a b s o l ~ m a l c a y a n g ~ ~ m e m n u t ~  
positif Indoa~siia adalah: (If Peractitrm mum benfasar -50 jo. 
P d 5 1  U U 2 T a h w n ~ g d i ~ o l e h U U N o .  8Talnm2004 
tentang Pombahan UO No. 2 TfbuQ 1986 te41adg pawdilaa Urn- 
(2). Arbitrase berdasarkan pasal 1 * 1 UU No. 30 T a b  1999 
- - - 
~ d e b i t u r t a i k s t ~ h e d i t ~ a g u n o n * ~ ~ m a n ~ ~ T k 1 I  
Kab. Lam- teagab. Karma Kamaa ymg d i b b n  bmmasalbamssrlah, peda JWmirn dirt, dflrlrukw 
pcngodsmataairndil.NurnrniarrrrPtaaptid&~ditPllariKLpd.xhi~lCIcda 
~ B C A ~ 2 ~ . p m t ~ ~ ~ ~ W a l i ~ d a ~ & o s r p h q  
~ ~ i u l l U l g n y a Q a n m a q ) o s e u r g t s q l m n y ~ h m d ~ m o t q  
kwirsaripeeaimraa ~ ~ p i b a L I I b s h v n d e b i h r r P s h h m e t l p o l ~ p i b a k t n s e m  
m- h&tolrokeparllpihlrK Aiastinb9aRbmktagabutWimetig@@BCA 
B a r d a r ' t s R l p u n g m e l ~ ~ l a s l n v n , b J a r m ~ . ~ P N N o .  
4OIPItt611990mN.TiC 6 mrret 1990 awdak tLlhairr d m  BCA 
tiddk tne- PMK auQlpn b a d i y l e e  *haFUieimdi PTbalpog No. 371 
P d t I l ~ . T K t m f & 2 3  O L t a k r 1 9 9 0 ~ ~ ~ g h g p t r m ~ u n l u k  
~ m c s y s t a L a n s t t . ~ t i d a k i l h d a o p n l b d r q B ~ p i h l r m t i d r t ~ ~ t a t  


















tentang Arbitrase dan Altematif Peuyebah  Sengketa (3). 
Altanatif Penyeledan Sengketa benlasar p a l  6 a p t  (1) UU No. 
30 Tahm 1999 tentang Arbibase dan Altwnatif P~~ 
Sengketa (4).Pen&ilan Niaga bmba~kan jxtsal2 ayat (1) j0. Pasal 
1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dm 
Kewajihan Pembayaran Ukmg (5).hnit& U- Pitdsag Negara 
ber8asarkan pasal4 UU Na 49 Prp. T&un 1960 tentang PUPN. 
Dmi 5 jalur di atiw, tampak WurapapJesaim dapat dilaLuban b d i  
mlalui jalur litigasi maupua m litigd. Non liti@ artin)nr 
penyehabndi lwpeugadilan, buItandi luarlu&um,yangQapat 
dilrtkukan melalld arbibase dan alkmtif pmyekmh sqketa, 
d i m a o a p a d a t u m m m y a ~ n a n ~ i n i s u d a h  
dimamkbn dalam klausula petjanjian M t  Adanya keluhaa 
terhadap sistem peradkin Indonesia yang diked mermiksn waktu 
dan bn'aya yrmg bmw menjdkan wn litigsi sebrgai al-yang 
m e n d .  Eebeqxi &sme yang dapat & e q m a h  ddm 
wt ma& tap egrman a p b  konmbi. mgQsM, naa2iasi, 
konsiliasi, pen&& ahli dan arbitma 
Khwsus tentstrg msdiagi 3ebgai smtu glewc- 
sengketa ti& saja diatur dalam UU No. 30 Tahuo 1999, tet@ juga 
dalam Penrturan mshtamah Agmg No, 2 Talm 2003 tentang 
Mdas i  di Pengadilan dm clalam dmh p w b d m  diked PeraOlws 
Bank Indonesia No. 5/g/f'BE?ODd tentung Mediasi P- 
Mediasi Perbankaa sew melranisme penyelesh senglreta ti& 
bertujuan untuk mayelesaikan lrrwiit macet Mdhsi  pPrbaatan ini 
d i i i  ph masalah yaag beh i im  dengan ddaL dipmhiw 
mtutan f m i a l  aasabah oleh bank dalam p e n y e l d  pe- 
nasabah. ~ d a j m  padakreditanacefposki bauksbagaiphkyang 
tidak terpenwhi tututan finansialn)~a 
Dibatasinya smgkeb yang dapat dbs?kwkI mmMlt 
Pentturan Bank hdmsiia No. 5/8fFBVa806 tenPaag Madiasi 


















melalui lembaga mediasi, yaitu sebagaham diirtur dalam UU No. 
30 rabun 1999 dm atau dalam PERM. No. 2 Tahun 2003. Dan 
adalah I b i h  ideal a m l a  dikrbitkan sebuah Peraturan bank 
lndorresia yang khusus mengatur Mediasi daQm wagka P e m q m m  
Kredit Bermasalah sebagai rekomendasi pewlitian ini berkaitan 
dengan kepastian hukum dalam peayelesaian kPedit bermasalah 
b. Meningkatkan keadilan mela1ui: 
1). Keduduloan dan Perlindungan Seimbang dalam Pejmjiau Kredit 
Perjanjh kredit sebagai perjanjian Wsiandan kontrak 
isinya ditenhkan secara sepihak okh brurk, dan pihslr calon debitor 
tinggal rnenandtwqaxhya Dari sZai hukum mjiaq berdasar 
& 1320 dan 1338 KUHPerdata yang mengamrt azas kebebasan 
b e r k e  dengan di- pejahjiaa teIah 
d i ~ p t e r c a ~ a i t e s e p ; l k a 2 a n p g t a p i h a k . A k m t e t a p i ~  
berlc~ntrak habkatiya banp dapat mencapai M l a n  apbila 
para pihak memiliLi bavgaining power yang seimbmg m i n i n g  
power yang tidak seimbang wadi bila pihak yaag kuat dapt 
memalrsakan kekmkhya kepada pihak yang lemah, hingga 
m~kutiapayaag~isdalampersycrmtanhartraL 
Be- klausula yang pstut d i p e i t b b a g b  ddam m i a n  
kredit yang selama ini dalam praMek perbanltan dianggap behun 
memberikan keadilan dib keseimlxangan sejalan dengaa kajh  
Syahdeini (1995). yaitn: 
a) Penetapan perbitua&an bun@ s e a m  sepihalr ymg m~ugikan 
debitur. Babkan peda ~lumaya pejanjian tidak menyebutkan 
jumM hari setabun yang menjadi dasa~ phitungian (3601365 
hari). 
b) Perhitungan bmga bergah batenbmgan deqga 125 1 KUHPdt, 
yaim buns  yang dibe- pub bunga yaag tatunggal. P a d  
1251 KUHP& boleh membebankan buaga atas bmga, yaitu 



















d a p a t d i b e ~ a t a s ~ ~ g h a n r s d i ~ ~ l ~  
b d w ~  bd~nan atau h a n .  Senrua ha1 di atas barm diperjanjih 
seeara khms sebel- jiba ti& banyo boleh dmgan 
plltusarnpen* 
c) IUaus* mmg dm& kerdmbatao ltxmpkm tmga 
Putusan A g ~ g  No. 
2027/K/PdtJ1984 bahwa denda @to&v) ))rasg. diperjaqjilgn para 
p i h a k a t a s ~ ~ p d r o k p f i r j a n r e n  
mewabnanUngataseluburm&danberchLsarszas~makii 
~ a r a n d e n d a t e c s e b n t h a r u s d i t o k i k D e n O j s l l ~  
maka pad  1338 KUHPQ harurr diqji dalm hal pe0smb.n 
syarat Wilau, ketedban mum atau i t k d  bail 
d) K l a d  tentang pembmlmtian sepihak dailpun CWM of&$& 
yang dijmjqjilan maupstoln psgabah pasel 1266 dan 1267 
KUHFdt Pasal 1266 dan 1267 KUNWt naensyaratlcen 
pembatalanbarus~lrepgdabakimdantIdakitsrJat 
diminfakau seam sepibaL okh p h k  bank. Wahpm SEMA 
No. 3 tahw 1963 p e n i  "Gagawn menganggap BW tidak 
s e b a g t i U U " ~ B a g e l t e r s e \ N l t ~ l p p j ~ a k a a  
t e r a p i ) & u l g p e r l m d i ~ a d s l a h s E M A ~ ~  OlehbaoygL 
ah l i lmkImxLerenabe t e~~ luaspe ra t0a rnpe r -m-  
an hanya dapat dilasamphgkm oleh yang kh91 tinggi (ler 
snp?rm &gale  legi it&eritu). 
e ) ~ y a n g ~ k a n ~ b a g i b a a k s w r r m  
s e p i J w k m e a e n t u k a n ~ j w a l d a a b g n m g ~ d a l p m M  
Wt maeet Apbila W a u  dari Pasal 12 a ( I )  UU 10 Tahun 
1 9 9 2 1 : ~ u m u m & p a t m d i s e b a g i a n ~ s e l u r u h a g u n a n ,  
bailc ~ b -  V M  di h ~ ~ l e b  berdasacLgp 
se4XEi S U ~ X F ~ B  deh peiddi agUaan amatl 
berdssarkan kuasa untuk rnetljlpal di h m  lelang dari pcmflik 


















lEe@bank, &$an keknhmi agmm yang d&eli -but wjib 


















2). P~~ Kd1m mdalui Kemtum w @ i i  
Kehadinm PBI NO. 9idngQ7 mrmZlah PBI No. 7/2/2005 jo 
PBI No. 8CU2005. Bedamk~ hasil riset yaug iIiWhn oleh 
UniiwpadatalumMX)6 mhb, PBINo. 7)221005 teasebut 
m e r u m  - - Pcm-WwijaLan L=bmk= Ym! 
mengbambat panbbyaan uJaba LociL Kabunhm peny.ahwn b#iit 
yang Wadi bbggs sllat iui juga dkbabkm deagan odanya 
kebijakan kmebut Pcmbdm madasar deri PBI sebe4umnya 
seam substansi aM9h sebegid berihd- 
P ~ k ~ i n i ~ h a r t u L d a D i u p e y a b a n l r  
sentral unbk bus peka terhadap kamplekx~ya d a h  pcmbbpm 
indwtri p r b m h  ke sektor d. Teattmy mtuk raeadulrueg 
kebijakan BI tersebut brw dhbaqi dengHs peran panl bankir 
lmtuk ukbeteja Iebii keras, lebih i n o d  d& lebib lneatif ddam 


















Tentunya tidak cukup hanJra ~1wLaa PBI, pedu ditiadak 
hjuti dengan penjelesan kemWj terhadap bebenapa pargatwan lain 
m t t u L m e n y a m a k m p e r s e p s i a n t a r p e l a k u ~ d a n ~ t a s  
peugciwas* sehingga ti& menimbullran ctampak @ dari 
pemapm ~ n t t m  itu. 
2. Relwmendasi bethitan dengan Faktor Straktur 
a Meningkatkan pofisi* perbantran 
Dari kuesioner diketahui peniberian informasi kep& nasabah 
sebeIum peagajuau kredit berkaam denp persyaratan, selama pnrses 
dan sebelum pe- konlrak krkaitan d e w  isi (Uausata) 
mgat berperan ddam mengukw pfesionalitrms perbankan dalm 
melayani aasabah 
Hal ini bermakns meningkdrm keta~tuan p a d  29 ayat (4) UU 
P e r b d a  yang menyatakm 
" u n ~  kejxmthgan nasabah, bad wqiib memberiLga intbrmasi mngenai 
ka~ngkhMl tilllbllhlya d k 0  kel7l$i1~ SehUb~gaXJ deagan 
nasabab yang dilakvkan mMui bankn 
Ralam maid* terwujud dm ter-w tmqmmi m6onnesi 
pmduk bank, malra d h r b i h n  PBI No. 7I6/PBb2005 tentang Tmqminsi 
Infomasi Produk bank dan P e v  data Pribrdi Nasabah. Dew 
munculnya perafuran hi maka Bank Indonesia mewajibh pehmhn 
-  em^^ U M k  -prcduk bauk d e w  lebih 
Wrn s W ~ i  w y a  meningkatkan per- * 
natrabah yang peating dan mu&& d i h k m d m  
Dalam prakteknya PBI ini lebih cadenmg keprpda nssabah 
deposan, sehingga perlu ditingkatkan pembdau infonnasi kepada nasabah 
debitur mengenai pmdut. mmkt, risiko maupun biaya yang meletaf 
sesuai dengan Letentuan pasal4 PBI No. 7WBVUW)S yang meny&akan 
bank wajib menyediakan infonnasi testulis dalam bkua h d a d a  seeara 
lagkap dan jelas mengenai kadcteristik setiap produlr bank Info& hi 


















memberkin informasi ygng nutnyesatkan (mi* dan atau tidak etis 
(miscmdwcf). 
b. Meningkatkan ketaatan pihalr perbankan atas pmtmm per-UUa 
Dalam bal ketaa&r dm kepr- mayoritas mjmmh 
~ n t e n y a t a k e a b d I w s 1 p i h a l r b g a l r ~ ~ p r d a  
peraturan jm-UU-an maupurn pesjmjian kredit ywg ctibuat antam para 
p h k  (bank dm peqwhaj. Ketaatan dan knpamb bank hi, tidaL 
terlepas dari pridp prudential bunking. Petbdan menjadi semakin 
Jelektif dan ke?at dalm mawapkm prim@ pmhiid banking sa& 
Rhsip kehati-batkin dab p m t w h  hdomda seama fond 
ywidis dicimtdm dalam UU no. 711992 tantang Pertidcan 
&ag&ma telah diuba4 bgm UU no. lW191r8 dalanr pad 2, Bsb Il 
t ~ 8 ~ s a s . f i m ~ ~ ~ ~ ~ a n 8 ~ ~ ~ ~  
Indonesia dalam mlakukan usPhaoya IxmwIrae " b L c a a i  e ~ "  
den- mmggm&m '@hip kehati-Wann. m i p  khbh&m . . .  jw 
t e ~ d i M m p e s g i l 8 w ( l d a n 2 ) , @  l l , ~ 2 9 a y a t ( 2 ) , ~  
49 ayat (2 b& p j e h  mum, pen- pad 8 am (Iden 2)daa pasal 
25 UU Bank hdoneds no. 23/1999 yang telab diubah dengern UU No. 
312004. 
BeFikutiaiadakrbpenjabambeberapapasalymgteskaitdeagan 
*sip kehati-batiaa dalam WU P e r k h a  manpue UU Bank ImEonek  
a Pasal 2 UU Pecbaakan berbnayi "Perbaakaa InQnesi d d m  
~ ~ ~ ~ u s a b a a y a b e E a s a s k a n d e m o W ~ d e n g s n  


















kkmtuan h yang ti& terdapat UU Pecbankm 14/1967. 
c l i m a a n , ~ ~ y a @ i n i r o a l o a ~ ~ s e l u r u h  
p b a d m  Indonesia 
b. Pasal 8 (1) UU Perbadam meayaab "-lam m e m m  hedit 
afau penbhpan kmdamdm pinsip syariah, Bank umsrm wajib 
mpunyPi  k p b m  her- anelisis ysag n t e d a h  ataJ itikad 
~ k - ~ s a r t a ~ ~ ~ * ~ l l t e l l m a s i  
~ ~ w ~ - ~ ~ d i m s k s t r d 5 # u a i d w g a a  
m g  diperjrrnjw. Sedmgkm p d  8 (2) tmdeaiIsa kw@m 
kepadabmkumumurrNrmemil i ir i~andalam~iaalnedit  
C. Pasal. 29 satnpai 37 tentang pembban dm pmpmsam baalr oleh 
B a n k L s d e n e s i a y s a e o n t a n a ~ ~ ~  Qtacma~-ipiianthrglcst 
kesebakm bank P a d  29 berhmyi "BrmEr wajib nremelihem ti- 
L e s e ~ b a n g s e s \ r a i d e n g a n ~ m ~ ~ a s e ~ W t a s  
~ j e m e n , ~ ~ , ~ s o ~ ~ d o n a s p e k ~ y a n g  
berhdmm dmganusahaLmnk, d a n a r l i j i b ~ ~ p s o h a  sesuai 
dwgm priosip kebti-lxaiad"' 
Pada m u a  paahmu perhkm di atas bertujuan 
untuk menjaga th@t k~~ bank mia  daua maspa& yaog telab 
dipempkm kqmhya Akan feEapi bdemaa deogan tplailsn bagi 
~ k h ~ ~ ~ ~ k e c i l d P a a m i f o o , ~ p ~  . . 
~ ~ ~ b e ~ t c a d i l a n ~ f  
BerdasarbxwiRadbrrucb(AIi.20(n:9596)dalasmhsl~adi 
Mitau dsliua rnewujudtern kebmmm mtara k d l a n ,  keraaaffaBIll 
dm IqWian hwkum, maka kiia baw mengpdmn snu priorim 
d i m a D a ~ t a s p e r t a m a ~ u j a t u h ~ ~ h k ~ r t t t m  
clanterakhis~mhuhrm". Dangm D e a r ~ d a m i k i a n ~ ~  bahwa 
~ ~ u i a z a s ~ C l s y a n g ~ t q j u a n b t u h n n ~ ~  
~ ~ L e m a n f s a t a a d a n ~ t i a n ~ s e m ~ y a ~ *  
k o o d i s i y m l g a d a ~ ~ ~ p i ~ a m s e t i a p ~  
Apts Leseinrbmgw ymg ~ i ~ m p o ~  Le dalaa aeas keadilq 


















bagi kepentktgm ming-msiag pihdi, yaitu b d c  (seW bdhu) dan 
peagw& s&@i debiw* juga pemmhltab. Kepmbgm pemerintab 
dstam haliai bulrandiiihittsebwp h&mgantrma& -akanmpi 
d a b  mgka me&i kepdqgan publik yang I c e h b m p  tidak 
~ l m ~ d i ~ p a r a p i h a k t e t a p i ~ u i ~ ~ ~  
~ ~ l c e b i j a k a o y . a n g d i ~ ~ ~ ~ p e r -  
man paer Mahmud, 1999: 3). Ba&m sejak Rmsu%ny9 paham w r d r f b e  
stae, n e p a  telah ikut -pur dalam paek~~)mian rairy96oy9 d d k  
berbaw- kebijakan yang kmujCIL1 dgfam benNr peratunur W - ~ J U I ,  
t e f m a s u l r d a l a m h u b u n a ; a a ~ a n t r r w ~ d e n g s n ~  
3. Ilekoareadd berku'tan dmgan Faktor Bndrya 
rr. m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w  
B w p e r h - k - s -  
l o w  h & a  ~g reodah, biayra yang m 4  Syana yang 
tkksibel, pcos9s cep& jauninan y m g  ringaa demiLian pula dari ski 
ptoduk y m g  bemrbi seami den- kebutub peagut& q n  
maaajetnen. 
b. M e n i - W m y a n g = m i n i k W a * m d a l a m  
hubunm dengall bank (bank minded). 
F a l d o r k e b i i p e ~ y a n g ~ s e ~ i n i ~ ~  
sehingga apd& ~~ sanaLin rncmin&&m bebiasaan @a& 
m i n d e d ) y a n g d i l e l r u l n a n s e l a m a i n i d a l a m M ~ ~ ~  
s e m a k i n t a a t d a n p o l t n h p B d a k ~ ~ c i a n p e j a n j i a n p g  
c b i  dan meniqkahn aspimtif setta ~~ dcqgaa pi&m atas 
ledmga kewmgm lain, mdm juga akan senrakin ~~ fmgsi 
bank scbgai lembaga i n t m d i i i  lrlzusunya d a b  ~~ datlP 
kepadam+=- 
Ddam hd im pilmek pbanhm hatus paktif khmwsuya dalam 
memmidisasikan clan memberikaa p e l a .  te& seama pd&iaHnrt, 
sehingga bank minded 0 t h  masyaralrat pengwaba ini dapat tetap 





















1. Faktos dotpkn yaug mempeagadi mi iatemd8si bank addah 
f $ k t O l . b I $ a ~ p e n ~ ~ ~ ~ d a a ~ a l t a n a t i f  
LKB13 d a h  variabel teqmhg dab faktor cdtw p e q ~ g d  
2. Rekomedwi LOW yapg &pat d k r i k a ~  dari qji aaalisis Eik.tor dan 
regresi add&: 
a. t t m i d d m ~ t l a n h u h m r  
b. m e ~ k ~ d a n ~ ~ p a r a ~  
ddam pem- ladit 
c. ~ h p f e s i o n a l i t a a ~  
d. l n e n i n m k e 4 a a t a n h L e p a t u b a n m b e n k a -  
dan kebjahn pheditan 
e. ft-iddm M mid& yang s d m  ini telah adp pa& 
~ W m P W w a b a  
f. m e P i f l m  M& ci- imbap h g a n  lain 
sebagai ahematif padaman oleh pen+ 
Ber* Mil pembahasan penelidan isi dan ~~ ysng 
diambil, maka rekomendasi y& dapar dibe&ui dalam mngka peningkabn 
funpi iMennW, adalah sebagai berikut: 
I .  Untuk rneningkafkaq fimgsi ixUemediasi pezbmh d d  btlsxor s-
maka per111 M t a n  wur keadilan daa kcpadan huhrm paahnun 
pemdwg-Mdangaa, kebijakan intern bank Ba9 perjaajian kredit p e h r h n  
oleh para pihak (bank dan pengusaha). 
2. Untuk mmingkatkm fbngsi i n t e  perbankgn diui falrtor wtdmr, maka 
perlu ~ g k a ~  profesid* peahsajaur das kegaubm atas rJemmhg- 


















3. Unt& meningkatkan intermedi peibanlraa dari Wt @&tar, & 
perlu *$atan bank minded pengusaba yang Selma iai sudab terbenhdS 
b p i p g  rneub&atkan W&i pehy- &bdi&m dargan 1-bags 
k- laia 
4. Dipdukan koordimi dan lcajssama ygng baik seoara sisrergi antaFa 
~ e m e  ~embaga Perbanhaa, Pegmaha dm PergYncaa T i n a  dalaan 
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I Gwti Ngorah Parilmit W i  Pn'mip Non DIrbidmsi P ~ a j ~ i r u r  
t3mmiAgreernent on T& in S$lvices (GAm Pada Pangduma I-ImaP1 
Jaw Paiwhtu di Indbnmin, T&s mtuk m e &  geb Mi@sder, 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'valid l ,W 
200 













































































































































































































































































































































































































































































































































DfSTRIBUSI FREKWENSI PERBANKAN 
Katagori Bank 
Cumulative 
60,O 60.0 100.0 














































































































































































































































































































































































































































































Fre uen Percent Valid Percent Percent 
5,OO 100,O 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UJI WALIDIVAS PENGUSAHA 
Correlations 
N I 290 1 290 1 290 ( 290 







X21 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 



























































X31 Pearson Correhtiin 
Sig. (2-tailed) 
N 
X32 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
X33 Pearson Correlation 
=a. (2-tailed) 
N 
X34 Pearson Camlatiin 
Si. (2-tailed) 
N I 290 1 290 1 290 [ 290 1 290 
Kepastian Pearson Correlation I ,605d ,829'9 ,84l*l ,578y 1 
X31 
1 
Sig. (2-taiid) ,000 ,000 ,000 
N I 290 I 'i: I 290 / 290 1 29; I 

















X41 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 















































Xfil Peanon Correiatian 
sig. (2-Wiled) 
N 




N I 289 
sig. (2-tailed) I ,000 ,am ,000 , ;MX) N 289 289 289 289 28I) 






Ketaatan dan Pearson Correlatitm 






























































X71 Peamon Correlation 
Sig. (2-taiied) 
N 
X72 P e a m  Cerrelation 
Sig. (2-tailed) 
N 
X73 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 




. Correlation is significant at Me 0.01 lev 
Aspirasi dan 
X71 X72 X73 lnavasi 
1 I ,613.4 ,414.1 ,829' 
























X81 I X82 
-.Correlation is significant at the 0.01 level (2dtailed). 







































































X91 X92 X93 
X91 Peanon Correlati 1 ,547'' ,303' 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N I 290 289 290 
X92 Pearson Corrdati~ .541* 1 ,447' 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 289 289 289 
X93 Pearson Correlatl~ ,303"' ,447" 1 
N 1. 290 1 289 1 290 
X94 Peanon Cornlati4 ,I 8o.l ,251.4 ,403' 
Sig. (2-tailedJ 
,784 
KepaUhafl-2 Sig. (2-tailed) ,000 
N 289 289 1 289 





.ooo ,000 ,000 
XI01 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
XI02 Peanon Correlation 
Sig. @-tailed) 
N 
Aspirasi Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 






























































UJI RELIABILITAS PENOWAHA 
Reflability (XI) 
- Method 2 (covariance matrix) will he used for this anaIysis '-* 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 290,O 
Hotelhng's T-Squared = 168,9576 F = 33.2055 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 5 Denominator = 285 
Retiability Coefficients 6 items 
Alpha = ,8381 Standardized item alpha = ,8361 
Reliability (XZ) 
- Method 2 (covariance matrix) wRI De used for this analysis "- 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 290.0 
Hotelling's T-Squated = 309,5526 F = 154.2408 Prob. = ,0000 
Degrees of Fmedom: Numerator = 2 Denominafor = 288 
Reliability CoefRcients 3 items 
Alpha- ,2227 Standaxtiired item alpha = ,2000 
Reliability (X3) 
.e- Method 2 (mafiance mab-ixj will be used for this analysis *-* 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
M of Cases = 290.0 
Hotelling's TSquared = 85,9177 F = 28,4410 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 3 Denominator = 287 
Reliability Coefficients 4 items 
Alpha = ,6947 Standardized item alpha = ,6827 
Refiibiflty (X4) 
.d Method 2 (covariance matrix) will 1Je used for this analysis ""- 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 290.0 
Hotelling's TSquared = ,1031 F = ,1031 Prob. = ,7483 
Degrees of Freedom: Numerator = 1 Denominator = 289 
Reliability Coefficients 2 items 
Alpha = ,5920 Standardized item alpha = ,5869 
RelaPbnrty (m) 
-Sf* Mew 2 (covariance matrix) will be used for this analysis "**'* 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  {ALPHA) 
Nof Cases = 289,O 
Hotelling's T-Squared = 7.1513 F = 3,5632 PFQI). = ,0296 
Degrees of Freedom: Numerator = 2 Deneminator = 287 
Reliability Coefficients 3 items 
Alpha = ,7833 Standardi i  item alpha = ,7854 
Reliability (X6) 
***" Mefhod 2 (warianoe matrix) will be used for this analysis '-' 
R E L l A B l l L l T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 289.0 
Hotelling's T-Squared = 510,1966 F = 168.8845 Prob. = ,0080 
Degrees of Freedom: Numerafor = 3 Qenominator= 286 
Reliability Coements 4 items 



















-' Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 289,O 
Hotelling's T-Squared = 93,0879 F = 46,3824 Pmb. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 2 Denominator = 287 
Reliability Coefficients 3 items 
Alpha= ,7732 Standardized b m  alpha = ,7731 
Reriibil&y (X81 
-.*I Method 2 [covariance matnix) will be used for this analysis "*." 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 290,Q 
Hotelling's T-Squared = 3B0.4307 F = 89,1723 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom Numerator = 4 Denominator = 286 
Reliability Coefficients 5 items 
ALpha = ,6167 Standardized item alpha = ,5839 
Reliability (X9) 
-.. Method 2 (covariance matrix) vdll be used for this analysis -*"" 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 289,O 
Hotelling's T-Squared = 113,3470 F = 28,0416 Prob. = ,0000 
Degrees of Reedom: Mumerator = 4 Denominator = 285 
Reliability Coefficients 5 items 
Alpha= ,6917 Standardized item alpha = ,7002 
RelRawity (XiO) 
*'** Method 2 (covariance matrix) will be used for fhis analysis *"** 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 290,O 
Hotelling's T-SquaW = 8,3519 F = 8.3619 Prob. = .W41 
Degrees of Freedom: Numerator = 1 Denominator = 280 
Reliability Coefficients 2 %ems 
Alpha= ,7308 Standardized item alpha = ,7309 
Rellablrii (X113 
-**Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis -*" 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 290,O 
Hotelling's T-Squared = 341,0302 F = 36,8433 Pmb. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 9 Denominator = 281 
Reliability Caefficients 10 items 


















U M P I W  5: 
WI RELIABILITAS PERBANKAN 
Reliability (XI) 
-'* M e W  2 (oo~fiance ~ W X )  will be used for this analysis "'- 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPMA) 
W of Cases = 100,O 
Hotelling's TSquared = 100,4770 F = 19,2835 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 5 Denominator = 96 
Reliability Coefficients 6 items 
Alpha = ,5787 Standardized item alpha = ,5803 
Reliability ( X 2 )  
- Method 2 (covariance matrix) will be used far this analysis -** 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
Nafcases= 99,0 
Hotelfmg's T-Squared = 133,0234 F = 65,8339 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 2 Denominator = a7 
ReMbili Coephcients 3 items 
Pulpha= ,1831 Standardized ltem alpha = ,1983 
Rel&bility (X3) 
-** MeUtd 2 (covariance matrix) will be used for thi$ analysis **- 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 998 
Hotelling's T-Squared = 45,3876 F = 10,9995 Pmb. = ,DO00 
Degrees of Freedom: Numerator = 4 Denominator = 96 
Reliablity Coefkients 5 items 
Alpha = ,4417 Standardized item alpha = ,5075 
ReliabUi& fX4j 
-" Method 2 (amariawe M x )  wilt be used far this maLysis "'"' 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 100.0 
Motelling's TSqugred = 3,9718 F = 3,9718 Prob. = ,01180 
Degrees of Freedom; Numerator= 1 Denornipator= 9s 
Reliability Coefficients 2 ttems 
Alpha= ,7781 Standardized item alpha = ,7808 
Reliability (XS) 
*"* Method 2 (covariance matrix) will be used for mi6 analysis -** 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 100,D 
Hotelling's T-Squared = 5,4393 F = 1.7765 Prob. = ,1567 
Degrees of Freedom: Numerator= 3 Denominator = 97 
RetlabibTy Coefficients 4 items 
Alpha = ,8677 Standardized item alpha = ,8661 
Reliabillw (X6) 
-* Method 2 (covariance matrix) will be used for &is analysis 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 100,O 
Hotelling's T-Squared = 130,4685 F = 42,6109 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerabr = 3 Denominator = 97 
Reliability Coefficients 4 items 



















-Method 2 (covariance mtrix) will be used for this analpsis ****' 
R E L I A B I ' L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  4ALPHA) 
N of Cases = 100,O 
Hotelling's %Squared = 140.2012 F = 45,7896 Prob. = ,0000 
Degrees of F d o m :  Numerator = 3 Denominator = 97 
Reliabilii Coefficients 4 items 
Alpha = ,6144 Standa~dized item alpha = ,6163 
Reliabtiity .(X8} 
-wS. Method2 (covariance matrix) will be used far this analyss -" 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
M of Cases = 99,O 
Hotelling's T-Squared = 222,3622 F = 53,8888 Prub. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numefatar= 4 Denominator= 96 
Reliabw Coefficients 5 items 
Alpha = ,4665 SZandardized Item alpha = ,4694 
Reliability (Its) 
Method 2 ( W i a n c e  matrix) will be used far this analysis -- 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
NofCasesr 100,Q 
Hotelling's T-Squared = 12,9237 F = 3,1330 Pcob. = ,0182 
Degrees oS F r W m :  Numerator= 4 Denomhator = 95 
Relidbitity Coefficients 5 &ems 
Alpha = ,7276 S2andardbd item alpha = ,7262 
Reliabflify (XIO) 
'-* MWhod 2 [cowariance matrix) will be used for this analysis "'*' 
R E L I A B l I L I T Y  A N A L Y S I S  - S G A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 99.0 
Hotelling's T-SquaW = ,4213 F = ,421 3 Pmb. = ,5178 
Degrees of Freedom: Numerator= 1 Denominator = 98 
Reliability Coefficients 2 items 
*ha -- ,7528 Stendardiied item alpha = ,7530 
R&iabiliW (Xl 1 ) 
- Mathod 2 (oovariance matrix) will be used for this analysis *-" 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  (ALPHA) 
N of Cases = 100,O 
Hdefling's T-Sqkiared = 60,5381 F = 6,1829 Pmb. = ,WOO 
Degrees of Freedom: Numerator= 9 Denominator- 82 
ReSabnity fitycients ?to items 



















UJI ANALlSE FAKTOR PENGUSAHA 
Factor Analysis: Substassi 
KMO and BartletrP Test 
I I Initial I Extraction an I 1.000 1 ,751 
Kaiser-Meyerakin Measure of Sampling 
nsegWwY. 1 
I 
Bde t f s  Test of Approx. Chi-square 






Total Warlanee Erplaiwd 
Kernanfaatan 
Kepastian 











Undefined error # l  I401 - Cannot open text file 
%:\Program FRes\SPSS(enWindows\sp~.err": No such 




Total I %of Variance I Cumulative % 
2.153 1 71,7&8 1 71.768 
Component Score Covariance Mablx 
I 
Emaction Sums of Squared Lpaplings 
total % ofi Variance 1 Curnulathre % 
2,153 1 71.758 I 71.768 
Extraction Method: Principal Component Awlysis. 
,487 
,360 























Factor Analysk: Structure 
KM0 and Bartlott's Test 
I lnitiai I ~dradion 
UEWENANGAN I 1.000 1 .?46 
Kaiser4kyer-ONcin Measure of Sampling 
Adequacy. 
BartleWs Test of Approx. Chi-Sqwre 
Sphericity df 
Sig. 





ASPIRASI DAN INOVAS( 1,000 ( ,422 
Ektraction Method: Principal Component Analysis. 
Component MaM* 









ASPlRASl DAN INOVAB 




Cannot open text flle 
en\win&ws\spss.ed': No such 
tcted. 







Extractii Suns of S~uared Loadings 
Total 
1.934 



































Aspirasl dan lnovasi ,328 
Undefined error #11401 - Cannot own tekt file 
*~:brogram ~ i l m i ~ ~ ~ ~ k n k n r i n d ~ k p s s ~ e r r " :  No such 
U M n e d  emr #11418 - Cannot apen text file 
"C:Wogmn Files\SPSS~n\uvindowskpss.err": No such 
Component Scow Covariance Matrix 
k '  I . ,. 
Undefined ef~or R11401- Cannot open tefi file 
'C:\Program Fi~PSSknr iwiMlows~.er t?  No such 
Factor Analysis: culture 
KMO and BartlW's Test 
I) Initial 1 Exhctbn 
KkBIASaAN I 1,400 I ,m5 
%aiser-~eyer&lkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
5artletYs Test of Approx. GhiiSquare 
sph8ri&y df 
Sig. 
ALTERNATIF LKL 1 1,000 I ,865 ( 
























ALTERNATIF LKL 930 
Undefined error el 1401 - Cannof open text Clc 
%:Frogram Files\SPS%n\windwsbpss.enJ: Wo such 
a. 1 components extmkd. 





Mematif LK Lainnya 
Undefined error #I 1401 - Cannot open text file 
"C:IBtogram Files\SPSS\enWndowsLspss.en": No such 
Undefined ermrB11418 - Cannot opwl text (Ua 
C:\Progfam Wles\SPSSknWRdowskpss.~: No such 
component Score Covariance ~~x 
Undefined error t11401 -cannot open Lext file 



















WI ANALISIS FAKTOR PERBANKAN 
Factor Analysis: Sttbstansl~ 
Communatitles 










UneleRned error #11401- Cannot open text file 
%:\Program Files\SPSS\enlwindows\spsQgefl NP such 




' 1  
2 
3 
Factor Analyslsr Structure 
Extraction M m  Principal Component Analysis. 





ASPtRASl D M  [NOVAS 1,000 ,485 I 








































Total Variance Explained 
ASPlRASl [ZAM INOVAS ,697 
Undefined error X I  $401 - Canngt open text flk 






a. 1 components extracted. 
Factor Analysis: Culture 





ASPIMSI 1.000 ,505 
ALTERNATlF m B  1,000 ,739 






Extraction Sums of Squared h a d i s  
Total Variance Exphinsd 
Total 
2.212 
I I Initial Eienvalws I Entraciii Sums d Squared Loadings 































































ALTERNATIF LKEB I ,860 
Undefined error f 11401 - Cannot own text file 
"G:Wmgrarn Files~PSS\en\window?ikpss.~r~ No such 





















Case Pr-ing Summary 
UnweighW Casesa I N I Percent 




number of cases. 
Total I 290 









a. If weight is in effect, see classification table for the total 
The cut value is ,500 
Obse~ed 
Step0 Kredit Lainnya 
Diterima dan sesuai 
Overall Percentage 
Variables in the Equation 
I B I S.E. I Wald I df I Sig. I Exp(B) 
Step 0 Constant I $126 I ,118 1 1.131 1 1 I ,287 1 1.134 
a. Constant is inoluded in the model. 



















































Omnibus Tests of Model Coefftcients 
Model Summary 
Step 1 Step 
Block 
Model 








Step I Chi-square 1 df I Sig. 
1 I 24,626 1 8 1 ,002 











1 1 300,187 
Cox & Snell 
R Square 
ObSe~ed 





































Variables in the Equation 
a. Variabk(s) entered on step 1: Fl, F2, F3. 





Observed Groups and Predicted Probabilitias 
16 U I, 
E I ! 
I1 I' 1 
F I2 I I 
R 1 2 1 '  ~i 
E r] CI 
0 rj D D  L'i 
U U D D W DD D D I1 
E 8 0  DD D D D D DDDDDDD D [I  
N U LL DDD D D D D D DDDDDDD D 0 
C U LLL D DDDP D D D D D D DDD DDDW D U 
Y 0 LLLL L L DLDDLDDD DDDD DD LD D DDD DDDDDDD [;I 
4 rl LLLLL LL LD LLLLLDLD LDDD DD LD D DDD DLDDDDD LI  
r-I LLLLL LL LL DLLLUDLL LDLLDLODDLLDD DD DDDDLLDDLDQ D n 
r l  LLLLULLL LLL DLLLLLLLLL LDLLDLLDDLLDD DDDDDDDDLLWLDD.D I I 
OL LLLLLLLLLLLLL LLLLUULLDLLLLLLLDLLLL0,DDLDDLLDLLLLLLDLL I : 
Predicted 
IlUUCIUOUI:IL.II II II Il.lLl~ll IUll l  !I 1121111 l l,l l!l i R  11 11  'I ! I  'I !I 1 1  11, 11 i t  'I 11 ''I 'I I !I 1111 !I il 11 Ii1"I I .I I !I I .I i 
UOU 
prob: o 25 ,5 ,75 1 






Predicted Probability is of Membership for Diterima dan seswsi 
The Cut Value is ,50 
Symbols: L - Lainnya 
D - Pitenma dan sesuai 
Each Symbol Represents 1 Case. 
S.E. 
,231 
,193 
,236 
,141 
sis. 
,019 
,305 
,WO 
,341 
ExpIB3 
1,725 
1.219 
2,296 
1,144 
Weld 
5,548 
3,052 
12,434 
,908 
df 
1 
1 
1 
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